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A -nak, -nek határozóragos vonzatok 
1. Bevezetés 
Dolgozatom a Nemzetközi Előkészítő Intézet tanárai részére 
rendezett két féléves továbbképző tanfolyamának záróvizsgájára 
íródott Rácz Endre tanár úr irányításával. 
A téma feldolgozásához a Magyar Értelmező Kéziszótár teljes 
lexikai anyaga képezte a kutatási alapot. 
Ez azt jelenti, hogy az összegyűlt anyag - a szótár jellegéből 
edódóan - egyrészt rendszerezettebb és általánosabb, másrészt 
azonban szegényesebb is a teljes beszélt, illetőleg irott nyelv-
hez viszonyítva. Igy már a gyűjtőmunkát korlátozta ez az ellent-
mondást rejtő zárt keret, s úgy vélem, hogy minden elvi megálla-
pitá s, amely a gyűjtött anyagra vonatkozik, csak megközelítőleg 
le6z érvényei, mivel a nyelv használatának különböző területein 
Jelentkező újebb és újabb példák ezen megállapításokat még tovább 
d e f fe re nc iáIhatják. 
1.1. Módezertani kérdések 
A -nak, -nek határozóragos struktörák kiválasztásánál! elem-
zésük során H. Molnár Ilona erre vonatkozó elveit ée gyakorlati 
módszereit követve dolgoztam. /Vö. Az igei csoport, különös tekin-
tettel a vonzatokra: Általános nyelvészeti tanulmányok VI. (Bpest, 
1969) 229./ 
Mivel vizsgálódásom konkréten csak egy raghoz kötődik, ezért 
eltérek H. Molnár elemző elvétől annyiban, hogy nem vizegálom 
ögy-egy ige egéez ••erőterét-, csupán a szóban forgó rag relációi-
ban * 
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Célom feltárni azokat a grammatikai és szemantikai kritéri-
umokat, amelyeknek alapján a -nak, -nek toldalékos szavak 
adott nyelvi környezetükhöz illeszkednek. A problémakört a nyelv-
tani struktúrákból kiindulva szándékozom megközelíteni, majd az 
igy kapott rendszeren belül az illető rag funkciójának tisztá-
zására a szemantikát hívom segítségül. 
Mindehhez a munkához grammatikailag támpontot adtak nékem 
az akadémiai leiró nyelvtan idevágó megállapításai, szemanti-
kailag pedig az ÉKSz. -nak, -nek címszava alatt található je-
lentéskörök szerinti osztályozás. 
A vizsgált anyagot az ÉKSz. teljes lexikája alkotja, ezért 
az általam közölt példák nem minden esetben szerepelnek szó sze-
rinti idézetek formájában, mivel a vonzatok egy része igeneves 
szerkezetekben található vagy hosszadalmas leirásokban fordul 
elő. így ezeket szükségképp igei szerkezetekbe helyeztem át, 
illetőleg megrövidítettem a célnak megfelelően. A fentiekből kö-
vetkezik, hogy az illető -nak, -nek ragos szó nem is mindig 
a neki megfelelő szócikk alatt található meg. A példák előfordu-
lási helyét tehát az ÉKsz. megfelelő oldalszámával jelölöm az 
egyszerűség kedvéért. A lapszámmal nem jelölt példák tőlem valók. 
Ugyanakkor nem kerültek be anyagomba olyan szavak, amslyek mel-
lett, illetve a szócikkek értelmező részében a szótár egyáltalán 
nem utal a -nak, -nek rag használatának lehetőségére. Ilyenek 
például a közlést vagy adást kifejező igék nem egy hangutánzást, 
illetve hangulatfestést kifejező szinonimája /áradozik, dadog, 
dalol,, énekel érvel, gagyog, hazudik, rajzol, gyújt, főz vkinek 
stb./ 
Az összegyűlt anyag így is óriási méretűre duzzadt, s annak 
teljes földolgozásával már túllépnék e dolgozat keretein. 
A jelen helyzet arra kényszerít tehát, hogy az igés vonzatstruk-
túrákat - amelyek az általam gyűjtött anyag tetemes részét 
adják 562 címszóval - ne vizsgáljam részletesen; vagyis csupán 
egy tervet készítek későbbi feldolgozásukhoz, valamint néhány 
mintán bemutatom az elemzés módszerét. 
Dolgozatom további részében szó lesz a nem igei szófsjok 
-nak, -nek raggal alkotott vonzatstruktúráiról és ezek struk-
turális átrendeződésének lehetőségeiről. Végül pedig, mutatványt 
adok az állandósult szókapcsolatok, valamint a határozó és bir-
tokos jelző közötti átmenetek köréből. 
1.2. A -nak, -nek rag és funkciója a magyar esetrendszerben 
A -nak, -nek rag eredete vitatott. Egyes nyelvészek felté-
telezik, hegy valamely finnugor vagy ugor szerkezet közvetlen 
folytatása /vö. Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza Budapest, 
1963.64./, illetve önálló szóból vált raggá, más nyelvészek 
viszont megpróbálták raghalmozással magyarázni kialakulását. 
A HB-ben már előfordul a -nek rag: "odutta vola n e k i pa-
radi^umut hazóá" ; MNum heon muca nec. ge mend w foianec halalut 
evec" . Ennek az ősi határozóragunknak kezdetben irányhatározói 
funkciója volt, és azt fejezte ki, hogy a cselekvés valahonnan, 
illetve valami felé irányul. Ma már ilyen használatban ritkán 
fordul elő /például: falnak megy/. Ebből a lativusi konkrét je-
lentésű helyhatározóból fejlődött ki a részeshatározó, ugyanis 
ez esetben is a cselekvés valami, illetőleg valaki felé irányul, 
de itt már azt is kifejezi, hogy ez hatást fejt ki erre a személyre: 
hasznára vagy kárára történhet, számára, tulajdonába juttathat 
valamit. /Vö. A magyar nyelv története (Szerk.: Benkő Loránd) 
Budapest, 1967. 408-409., 441-443./ Ez a tág jelentéskör ugyan-
akkor lehetővé tette, hogy a -nak, -nek rag egyre differenci-
áltabban és plasztikusabban fejezze ki a cselekvés körülményeit, 
a igy a dativusi funkción keresztül új szerepet kapott sz ok-, 
cél-r, állapot-, eredmény- és tekintethatározó, illetőleg ezek 
komplex határozói funkcióinak betöltésében is. E gazdag használat-
ra említek néhány példát gyűjteményemből: 
népszerűség n e k örvend /lool/ : Ho ; orvos n a k tanul /986/t 
Hő; felöltözik bohóc n a k /387/: Hcá; őt akarják elnök n e k 
/948/: Hcá; beteg n e k tetteti magát /1372/: Hác ; kinevel vkit, 
vmi n e k /717/: Hce; kunyhót tákol magá n a k /1326/: Hcr; 
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magá n a k marad /888/: Há; első n e k jött /986/: Háj valódi-
n a k látszik /1461/x Há; /hasonlító értelmű/ szép n e k ál-
modta magét /35/: Háe; kikiált vkit király n a k /710/I Hée; 
képviselőn e k jelölték /624/j He; jelentkezik úttörő n e k 
/622/j He; magyar n a k született /1319/: He; jó n a k 
/986/: Ht. 
A fejlődés során sz eddig em lí tett funkción kivül még egy 
újabb szerepet is kapott a -n a k, -n e k rag, ugyanis a da-
tivus rag fokozatosan a birtokos jelzői rag szerepét is kszdte 
betölteni azokban a struktúrákban, amelyekben a -nak, -nek 
ragos részeshatározó mondatszerkezet eltolódással birtokos jelző-
vé vált az arra alkalmas kapcsolatokban. Az ilyenfajta, ragos 
birtokos jelző mozgékonyabbá vált, és több közbülső mondatrész 
közbeékelését is elviselte /vö. M Ny Tört. 454./. 
Bizonyos határesetekben azonban nehéz különválasztani a 
-nak, -nek rag dativusi és possessivusi funkcióját az alaki 
egyezés miatt, például: tudtára jsd v k i n e k vmit /791, 1410/; 
segítségére siet v k i n e k /1205/; kedvében jár v k i n e k 
/613, 1423/ stb. Ezeknek a struktóráknak a megitélésénél vala-
melyeet eligazít minket a birtokos főnévi alaptagjához járuló 
birtokos személyrag jelenléte. 
A mai magyar nyelv tankönyvírói a részeshatározói és a bir-
tokos esetet az alaki egyezés ellenére is különválasztják. Nem-
csak a funkcióbsli különbözés miatt, hanem azért is, mert a 
részeshatározói esetben álló főnév általában csak igei /néha 
melléknévi/ alaptag bővítménye lehet, a birtokos esetben álló 
főnév pedig csak főnévi alaptaghoz tartozhat, és kötelezően 
felveszi a birtokos személyragot. A birtokos ssst többnyire 
váltakozhat az alanyesettel, a részeshatározói eset azonban 
nem. /Vö. im. Szerk.j Rácz Endre Budapest, 1971. 200./ 
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1.3, hit tekintek vonzatnak? 
Ezen a téren kiinduló alapelvnek tekintem H. Molnár Ilonának 
ezt a megállapításét, amely szerint vonzatnak csak olyan bővít-
mény nevezhető, amely m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j e g y e 
v a l a m e l y i g e i , i l l e t v e n e m i g e i 
e t r ú k t ú r á n a k f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , 
h o g y k ö t e l e z ő e n v a g y f a k u l t a t í v a n 
jelenik meg a vonzó szó mellett. Továbbá, hogy az egyes struktú-
rákban valamely alkotóelem hiánya, illetőleg megléte okozta 
o p p o z i c i o n á l i s k ö l c s ö n h a t á s folytán 
lépnek működésbe a vonzatok /vö. H. Molnár: 235/. Ilyen jelle-
gi, struktúrák közötti szembenállást eredményez a t r a n z i-
t i v i t á s - i n t r a n z i v i t á s , az i g e k ö t ő k 
m e g l é t e vagy h i á n y a , a v o n z a t k ö t é l e -
z ő, illetve f a k u l t a t í v v o l t a /vö. H. Monár: 
237./. 
Vonzatosságra utalhat a szerkezetek struktúrális átrendező-
dési képessége is. Elvileg az alábbi váltakozások lehetségesek! 
0 A ~ A , A-^T, A ~ H , T ~ H /vö. H. Molnár: 239#/* A tárgy-
gyal váltakozni képes határozó vstette fel azt a gondolatot, 
hogy az ilyen típusú határozó is ugyanúgy a cselekvés objektu-
mát jelöli meg, mint msga a tárgy, tehát a tranzitivitás a ha-
tározói vonzattal járó igék specifikuma is. /Vö. H. Molnár: 242./ 
2. A -nek, -nek ragos vonzat struktúrák elemzése 
2.1. Igei vonzatstruktúrák elemzésének módszerei /tervezet/ 
Az igei vonzatos szerkezetek létrejöttét tehát maga ez ige 
időzi elő oly módon, hogy a lehetséges variánsok közül egyese-
ket kötelező jelleggel, másokat pedig fakultatívan "erőterébe" 
von, s ezzel egyidejűleg egyéb szintagmatikus kapcsolódásokat 
kirekeszt, természetesen a szabad határozók kivételével, melyek 
nem vonzatai az ioéknek, és az adott ige bármely strukturájához 
kapcsolódhatnak. fentiekből következik, hogy a tilalmaknak i8 
struktúrameghatározó szerepük van. 
Elméletileg a kötődéseknek elég sok variációja képzelhető el, 
ezért érdemes lenne matematikai úton is feldolgozni ezt a prob-
lémát. Hs ugyanis két irányból indulnánk el e problémakör feltá-
rásánál - egyrészt indukt ív módszerekkel: a gyűjtött anyagból ki 
indulva, másrészt deduktív módon körülhatárolhatnánk ez elméle-
tileg lehetséges struktúrák változatait - akkor könnyebben meg-
állapíthatnánk nemcsak azt, hogy bizonyos szerkezetek miért jö~ 
hetnek létref hanem azt is, hogy mások viszont miért nem valósul 
hatnak meg a magyar nyelvben működő belső törvények gátló hatása 
miatt a nyelvfejlődós egy adott állapotában. 
H. Molnár Ilona elmélyülten foglalkozik ezzel a problémával 
a már említett munkájában, és több igen fontos részkérdésre 09 
kutatási feladatra is felhívja a figyelmet. 
A magam részéről kiemelném azokat a szempontokat, amelyeket 
speciálisan a -nak, -nek határozóragos igei struktúrák leirá-
sánál alkalmazni tudok, illetőleg új szempontokkal is bővítem 
saját vizsgálódásomat. 
A/ Elsősorban az egyes szerkezetek szintagmatikus felépitését 
valamint a tagok fakultatív, illetve kötelező voltát szándéko-
zom vizsgálni. 
Az eddigiek során az alábbi struktúrákat állapítottam meg az 
egész anyagból szúrópróbaszeruen kiválasztott példák alapján. 
A feleorolásnál bonyolultsági fok szerint következnek a képle-
tek: első helyen az alanytalan, majd a tárgy nélküliek és végül 
a tárgyas szerkezetek állnak /a rövidítések és jelölések magya-
rázatét lásd a dolgozat végén/. 
bealkonyodik /vkinek/ /96/ 
befellegzik vkinek /loo/ 
telik vkinek vmire /vmiből/ /1354/ 
1. i * /»/ 
2. i * H
 x 
3. i + H 1 + H 2 h- /H 3/ 
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4. A <•> i + /Hj/ 
5. A + i • H i 
vki, vmi /vminek/ dől /lo, 243/ 
vki, vmi nekidől vminek /994/ 
6. A • i t /Hj/ f / H 2 / vki kedveskedik /vkinek/ /Emivel/ /1297/ 
7. A i + T + /Hj/ vki összehasopat vmit /vminek/ /lo64/ 
vki odasóz vkinek /vmit/ /lo29/ 
vaki alávet vmit vminek /299/ 
8. A + i + /T/ + H
 x 
9. A + i + T + H 
lo. A + i • T + n 
l/H
 2 / ) 
11. A + 
T • /H,/ 
n/ • H x 
/vkinek/ 
vki bepanaszol v k i t ^ /12o/ 
/vkiné1/ 
Vmit /vkinek/ 
vki aláír /2o/ 
/vmit/ vkinek 
12. /vkit/ 
A • i • i \ • / H 2 / vki, vmi segít ^ ^ /vmiben/ 
/vkinek//
 / 1 1 9 g / 
/T/ . 
( . / V J 
/ 13. A • 1 • /T/4/H,/ • /H-/ vki /vhova/ fogad /vkit//vminek/ 
A
 ^ /9o7/ 
/ 14. A + i + T + /Hj/ «• /Hg/ vki meghív vkit /vminek//vmire/ /911/ 
/ 15. A i • T • /Hj/ • H 2 vki vhogyan hagy /vkinek/ vmit /14/ 
/ 16. 
A + i + T + 
H 1 * / H2/l 
/H,/ • H, 
vkihez /vminek/ 
vki szegődtet vkit; / 
\ 
/vkihez/ vminek 
/vö. H. Molnár, 244 / 
/A / Jellel ellátott szerkezeti képletek H. Molnárnál is megta-
lálhatók, vö. 244/ 
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A fenti egyedi esetekből sz alábbi hipotetikus struktúrákra 
lehet következtetni, melyek nyelvünkben való meglétének igazolá-
sa, illetőleg hiányának bizonyítása további kutatások célját 
képezheti. 
2. A • i • H 1 + H 2 
/ 3. A • i • T • -f H 2 
A. A • i + T + H1 + /H 2/ 
5. A + i /T/ * /H^/ • H 2 
6. A • i 4 /T/ + H 1 ^ /H 2/ 
/ 7 • A + i + /T/ ^ 4 h 2 
/A / jellel jelölt struktúrákra H. Molnár anyagában sem akadt 
példa/ 
B/ További feladat a szerkezeteket alkotó elemek egymáshoz való 
viszonyának megállapítása, illetőleg egyéb sajátos etruktúremeg-
határozó tulajdonságaik feltárása. 
e/ Az alany szempontjából nézve: 
- Mi az alany meglétének vagy hiányának a szemantikai 
jelentőeége az illető struktúrában ? 
- Mi lehet az illető etruktúra alanya /személy, tárgy 
vagy elvont fogalom/ ? 
Például: jól esett az ebéd vkinek /az alany itt nem lehet 
személy/ 
kedvez vki vkinek, kedvez vkinek a szerencse 
- Mi lehet az alany nyelvtani személye ? 
Például néha csak 3. személyu alany lehet: a 
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jut vkinek vmi /632/, kedvez neki a szerencse /662/ 
b/ Az ige szempontjából nézve: 
- Mi az ige bővítménye? /Mondatrész, szintagma vagy 
mellékmondat?/ 
- Hogyan függ össze az ige konkrét, illetve elvont jelen-
tése a -nak, -nek vonzat kötelező, fakultatív, illetve 
tilos voltéval? 
Például: vki bedől vkinek /99/ 
A ház fala bedőlt. 
- Milyen az igei tárgyhoz való viszonya /tárgyáé, tárgyetlan 
ill. váltakozó/? 
- Van-e az igének a -nak, -nek határozóragos bővítménnyel 
ezonos szerepű tárgya? 
Például: alágyújt vminek /2o/, segít vkinek /1199/ 
alágyújt vmit, segit vkit 
- Van-e a -nak, -nek vonzstos igének olyan szinonimája, 
amely mellett a határozó helyében tárgy áll azonos jelen-
tésben? 
- Va-e az ugyanazon tövű, de más-más képzős igének egyik 
eeetben -nak, -nek ragos határozója, a másik esetben 
pedig tárgyas vonzata? 
- Van-e olyan kölcsönös ráhatást kifejező -nak, -nek 
vonzatos ige, amely mellett a vonzat kitétele csak bi-
zonyos nyelvtani szerkezeti feltételek között kötelező? 
c/ Az igekötő szempontjából nézve: 
- Van-e az igekötős igének azonos igekötővel ellátott, 
illetve anélküli igés oppozíciós struktúrája? Például: 
I. Alkonyodik I. Bealkonyodik 
II. Bealkonyodik /vkinek/ /196/ 
I. Vki, vmi indul I. Nekiindul az útnak /994/ 
II. Nekiindult a borsó /994/ 
- Mely esetekben kötelező, illetve tilos az igekötő használa-
ta a -nek, -nek határozóé bővítmény mellett? 
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Például kötelező: aláfekszik vminek /20/ 
de tilos : ráfekszik vkinek 
Milyen igekötők irják elő kötelezően, illetve fakultatívan 
a -nak, -nek vonzat használatát? 
Például: nekidől vminek 
odaköszön vkinek 
odaad /vkinek/ vmit 
Melyek azok az igék, amelyek igekötő nélküli alakjaikban 
nem fordulnak elő -nak, -nek határozós bővítmény nélkül? 
Például: az erdőnek iramodik 
/nekiiramodik az erdőnek /9S4/ 
házastársaknak nyilvánítja őket /lo62/ 
A -nak, -nek ragos határozó szempontjából nézve: 
Mely igék -nak, -nek vonzatos bővítménye képes tárggyal 
váltakozni? 
Például: alkalmaz vkit /titkárnőnek / 
/valakit mint/ titkárnőt alkalmaz 
/vö. H. Molnár, 239/ 
A -nak, -nek vonzatos bővítmény tárgyszerű bővítménye-e 
az igének? 
Például: udvarol vkinek /vö. H. Molnár 238/ 
- Ez a tárgyszerű irányulás lehet-e kölcsönös? 
Például: hisznek egymásnak 
egymásnak mennek /lo62/ 
bemutatja Őket egymásnak /lo66/ 
Van-e a -nak, -nek ragos vonzatnak saját vonzata? 
Például: vmit a valóságosnál nagyobbnak láttat /984/ 
neki leckét kell tanulnia 
Van-e olyan -nak, -nek vonzatos szerkezet, amely csak 
-egy férőhelyes" a határozót illetően? 
Milyen szerepük van a -nak, -nek vonzatos struktúrákban 
megjelenő ezabad határozóknak, amelyek jellemzőek az igére? 
/H. Molnár ezeket jellemző határozóknak nevezi, vö. 25o•/ 
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Milyen határozó szerepót tölti be a struktúrában a -nek, 
-nek ragoe bővítmény? /A példákat lásd ez 1* 2. pont alatti/ 
Mely igék -nak, -nek ragos vonzata képee egyéb határozóval 
váltakozni? 
rPéldául: bepanaszol vkit /vkinek/ /12o/ 
bepanaszol vkit /vkinél/ 
Megjegyzés: nem tekintem külön struktúrának a s z á m é r a 
r é s z é r e névutóval realizálható részeshatározói von-
zatokat . 
Például: ad vmit vkinek 
ad vmit vki számára 
Egyéb szempontok: 
Mi az adott szerkezet oppozíciós struktúrája? 
Például: befellegzik /vminek/ 
Hány kötelező és hány fakultatív bővítmény lehetségee egy-
egy szerkezetben? 
Melyek azok a -nak, -nek vonzatos struktúrák, amelyekben 
a tárgy fakultatív és a határozó/k/ kötelező/ek/? 
Például: odasózott neki /egy pofont/ /lo29/ 
Milyen hatással van az illető szerkezetre az alkotó elemek 
6zórendje, illetőleg határozottsága és határozatlansága? 
Például: ágynak dőlt /10/ 
a falnak dőlt /243/ 
mmmm^mmm
 t 
nekidőlt a falnak /994/ 
Mely esetekben maradhatnak el a kötelező vonzatok ellipti-
kus ezerkeeztés esetén? 
Például: nekiindult a borsó /994/ 
A bonyolult szerkezeteket elemi struktúrákig kell lebontani 
az oppozíció megállapítása céljábóll 
A látszatra azonos homoszintaktikai szerkezeteket teljes 
struktúrává kell kiegészíteni, mert csak igy lehet össze-
vetni egy másik struktúrával, azaz az implicit szerkezete-
ket kí kell egészíteni organikus elemükkel. 
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- Megjegyzési 
/l/ az állandósult szókapcsolatok, amelyek frazeológiailag 
összeforrott egységeket alkotnak, s így szerkezeti képle-
tük elemeinek helyébe csupán egy-egy konkrét szót helyet-
tesíthetünk be - lényegében valamely működő struktúra 
"egy férőhelyes- tagokból álló statikus változatainak tekint-? 
hetők. Ha a beszélő ezeket nem szó szsrint használja, akkor 
hibás nyelvhasználatról beszélünk* 
Az érdskesség kedvéért összsgyujtöttem a -nak, -nek ragos 
határozói bővítményt tartalmazó állandósult szókapcsolatok-
ból egy csokorra valót, amely a dolgozat végén található 
meg . 
/2/ Külön kell foglalkozni azokkal a struktúrákkal, amelyek-
ben a -nak, -nek ragos vonzat átmsnetet képez a határozó ée 
a birtokos jelző között. Az ilyen eseteknél mindössze a szó-
rend utal arra, hogy a -nak, -nek ragos névszó vajon azt 
a személyt vagy dolgot megnevező részeshatározó-e, amelyre 
az igei állítmánytól kifejezett cselekvés irányul, vagy 
birtokos jelző, amelyre a névszói alaptagtól megjelölt tu-
lajdonság jellemző, /vö . MMNyR. II, 249/. 
Például: vkinek hiányzik a párja 
vkinek a párja hiányzik 
hiányzik a párja vkinek /574/ 
Ez utóbbi struktúrában a szórend vizsgálata sgymagában 
nem igazít el, hiszen itt éppúgy beszélhetünk hátravetett 
birtokos jslzőről, mint sgy hangsúlyos állítmány által 
meghatározott szórendről• 
C/ Van két vitatható pont H. Molnár tanulmányában, amely to-
vábbi kutatást érdemelne: 
/!/ H. Molnár Ilona megállapítása szerint a műveltető igéknél 
a vonzatok száma mindig megemelkedik a -val, -vei ragos ha-
tározóval /vö.: 255/. 
Ez az állítás azonban az általa is példaként hozott 
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vkihez /vminek/ 
szegődtet vkit strukt ára 
/vkihez/ vminek 
eem érvényéé. 
/2/ H. Molnár Ilona tanulmányában két helyütt is foglalkozik 
bizonyos tranzitív igék intranzitív használatának lehetősége-
ivel /vö.i 237,242/. Először megállapítja, hogy bizonyos spéci-
álie munkafolyamatok Kifejezésére használt tranzitív igéket 
intranzitív formában használunk az alábbi általa közölt példá-
ban : 
I. Az igazgató áláírja az okmányt. 
II. Az igazgató ma nem ír alá. 
Ennek kapcsán megjegyzi, hogy egyetlen tranzitív ige esetében 
sem zárhatjuk ki véglegesen és teljesen azt a lehetőséget, hogy 
bővítménykörében tranzitív - intranzitív struktúramegoszlás kö-
vetkeznék be /vö. 237/. 
Tanulmányának egy másik részében azt írja, hogy az olvas ige 
esetében a tárgy használata fakultatív, mivel az ige nélküle 
ie állhat /vö.242/. Ugyanott felveti ez olvas^ é9 az olvas^ 
ige meglétének gondolatát, amelyeket a tárgy kötelező, illető-
leg tilos használata különböztetne meg egymástól, de ezt a fel-
tevést azonnal el is veti azzal az indokkal, hogy kár volna el-
mosni a különbséget a fenti típusú s a valóban kizárólag csak 
intranzitív igék között, mint például a zöldell. Másik ellenve-
tése önhipotézisével szemben, hogy egy-két határozatlan, illet-
ve áltanos névmás potenciális vonzatként jelentkezik az olvas-
féle igék mellett. Például: 
I. Még csak öt éves és már olvas! /tud olvasni/ 
II. Még csak öt éves és már olvas 1 /bármit/ 
Ez utóbbi kiegészített struktúra, úgy vélem, csupán a szótári 
műveltséggel ie rendelkező nyelvész beleérzése ez esetben. 
Ugyanakkor; ha egybevetjük H. Molnárnak az aláír és sz olvas 
típusú igékről szóló megállapításait, azt látjuk, hogy ezek 
nem fedik egymást, és ez bennünk is kételyeket ébreszt. 
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Miért ne lehetne önálló struktúrának tekinteni az ilyen, 
eredetileg tranzitív igés szsrkezeteket intranzitív haszná-
latban, mint például: ő nem lát. /Ő vak./ 
Ő alig h*11. /Majdnem süket./ 
Ő gyakran segít. 
A gyógyszer majd segíti 
Ő éppen telefonál. 
Ezek a szerkezetek önmagukban is helytállóak, és nem igényel-
nek eemmiféle kiegészítést, vagyis ezek a struktúrák nsm ellen-
keznek a magyar nyelv természetével. De sorolhatok még olyan 
példákat is, amslyskst H. Molnár Ilona saját tanulmányában önál-
ló struktúraként tart számon, és bennük egy tárgyas igének tárgy 
nélküli alakja szerepel. 
Például: Minden este berúp. 
/Majd/ adok én neked! /vö.: 246,248/ 
Ez a probléma azért érdekes számomra, mert a határozói vonzat-
tal rendelkező struktúráknál ismét felvetődik ez a kérdés. Pél-
dául az aláír az ÉKsz. szerint ts ige, rég: ^ v k i n s k : 
vkinek a váltóján aláírásával kezességet vállal. 
Hasonló a helyzet a fakultatív tárgyú és kötslsző határozói von-
zattal bíró szsrkezetekben. H.Molnár szerint ritka az ilyen eset 
/vö.245/. Példaként em lítet tem már egyet : odasóz vkinek /sgy po-
font/ /lo29/ 
2.1*1* Igei struktúrák elemzése /mutatvány/ 
Oolgozatomnak ebben a részében néhány példán szeretném be-
mutatni a 2*1* pont alatti részben ismertetett elemzési módsze-
rek gyakorlati alkalmazását. Igyekeztem úgy kiválasztani a min-
tákat, hogy elég változatosan képviseljék a különféle struktúrá-
kat. Az elemzés során nem tekintem célnak, hogy a vizsgálandó 
szerkezetben ezereplő ige valamennyi vonzatát opponensként 
szembeállítsam, osupán azokat, amelyek közvetlenül interféráinak 
vele. 
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A/ Alanytalsn -nak, -nek vonzatos szerkezetek 
VS: bealkonyodik /vkinek/ 'hatalmának, jólétének vége szakad'/96/ 
OS: 1. alkonyodik 
2. bealkonyodik 
3. bealkonyodik /az ég/ 
/VSi vizegálandó struktúra, OS: opponens struktúra/ 
VS: megvirrad /vkinek/ 'sorea jóra fordul' /936/ 
OS: 1• virrad 
2 . megvirrad 
3. megvirradt /a nagy nap/ 
A fenti két vizsgálandó struktúra /VS/ működési elve teljeeen 
azonos, holott egymásnak antinómái. Elemi struktúrájuk egy-egy 
elanytalan, tárgy nélküli egytagú szerkezet, amelyben az ige je-
lentése magában hordozza az alanyét is. OSl-et és 0S2-öt az ige-
kötő hiánya, illetve megléte különbezteti meg egymástól. Az OS3-
ban megjelenő fakultatív alany jelentését az ige szemantikailag 
leezükiti egy-két ilyen főnévre, mint pl.: ég, égbolt, illetőleg 
nap, reggel, hajnal. A VS-ból eltűnik ez a fakultatív alany, vi-
szont megjelenik a -nak, -nek ragos határozó. Ezáltal az ige át-
vitt jelentést kap, és maga a szerkezet szemantikailag a 'vmilyen 
állapotba, minőeégbe jutva, juttatva' jelentéskorhöz áll legköze-
lebb. Stilisztikai szempontból köznyelvi metaforának is nevezhet-
jük. A -nak, -nek ragos határozó ez esetben komplex állapot-
réezee határozónak fogható fel. E fakultatív tag helyébe ezemélyt 
jelentő vagy annak sorsára, állapotára vonatkozó fogalom neve ke-
rülhet be$ valamint a személyes névmás -nek ragos alakja. Az ige 
csak egyes szám 3. személyében használatos. Megkülönböztető jegye 
még a VS-nek, hogy tilos az igekötd elhagyása. 
A megvizegált két struktúra a legegyszerűbbek közé tartozik. 
Az alaptaghoz mindössze egy fakulta 
tív vonzatos tag járulhat. 
Szabad határozóinak köre is eléggé szűkre szabott: idő-, hely-, 
mód-, mérték- és számállapot határozóval bővülhet. 
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B/ Alanytalan, illetőleg alannyal váltakozó több határozóé 
vonzatos szerkezet 
VS 1. /vkinek/ *telik /vmiből/ vmire /1354/ 
2. /neki/ telik / a fizetéséből / szórakozásra is. 
2. /A gyereknek/ telik az idejéből játszásra. 
3. /A gysreknek/ telik a fonalból egy sapkára. 
4. /A gyereknek/ telik a fonalból egy sapka. 
lappangó alanya van /vö. MMNYR. II. 113/ 
OSi telik vmi 'folyamatosan tele lesz' 
Az OS elemi struktúrához viszonyítva a VS 1,2,3,4-ben ez ige 
irányulásának három, illetőleg két objektumra való differenci-
álódása nagy jelentésbővülést eredményezett: VS1 'elég pénze 
van rá' 
VS2 'jut ideje vmire' 
VS3,4 'vmi kül. anyag elég v. futja vmire' 
A határozók közül a VSl-ben kettőnek a használata fakultatív, 
egynek kötelező; a többi struktúrában megváltozik ez az arány, 
és egy fakultatív - két kötelező bővítményből áll össze a szer-
kezet. Ha erre a jelenségre keresünk magyarázatot, feltűnik, 
hogy a -ból, -bői ragos bővítmény szemantikailag milyen kulcs-
pozícióban van a VS2, 3, 4-ben, ugyanis férőhelyeinek száma 
csupán az 'idő és valamilysn anyag' jelentésű szavakra korlá-
tozódik. Tehát a, -ból, -bői ragos vonzat, amely egyrészt par-
titivusi jelentésű /vö.VSl,2/, másrészt eredethatározói minőség-
ben szerepel /vö. VS3,4/ eleve meghatározza az ige eredményhatá-
rozói vonzatának tartalmát. Ez a két kötelező vonzat tehát köl-
csönö6en feltételezi egymást a VS2,3,4-bsn, míg a VSl-ben ele-
gendő a -ra, -re ragos bővítmény kötelező volta, mivel a nyelv-
használatban a 'pénz' jelentésű vonzat latens slemmé vált a struk-
túrában. A -nak, -nek ragos bővítmény fakultatív módon járul 
mindegyik szerkezethez, és azt fsjszi ki, hogy valaki javára tör-
ténik valami, tehát részeshatározói funkciója van. 
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C/ Tárgy nélküli -nak, -nek vonzatos szerkezetek 
VS: 1. vki, vmi /©/ /falnak/ dől /243/ 
2. vki /ágynak/ dől 'hirtelen megbetegszik' /10/ 
3• vki, vmi nekidől a falnak 'nekidőlve támaszkodik' /944/ 
4. vki bedől /vkinek, vminek/ 'hisz neki, pedig az félre-
vezeti' /99/ 
A fiú bedőlt /a mesének/. 
OS: 1. vki, vmi dől /dől a fa, dől a füst/ /243/ 
2. bedőlt a fal /99/ 
A dől igével alkotott szerkezeteket vizsgálva azt látjuk, hogy 
a VS1,3 szemantikailag a 'vmi felé, úgy, hogy hozzáér, beleütkö-
zik' jelentéskörbe tartozik. 3ár a jelentésük, megegyezik, ele-
meiket és felépítésüket illetően eltérést mutatnak. Mindkettőre 
jellemző a szintagmán belüli kötött szórend, amely hangsúlyta-
lan helyzetben úgy alakul, hogy az igekötő nélküli változatban 
a határozó megelőzi az igét, mig az igekötős struktúrában az 
ige után áll a határozói bővítmény. Ez utóbbi jelenség célszerűf-
sége azzal magyarázható, hogy ellenkező esetben a -nak, -nek 
rag és a neki igekötő torlódása következnék be. A VSl-ben fa-
kultatív a határozott névelő használata, ezzel szemben a VS3-ban 
kötelező. Ismeretes az igekötőnek az a tulajdonsága, hogy tár-
gyas és határozós vonzatait gyakran határozottá teszi. 
A VS2,4-ben átvitt értelemben szerepel az ige. A VS2-ben a 
határozó frazeológiailag zárt egységet képez az igével, igy a 
VS2-öt szerkezetileg a névelő teljes hiánya különbözteti meg. 
a VSl-től, amellyel egyébként szórendileg megegyezik. 
Szólni kell még az igekötők funkciójáról a VS3,4-ben. A neki 
igekötő többnyire kötelezően előírja a -nak, -nek ragos bővít-
mény használatát. Kivételt képzenek az olyan igék, amelyek azt fe-
jezik ki, hogy valakivel vagy valamivel kezd történni valami, 
illetve fokozottabban, erősebben történik vele. Ilyenek például: 
nekibátorodik, nekizsendül, nekigömbölyödik, nekivadul, neki-
búsul , nekiered, nekipirul, nekitüzesedik, nekivörösödik, neki-
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e z i l a j o d i k , n e k i k e s e r e d i k s t b . / 9 9 4 / 
A b e - i g e k ö t ö m e l l e t t i s g y a k r a n j e l e n i k meg a - n a k , - n e k 
v o n z a t : 4 2 p é l d á t t a l á l t a m e r r e s z ó t á r i g y ű j t é s e m s o r á n * Né-
h á n y a t m e g e m l í t e k m o s t , de ezek a l a p o e a b b e l e m z é e e majd t o v á b -
b i f e l a d a t l e s z . P é l d á u l : b e u g r i k , / a VS4 s z i n o n i m á j a / / 1 3 1 / , 
bead / 9 5 / , b e a k a s z t / 9 6 / , b e f u t / l o l / , b e h ó d o l / l o 3 / b e s e g í t 
/ 1 2 3 / , b e t u d / 1 2 9 / s t b . 
Lényeges k ü l ö n b s é g a k é t k ü l ö n b ö z ő i g e k ö t ő s s t r u k t ú r a k ő z ö t t , 
hogy míg a VS3 á t a l a k í t h a t ó j e l e n t é s v á l t o z á e n é l k ü l i g e k ö t ö 
n é l k ü l i s z e r k e z e t t é / v ö . V S 1 / , a d d i g a V S 4 - b ő l t i l o e e l h a g y n i 
az i g e k ö t ő t . 
Az a l a n y s z e m p o n t j á b ó l v i z s g á l v a a f e n t i négy s z e r k e z e t e t 
m e g á l l a p í t h a t ó , hogy k ö t ö t t a l a n n y a l van d o l g u n k , m i v e l a d ő l 
i g e , i l l e t v e annak i g e k ö t ő s a l a k j a i önmagukban nem á l l h a t n a k . 
O e l e n t é s e s z e r i n t a V S 1 , 3 - b a n a v a l a k i vagy v a l a m i n é v m á s s a l 
h e l y e t t e s í t h e t ő szó l e h e t az a l a n y , e z z e l szemben ez á t v i t t 
é r t e l e m m e l r e n d e l k e z ő V S 2 , 4 e s e t é b e n az a l a n y csak s z e m é l y vagy 
a z t k é p v i s e l ő v a l a m i l e h e t . 
H á t r a v a n még a h a t á r o z ó i b ő v i t m é n y v i z s g á l a t a . Az e l m o n d o t t a k 
a l a p j á n mér n y i l v á n v a l ó v á v á l t , hogy a V S l , 2 , 4 - b e n az i g e 
- n a k , - n e k r a g o s v o n z a t a n é l k ü l i s á l l h a t , t e h á t 8 h a t á r o z ó 
f a k u l t a t í v a n j á r u l h o z z á j u k , míg a VS3-ban az i g e k ö t ő á l t a l 
m e g h a t á r o z o t t módon k ö t e l e z ő e n k a p c s o l ó d i k . M o n d a t t a n i l a g 
e z e k a h a t á r o z ó k a V S l , 3 - b a n a h o v á ? , m e r r e ? k é r d é s r e f e l e l ő 
l a t i v u s i h e l y h a t á r o z ó n a k f e l e l n e k meg ; a V S 2 , 4 - b e n p e d i g 
á l l a n d ó h a t á r o z ó i é r t é k ű e k . 
0 / Tá rgy n é l k ü l i t ö b b h a t á r o z ó é s z e r k e z e t 
VS: v k i / v m i v e l / k e d v e s k e d i k / v k i n e k / / 1 2 9 7 / 
/ A f i ú / v i r á g g á V k e d v e s k e d e t t / a l á n y n a k / 6 6 2 / 
OS: v k i k e d v e s k e d i k : ' k e d v e s e n v i e e l k e d i k , b e s z é l ' / 6 6 2 / 
A k e d v e s k e d i k i g e s z i n o n i m á i a h i z e l e g / 5 5 2 / , b ó k o l / 1 2 7 6 / 
u d v a r o l / 4 7 6 , 1 4 2 3 / h a j b ó k o l / 4 9 8 / , g a z s u l á l / 4 5 8 / , n y a l , 
n y a l i z i k / l o l l / , s z i n t é n - n a k , - n e k ragos v o n z a t t a l j á r n a k . 
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amelyek ugyanugy a c s e l e k v é e o b j e k t u m á t j e l ö l i k meg9 mint 
a t á r g y , 8 i g y ezekben az e s e t e k b e n á l l a n d ó h a t á r o z ó i minőség 
ben e z e r e p l ő t á r g y s z e r ű h a t á r o z ó k k a l van dolgunk* ' 
A VS máeik h a t á r o z ó j a s z i n t é n á l l a n d ó h a t á r o z ó i é r t é k Ő , 
ée a c s e l e k v é s módjá t j e l ö l i meg e e z k ö z h a t á r o z ó i r a g g a l . 
M i n d k é t h a t á r o z ó f a k u l t a t í v a n k a p c s o l ó d i k az i g é h e z , t e h á t 
e z e r k e z e t l e b o n t á s a u t á n az e l e m i e t r u k t ű r á b a n egy e z e m é l y t 
vagy é l ő l é n y t , i l l e t ő l e g s z e m é l y t k é p v i s e l ő d o l g o t j e l e n t ő 
a l a n y marad az i g e m e l l e t t . Az e l e m z e t t e z e r k e z e t e k k o n k r é t J 
l e n t ó s t h o r d o z n a k . 
E / T á r g y a s - n a k , - n e k v o n z a t o s s z e r k e z e t e k 
VS* 1 . v k i ö s s z e h a s o g a t v m i t / v m i n e k / ' sok d a r a b r a h . v m i t ' 
/lo64/ 
Az apa ö s s z e h a s o g a t j a a d e e z k á t / g y ú j t ó s n e k / 
2 . v k i hasoga t v m i t / v m i n e k / f v m i t d a r a b o k r a h a s í t , v . 
d a r a b o k a t h a s i t l e b e l ő l e ' / 5 2 1 / 
a / Az apa f á t hasogat / g y ú j t ó s n e k / 
b / Az apa h a s o g a t j a a f á t / g y ú j t ó s n e k / 
OSt 1 * v k i , vmi ö s s z e h a s o g a t v m i t ' t ö b b h e l y e n f e l h a e í t v m i t ' 
A bokor ö s s z e h a s o g a t j a a r u h á j á t / v k i n e k / . / l o 6 4 / 
2 . v k i hasoga t v m i t / v k i n e k / 
a / A f é r f i g y ú j t ó s t hasogat / a f e l e e é g é n e k / . 
b / A f é r f i h a s o g a t j a a g y ú j t ó s t / a f e l e s é g é n e k / . 
3 . / v k i n e k / a f ü l é t h a s o g a t j a © z a j ' v m i t b e l e - b e l e 
n y i l a l ó f á j d a l o m m a l k í n o z ' / 5 2 l / 
4 . A f ü l é t h a s o g a t j a a z a j / v k i n e k / 
4 . / v k i n e k / hasogat a h á t a ' v h o l i l y e n f á j d a l o m é r z ő d i k ' 
15. / v k i n e k / hasogat a h á t á b a n 
2o 
A f e n t i s t r u k t ú r á k a t v i z s g á l v a p l a s z t i k u s a n e l é n k t á r u l , hogy 
ez ö s s z s h a 6 o g a t i g e k ö t e l e z ő t á r g y + f a k u l t a t í v - n a k , - n e k 
ragos c é l h a t á r o z ó i s t r u k t ú r á j é b ó l / v ö • V S 1 / m i l y e n módon j u t -
h a t u n k e l e g é s z e n az a l a n y t a l a n e l e m i s t r u k t ú r á i g / v ö . 0 S 4 , 5 / , 
8 ez a c é l i r á n y o e l e b o n t á s j ó néhány t a n u l s á g g a l s z o l g á l * 
Ha a l a p o s a n szemügyre v e e s z ü k az egyee s z e r k e z e t e k e t , a z t l á t -
j u k , hogy m i n d e g y i k b e n v a n v a l a m i e l t é r é s a más ikhoz v i s z o n y í t -
v a , a l k o t ó e l e m e i t t e k i n t v e , e l l e n b e n e z e m a n t i k a i l a g ceak k é t 
c s o p o r t r a k ü l ö n ü l n e k e l : k o n k r é t vagy e l v o n t j e l e n t é s ü e k r e 
/ v ö . V S l , 2 a , b ; OSI ,2 a , b - 0 S 3 , 4 , 5 / . 
Az ö s s z e - i g e k ö t ő n e k i s e g y r é s z t i l y e n v i s z o n y l a t b a n van s t r u k -
t ú r a - m e g k ü l ö n b ö z t e t ő s z e r e p e , u g y a n i s a f e n t i p é l d á k b a n nem a z 
i g e k ö t ő í r j a e l ő a t á r g y i , i l l e t v e a t á r g y i + h a t á r o z ó i v o n z a t o t } 
az 0 S 3 , 4 , 5 - b e n v i s z o n t t i l o s az i g e k ö t ő h a s z n á l a t a , m i v e l az i g e 
á t v i t t j e l e n t é s é h e z az ö s s z e - i g e k ö t ő j e l e n t é s v á l t o z a t a i nem 
i l l e n e k . Az O S l - b ő l azonban nem h a g y h a t j u k e l az i g e k ö t ő t , h i -
szen az i g é n e k a z t a j e l e n t é s é t a k a r j u k h a n g s ú l y o z n i , hogy 
' t ö b b h e l y e n , t ö b b d a r a b r a ' . 
Az a l a n y s z e m p o n t j á b ó l v i z s g á l v a a s t r u k t ú r á k a t , m e g á l l a p í t h a t ó , 
hogy a V S l , 2 - b e és sz O S I , 2 - b e v a l a m i l y e n s z e m é l y t j e l e n t ő e z ó , 
az 0 S 3 - b s o l y a n e l v o n t f o g a l o m n e v e , amely f á j d a l m a t v á l t k i , 
az 0 S 4 - b e p e d i g annak a t e s t r é s z n e k a n e v e , a h o l a f á j d a l o m é r -
z ő d i k - h e l y e t t e s í t h e t ő b e . 
Ha a h a t á r o z ó t t e k i n t v e v e t j ü k összs az s m l í t e t t e z e r k e z e t e k e t , 
a z t l á t j u k , hogy ugyanaz a r a g k é t f é l e f u n k c i ó t i e b e t ö l t h e t 
az / ö s s z e / h a s o g a t i g e v o n z a t a i b a n : e g y r é s z t c é l h e t á r o z ó i t / v ő . 
V S l , 2 / , m á s r é s z t r é s z e e h a t á r o z ó i t / v ö . 0 S 2 / . A k é t azonoe ragú 
h a t á r o z ó e g y ü t t e s h a s z n á l a t a az i g e m e l l e t t s t i l i s z t i k a i l a g h e l y -
t e l e n . E z t a k é n y e l m e t l e n s é g e t k ü s z ö b ö l i k i a VS2 a , b és az 
0S2 a , b k ö z ö t t i s t r u k t ú r á l i s á t r e n d e z ő d é s l e h e t ő e é g e , a h o l a 
- n a k , - n e k r a g o s c é l h a t á r o z ó t á r g y i s z e r e p e t k a p , e i g y már n i n c e 
a k a d á l y a a - n a k , - n e k ragos r é s z e s h a t á r o z ó h a s z n á l a t á n a k . 
V é g ü l még k i t é r e k a r r a , hogy az 0 S 3 , 4 , 5 - h o z f a k u l t a t í v a n kap-
c s o l ó d ó - n a k , - n e k t o l d a l é k o s b ő v i t m é n y á t m e n e t e t képez a ragos 
b i r t o k o s j e l z ő és a h a t á r o z ó k ö z ö t t . 
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H a s o n l ó p é l d á k t a l á l h a t ó k még a d o l g o z a t végén 3 . 2 . A• és 0 . 
pont a l a t t . 
> 
F / T á r g y a s t ö b b h a t á r o z ó s s z e r k e z e t e k 
VS: 1 . v k i / v m i t ő i / v m i l y e n n e k é r e z v m i t 
' h e l y z e t é r ő l , á l l a p o t á r ó l , é r t é k é r ő l v m i l y e n k ö z v e t l e n 
b e l s ő t a p a e z t a l á s a v a n ' / 3 2 9 / 
v k i / a f á r a d t s á g t ó l / nehéznek é r z i s z e m p i l l á i t / l o 3 4 / 
2 . V k i vminek v . v m i l y e n n e k é r e z v m i t 
a / v k i k ö t e l e z ő n e k é r z i f e l a d a t á t / 3 2 9 / 
b / v k i f á j d a l m a s n a k é r z i a b ú c s ú t 
c / v k i h i v a t á s á n a k é r z i a m u n k á j á t 
OS: 1 * a / v k i ö römet é r e z 
b / v k i f á j d a l m a t é r e z 
c / v k i é r z i a h á t á t 
d / v k i é r z i a k ö t e l e s s é g é t 
A f e n t i V S 1 , 2 - b e n a t á r g y és a - n e k , - n e k rsgoe h a s o n l í t ó 
é r t e l m ű á l l a p o t h a t á r o z ó k ö t e l e z ő b ő v í t m é n y e k , s ő t a V S l - b e e 
- t ó i , - t ő i ragos o k h a t á r o z ó i s b e l é p h e t f a k u l t a t í v a n . 
S z e m a n t i k a i l a g az i g e ö s s z e s v o n z a t a k ö l c s ö n ö s e n m e g h a t á r o z z a 
egymást a V S l - b e n : az a l a n y v a l a m i l y e n k o n k r é t személy / e e e t l e g 
más é l ő l é n y / , á t á r g y az a l a n y b a n k i f e j e z e t t é l ő l é n y t e e t r é e z e , 
a - n a k , - n e k r a g o s h a t á r o z ó a t á r g y b a n k i f e j e z e t t t e s t r é e z á l l a -
p o t á r a v o n a t k o z ó t u l a j d o n s á g és az o k h a t á r o z ó az e m l í t e t t t u l a j -
donság o k á t m e g j e l ö l ő f o g a l o m l e h e t . 
A - n a k , - n e k r a g o s á l l a p o t h a t á r o z ó t k i f e j e z h e t j ü k m e l l é k n é v v e l 
és f ő n é v v e l i e . Ez a f ő n é v a d o t t e s e t b e n l e h e t é l ő l é n y t j e l ö l ő 
szó i s , de a k k o r a t á r g y i s é l ő l é n y t f o g j e l e n t e n i . 
P é l d á u l : A f i ú t e s t v é r é n e k é r e z t e a l á n y t . 
V é g ü l megjegyzem még, hogy a V S 2 - v e l rokon s t r u k t ú r á k a t a l k o t n a k 
a k ö v e t k e z ő i g é k : h i e z , g o n d o l , v é l , t e k i n t , l á t , h a l l . 
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2 . 2 . Nem i g e i v o n z a t e t r u k t ú r á k e l e m z é s é n e k m ó d s z e r e i 
A n o m i n á l i s , i l l e t ő l e g ez i d ő ée m ó d v ó l t á s r é v é n n o m i n o - v e r -
b a l i s v o n z a t o s s z e r k e z e t e k v i z s g á l a t á n á l s z i n t é n ez 1 , 3 . ée e 
2 . 1 . pontok a l a t t l e í r t e l e m z é e i m ó d s z e r e k e t a l k a l m e z o m , t e r -
m é s z e t e s e n e l h a g y v a a z o k a t a s z e m p o n t o k a t , amelyek e s t r u k t ú -
rák i g e i t e r m é s z e t é v e l k a p c s o l a t o s a k . A g y ű j t é s e o r á n szép 
számmal akadtam o l y a n - n a k , - n e k v o n z a t o s s z e r k e z e t r e , emelyben 
sz a l a p t a g f ő n é v , m e l l é k n é v i igenév, számnév , névmás, i n d u l a t s z ó , 
mondatszó v a g y á l l í t m á n y ! n é v s z ó . 
P é l d á u l * / f ő n é v i / méreg / n e k i / e bors / 9 4 7 / 
/ m e l l é k n é v i / v k i adós / v k i n e k / / v m i v e l / / 8 6 7 / 
/ m e l l é k n é v i i g e n é v / Ez a l i s z t zsemlének v a l ó / l 5 4 o / 
/ s z á m n é v i / vmi kevés v k i n e k / 3 7 o / 
/ n é v m á e i / Az n e k i semmi. / 1 2 o 2 / 
/ i n d u l a t s z a v a s / J a j / n e k i / l / 6 1 3 / 
/ m o n d a t 6 z a v a s / Fuccs / a k i r á n d u l á e n a k / / 4 4 o / 
/ á l l í t m á n y ! n é v s z ó i / / A g y e r e k e k n e k / kuss v o l t . 
/ 8 o 3 6 / 
A n o m i n á l i s s z e r k e z e t e k a r á n y a az i g e i e k h e z v i e z o n y í t v a 4 3 * 5 6 2 , 
t a h á t k ö r ü l b e l ü l 8 %. 
F e l é p í t é s ü k e t t e k i n t v e kevéebé b o n y o l u l t a k , v o n z ó e r e j ü k ezíT-
kebb körben h a t : némelyek a l a n y t a l a n u l , mások a l a n y o s a n egy, 
e e e t l e g k é t h a t á r o z ó t v o n z a n a k . S z e r k e z e t i f e l é p í t é s ü k e z e -
r i n t az a l á b b i s t r u k t ú r a t í p u s o k a t l e h e t e t t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i 
/ a f e l s o r o l á s a z e g y e z e r u t ő l a b o n y o l u l t f e l é h e l a d v a t ö r t é n i k / . 
I . i sz + / H j / 3a j / n e k i / I / 6 1 3 / 
msz + / H j / P u f f / n e k i / l / 1 1 2 9 / 
á l l n e z + / N j / Kuss / v k i n e k / ! / 8 o 3 / 
mn 4 H, Könnyű n e k i ! / 7 7 3 / 
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I I . mn • / H , / f H, Nekem e b b ő l e l é g v o l t l / 2 7 3 / 
I I I 










• f n 
t- mn 
/ H ; / 
/H,/ 
¥ m n - i i g n •»• / H 
• m n - i + i g n + H^ 
• szn + / H ^ / 
+ névm + / H ^ / 
• á l i n s z • H^ 
• mn + H 1 + / H 2 / 
+ szn + / H 1 / + / H g / 
vmi nem ü z l e t / v k i n e k / / 1 4 4 7 / 
vmi / v k i n e k / / 4 9 3 / 
vmi m e g f e l e l ő / v k i n e k , 
v m i n e k / / 2 2 3 / 
Ez a d e s z k a p a d l ó n a k v a l ó / l o 7 5 / 
vmi k e v é s v k i n e k , v m i n e k / 3 7 o / 
K i d / n e k e d / ő? / 6 9 1 / 
N e k i m i n d e g y , hogy m i t e s z i k / 9 5 8 / 
v k i h é l á s v k i n e k / v m i é r t / / 5 o 7 / 
vmi kevés / v k i n e k / / v m i r e / 
E l m é l e t i l e g a f e n t i e k b e n i s m e r t e t e t t s t r u k t ú r á k n a k t ö b b f é l e 
r e l á c i ó j a i s l e h e t s é g e s , Ezek k ö z ü l azonban csak k e t t ő t e m l í -
t e n é k , a m e l y r e s z i n t é n nem t a l á l t a m p é l d á t : 
A + nem i g e i s z ó f + r 
H. 
A + nem i g e i s z ó f + 
H, * / H 0 / 
/Hj/ + , i 
A t o v á b b i a k b a n r e n d e l k e z é s e m r e á l l számszerűen l o f ő n é v , 
18 m e l l é k n é v , 3 i g e n é v , 3 számnév , 2 névmás, 1 i n d u l a t s z ó , 
5 mondatszó és 1 á l l í t m á n y ! névszó / e z e n c í m s z a v a k a t é r t e k / , 
a m e l y e k n é l m e g v i z s g á l h a t o m , hogy m i l y s n módon képssek a 
- n a k , - n e k h a t á r o z ó r a g o s v o n z a t a i k k a l s t r u k t ú r a e l k o t á s r a . 
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Az e l e m z é s t a f e n t i e k b e n b e m u t a t o t t négy e t r u k t ú r a t í p u s o n 
b e l ü l fogom e l v é g e z n i , amelyekben t o v á b b i d i f f e r e n c i á l á s t 
a s z ó f a j i e l k ü l ö n í t é e j e l e n t m a j d . 
2 . 2 # 1 # A nem i g e i v o n z a t e t r u k t ú r á k e lemzése 
I * A l a n y t a l a n - n a k , - n e k v o n z a t o s e z e r k e z e t e k 
VSt lm J a j / v k i n e k , v m i n e k / : f e n y e g e t é e k é n t , i l l . p a n a e z , 
f é l e l e m k i f e j e z é e é r e 
a / J a j / n e k i / l ' r o s s z k e s e r v e s /sors/9 / 6 1 3 , 9 9 4 / 
2 . Fuccs / v m i n e k / ' h i á b a s z e r e t n é n k , eemmi sem l e t t vagy 
l e s z b e l ő l e , o d a v a n ' 
Fuccs / a k i r á n d u l á s n a k / . / 4 4 o / 
3 • P u f f / n e k i / ennek v é g e , f u c c s ! / 1 1 2 9 / 
4 . / E n n e k a c i p ő n e k / már kampec« ' V é g e , odevan , e l p u s z t u l t ' 
e / Még egy i l y e n ü g y , és nekem kampec. ' vége l e s z , e l -
p u s z t u l ' / 6 4 1 / 
5# Kuss / v k i n e k / : v é l e m é n y n y i l v á n í t á s m e g t i l t á s á n a k v , 
l e h e t e t l e n s é g é n e k k i f e j e z é e é r e . 
/ A g y e r e k e k n e k / kuss v o l t • / 8 o 3 / 
6 . Könnyű n e k i ! 'Másokhoz képeet e z e r e n c s é s h e l y z e t b e n v a n 9 
/ 7 7 3 / 
OS: l . J a j , de f á j ! / f á j d a l o m , i j e d t s é g , k é t s é g b e e s é e k i f e j e z é -
s é r e 
J a j , de s z é p ! j e rősebb é r z e l m e k , é r z é s e k k i f e j e z é s é r e 
J a j , ceak j ö n n é l ] / 6 1 3 / 
2 . Fucce I /Huezonegyesben v e s z t é s t okozó l a p húzásakor 
ezokáeoe f e l k i á l t á e / / 4 4 o / 
3
•
 p u f f , l e e s e t t a l a b d a , / ü t / ő d / é s tompa hang jának u t á n z á s a 
P u f f , r o p o g o t t a puska / l ö v é s hang jának u t á n z á s á r a / 
P u f f , e l f o g y o t t a p é n z ! / v á r a t l a n bosszúság k i f e j e z é s é r e / 
/ 1 1 2 9 / 
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4. Kampec 1 /641/ 
5• Kuss 1 /állat esetleg ember elhallgattatáeára, 111 elker-
getésóre/ /8o3/ 
A fentiekben leírt szerkezetekben /VSl,2f3,4,5,/ közöe vonás, 
hogy fakultatívan vonzzák a -nak, -nek ragoe határozót. 
Szemantikailag jellemző rájuk, hogy 'valaminek, valakinek a 
szempontjából9 jelentéekörbe tartozó rászsshatározójuk van. 
Az alaptagok szófaját vizsgálva, azt tapasztaljuk, hogy a jaj 
szó OSl-ben indulatszóként, a VSl-ben pedig állítmány! névszó-
ként, a fuccs szó az OSl-bsn mondatszóként, a VS2-ben pedig 
éllítmányként, a puff hangutánzó szó az 0S3-ban szómondatként, 
a VS3-ban pedig éllítmányként, a kampec szó hasonló a puff szó-
hoz; a kuss szó psdig állítmány! névszóként szerepel a VS5-ben 
A jaj és a puff szavak kivételével idegen eredetű szavakról van 
szó, amelyek szófajilag nsm illeszkedtek be még nyelvűnkbe, 
használatuk is szükköruí. /vö. ÉKSz./ 
A VS6-ban a nski vonzat átvette az alany jelentését a feltehe-
tőleg eredetileg dativus posssssorisos szerkezetből. Példáuls 
Könnyű a dolga v. élete nekiv. a huszárnak. 
Hasonló még a Nehéz neki. /897/ szerkezet, csak ellentétes 
jelentésben. 
II. Alanytalan két határozás vonzatos szerkezet 
VS: 1. /Nekem ebből elég volt! /272 / 
'Annyi amennyinél több nem kívánatos9 
OS: 1. /Neki/ ssmmi sem elég. /1353/ 
2. Elégi 
A VSl-bői látszólag hiányzik csak az alany, mivel itt egy par-
titivusi raggal ellátott névszó képviseli azt, amely eredetileg 
a mondat határozója volt, de azután a mondat értelmezésének el-
tolódásával: ráértéssel magára vette a mondatból kihagyott alany 
szerepét is. /vö. MNy Tört. 43o./ 
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A VSl-ben a rószeehatórozó fakultat íven kapcsolódik. Az 0S2-
ben a mondatszóként is használhatjuk annak kifejezésére, hogy 
valaminek a folytatáeát nem kívánjuk. A VSl- 0S2 szembenállás 
azonban nem győz meg eléggé arról, hogy a VSl-ben valóban von-
zat-e a nekem szó. Ezért keresnünk ksll olyan szerkezeteket, 
ahol tilos a -nak, -nek ragos határozó használata. 
Például : A növény fejlődéséhez elég ennyi viz. 
Egy vizmolekulához két hidrogén atom és egy oxi-
gén atom elég . 
Elég az hozzá, hogy tegnap megjött a levél. 
Na, elég a tréfából! 
Az alábbi példákban pedig a -nak, -nek reg azonos funkcióval 
rendelkezik, mint a-re, -re; illetőleg a -hoz, -hez, -hoz. 
I. Ez ez anyag elég egy kabátnak. 
II. Ez az anyag elég egy kabátra /vkinek/. 
III * Ez az anyag elég egy kabáthoz /vkinek/. 
A három struktúra közül kettőt kiegészíthetünk a valakinek 
határozóval, az elsőt azonban nem. 
III. Alanyos -nak, -nek vonzatos szerkezetek 
Számszerijen'ezekből találtunk a legtöbbet. Idetartozik az 
összee főnevee vonzat. 
Például i VSl 1. Ez /nekem/ gyerekjáték /483/ 
2. /Neki/ játék a zsákolás /617/ 
3. Megváltás /neki/ a halál /935/ 
4. Méreg /neki/ a bors /947/ 
5. Ez jó lecke volt /neki/ /826/ 
6. Narkotikum /vkinek/ vmi /989/ 
7. Nagy pofon volt/neki/, hogy leváltották /llll/ 
8. Ez/nekem/ euviksz /123o/ 
9. Ez nagy szenzáció lesz /a gyerekeknek/ /1274/ 
10. Vmi nem üzlet /vkinek/ /1447/ 
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A fenti struktúrákhoz fakultatívan járul a személyt jelen-
tő -nak, -nek ragos főnév. Felvetődik itt azonban a kérdés, 
hogy mennyiben tekinthető vonzatnak ez a pészeehatározó, ha 
az összee főnévhez ugyanúgy hozzákapcsolhatjuk, mint a dati-
vus ethicust az összes igéhez. Mi dönti el itt a vonzetosságot 
Vagy elfogadjuk aztf hogy tehát minden főnév vonzza a -nak, 
-nek ragos határozót? 
Ennek a kérdésnek az eldöntése még további kutatást igényel. 
Kétségtelen azonban, hogy a fenti szerkezetek átvitt értelem-
ben szerepelnek, illetőleg az alaptag elvont jelentéeu főnév. 
Különböznek tehát az ilyenféle mondatoktól: 
Ez játszótér a gyerekeknek. Ugyanis ez a struktúra átalakítha-
tó birtokos szerkezetté: Ez a gyerekek játszótere; mig a VSl-
gyel ugyanez az átalakítás nem végezhető el, 
A fenti struktúrák oppozicionális szerkezeteinek a fakul-
tatív vonzatuk nélküli struktúrákat tekintem, A dativus pos-
sessorisos szerkezetekben a -nak, -nek ragoe tagot az 
M M N Y R átmeneti bővítménynek tekinti /vö,II,126/, ezért 
külön vizsgálatukkal itt nem foglalkozom, csupán a dolgozat 
végén közlök róluk listát. 
Az ÉKsz-ben talált névmási vonzatokra lényegében ugyenazok 
a megállapítások vonatkoznak, mint a főnevesekre. 
Például: VS: 1, Az /neki/ semmi, /12o2/ 
2, Ezt megenni /neki/ semmi, /l2o2/ 
3, Kid neked ő? /691/ 
A VS3-ban valójában a dativus possesorisnak azzal az eeetével 
állunk szemben, amikor a részeshatározó kiemelő ezerepet kap 
/vö. M M N Y R 11,295/, 
A VS2-ben az alany főnévi igenév, amely eaját tárgyi bővít-
ménnyel rendelkezik, 
A továbbiakban vizsgáljuk meg két mondatszó vonzatoe szerkeze-
tét! 
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P é l d á u l : V S : 1 . / n e k i / m indegy , hogy m i t e e z i k / 9 5 8 / 
2 . / ü ó é k á n a k / mindegy / 9 8 6 / 
3 • / n e k e m / mindegy / 9 9 4 / 
4 • Ez / n e k e m / smafu ' f ü t y ü l ö k r á , nem é r d e k e l 9 
/1212/ 
M i n d e g y i k s t r u k t ú r á h o z f a k u l t a t í v a n j á r u l a ' v a l a k i n e k , v a l a m i -
nek a s z e m p o n t j á b ó l ' j e l e n t é e k ö r b e t a r t o z ó r é e z e e h a t á r o z ó . 
Tehá t nemcsak s z e m é l y t f e j e z h e t k i a h a t á r o z ó , hanem v a l a m e l y 
h a e z n á l a t b a n l e v ő t á r g y a t i e • 
P é l d á u l : Ennek a szőnyegnek már m i n d e g y . 
/ v a g y i s nsm k s l l rá v i g y á z n i / 
A V S l - b e n az a l a n y t mel lékmondat f o r m á j á b a n f e j e z t ü k k i , de 
a V S 2 , 3 i s k i e g é s z i t h e t ő a m inden , a semmi és ez ez névmá-
s o k k a l . 
A m e l l é k n e v e k r e i s v o n a t k o z i k az a m e g á l l a p í t á s , ami t már a f ő -
n e v e k r ő l e l m o n d t u n k , hogy t u l a j d o n k é p p e n minden m e l l é k n é v h e z 
h o z z á k a p c s o l h a t j u k a ' v k i n e k a e z e m p o n t j á b ó l 9 j e l e n t é e k ö r b e 
t a r t o z ó r é s z e s h a t á r o z ó t • Az ÉKsz-ben azonban ceak az a l á b b i 
p é l d á k a t t a l á l t a m : 
VS: ! • i s m e r ő s / v k i n e k / v k i , vmi / 6 o 6 / 
2 . e l l e n s z e n v e s v k i n e k v k i , vmi / 6 o 4 / ' i r t ó z i k v k i t ő l , 
v m i t ő l 9 
3 . büdös / v k i n e k / vmi 9nem t e t s z i k n e k i , n i n c e i n y é r e 9 / 1 6 6 / 
4 . Ez / n e k i / magas 9nem t u d j a f e l f o g n i 9 / 8 7 9 / 
5 . Szúk l e s z / n e k i / vmi 9 k i n ő v m i t 9 / 7 1 8 / 
6 . Szuk / n e k i / a k i s v á r o s 9 kevée l e h e t ő s é g e t adó t e v é k e n y s é -
g i t e r ü l e t 9 / 1 3 1 8 / 
7 . / j ó n a k / j ó vmi / s z ó i s m é t l ő s z e r k e z e t b e n / 9e j e l z e t t t u -
l e j d o n s á g , minőség t e k i n t e t é b e n 9 / 9 8 6 / 
8 . Apámnak e l szabad mennie / 9 8 6 / 
9 . Dó nekünk i t t l ennünk 
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A fenti szerkezetekben kettő kivételével /VS2,8/ fakultató 
ven kapcsolódik a -nak, -nek ragos határozó, A VS2-ben az össze-
tett szó első tagjának jelentése teszi kötelezővé, ez ellen-
igekötőe igék is többnyire vonzzák a -nak, -nek ragos bővít-
ményt . 
A VS8,9-ben a dativusragos szó a cselekvő 111, létező személy 
megjelölésére szolgál /vö, ÉKsz, 986/, ezért egy történetileg 
kialakult -nak, -nek ragos alanynak is felfoghatjuk. Ma pedig 
a mondat logikai alanyának tekintjük. A VS7-ben "egy férőhelyee" 
határozói bővítmény szerepel szóismétlő szerkezetekben, az MMNYR 
a tekintethatározók közé sorolja a határozóknak ezt a fajtáját. 
A VS3,4,5,6 átvitt jelentést hozdoznak, és részeshatározót von-
zanak, 
A következőkben arról a három melléknévi igenévről lesz szó, 
amelyet az ÉKsz, vonzataival együtt jelöl meg, 
VS: 1. Neki köszönhető minden jó /781/ 
2. vmi /az alapszabályoknak/ megfelelő /23/ 
3, a/ Betegnek könnyű étel való /megfelelő/ /1461/ 
b/ Ez a könyv gyerekeknek való /megfelelő/ /1461/ 
c/ vmi, vki nem neki való /nem megfelelő/ /1348/ 
d/ vmi öregnek való /illő/ /lo56/ 
e/ Ez nem női fülnek való /nem illő/ /446/ 
f/ Feleségnek való ez a lény /illő/ /1461/ 
g/ Padlónak való ez a deszka /alkalmas/ /l54o/ 
h/ Ez a liszt zsemlének való /alkalmas/ /1461/ 
i/ Ez a szalonna zsírnak való /alkalmas/ /1461/ 
OS: 1. Ez nem való /illő/ #nem illik' 
2, Az alkotmány megfelelő 
Az igeneves szerkezetekre jellemző, hogy bennük az igenév 
megőrzi igei vonzatát, sőt a VS1 tipusúakban kötelezően meg 
is tartja, A VS2-ben levő igenévnek már kezd elhomályosulni 
igenév eredete és melléknévként is jól megállja helyét a 
mondatban /vö, 0S2/, A való-e szerkezetek lényegében háromféle 
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jelentésben fordulnak elő és kötelezően vonzzák a -nek, -nek 
ragos bővítményt, az OSl-ben viszont tilos a heeználete. 
Részeshatározót találunk a VS3 a ,b ,c ,d,e-ben ; 
cél- és állapot komplex határozót a VS3 f-ben ós célhatérozót a 
VS3 g ,h , i-ben. 
Külön vizsgálom azokat a szerkezeteket, amelyekben a -nak, -nek 
ragos vonzat a -ra, -rs, illstőleg a -hoz, -hez, -höz ragos 
vonzatokkal váltakozva, ssstleg együttessn alkot az illető mel-
léknévvel struktúrát, és azt, hogy ez szemantikailag milyen sze-
repet játszik. 
Például: 
VS: 1. vki volna /halálnak/ 'nagyon lassú' /5o3/ 
2. vmi jji lesz /tüzelőnek/ /986/ 
3 . Ez Jjó lesz /likőrös üvegnek/ /864/ 
4. Ez a papírcsákó J^ ó lesz /sapkának/ 
OS: 1. Ez a fa jó lesz /a tűzre/ 
2. Ez a pénz jó lesz /kabátra v. tüzelőre/ 
3. Ez a cipó jó /a gyereknek/ futballozásra v. futballo-
záshoz/ 
4. Ez a fonal jó lesz /a gyerekeknek/ /sapkára/ 
A VSl átvitt jelentésű, és hasonlító értelmű állapothatározói 
bővítményt vonz. A VS2,3,4-ben célhatározőt találunk. 
Érdemes szemantikailag összevetni a fenti szsrkezeteket. 
A -nak, -nek és a -ra, -rs ragos vonzatok különböző funkci-
ót töltenek be a struktúrákban, mig a -ra, -re és a -hoz, -hez, 
-höz ragos bővítménysk között korreláció mutatkozik. A VS2-t 
összehasonlítva sz 0S2-vel jól látható, hogy a struktúrák ala-
nya és célhatározója milyen szorosan összefügg egymással a je-
lentés szempontjából, éppen ezért a két különbözó ragnak nemcsak 
struktúra-, hanem jelentés-megkülönböztetö szerepe is van. Ebből 
kövstkezik, hogy az 0S4-ben a kettő jól megfér egymás msllett. 
Hasonlóképpen lehetne még levezetni az alábbi szerkezeteket: 
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1. vki alkalmas vminek 
vki alkalmas vmire v. valamihez 
vmi alkalmas vminek /Ez az árucikk alkalmas dieztórgy-
vmi alkalmas vkinek /vmire v. vmihez/ /234/ 
vmi alkalmas vkinek /522/ 
2. vmi hasznos /vkinek/ /522/ 
vmi hasznos /vmire/ 
/vkinek/ hasznos vmi /vmire v. vmihez/ 
3. vmi előnyös /vkinek/ /vminek/ /662/ 
vmi előnyös /vkinek/ /vmihez/ 
4. vmi kevés /vkinek/ /vmire v# vmihez/ /37o/ 
IV. Alanyos kéthatározós vonzatos szerkezetek 
VS: 1. Vki adós /vkinek/ /vmivel/ /867/ 
Mind a három struktúrában a melléknévvel azonos szótövu ige is 
fakultatívan vonzza a részeshatározót, igy ebben az eeetben 
igei örökségnek is tekinthetjük ezeket a mellékneves vonzatokat• 
nak/ 
2; vki felelős /vkinek/ /vmiért/ 





3.1. Állandósult szókapcsolatok /mutatvány/ 
Majd adok ón nekedI /882/; formát £d az anyagnak /9o8/; gázt 
ad a motornak /4/; helyet aci a panasznak /535/; /jól/ bead 
vkinek /95/; az ördögnek adta el a lelkét /lo55/; tápot ad a 
gyanúnak /1335/; testet aid vminek /1368/; Add be másnak ezt a 
tésztát! /137o/; adózik a szerelemnek /!/; áldoz a múzsáknak 
/26/j Neki áll a világ /1497/; Még neki jáll feljebb! /381,30/; 
égnek áll v. mered a haja /254/; szavának áll /29/; A légynek 
eem árt v. vét /834/; Beadott neki ez az ősz! /95/; behú-
zott neki /egy pofont/ /lo3/; a falnak beszél v. beszélhet/ez/ 
neki, akár é falnak /353/; Ennek csak a pénz bsszél!/l25/; 
Neki ugyan beszélhetsz! /1425/ süket füleknek beszél /1230/; 
beszipkáztak katonának /126/; Betett neki az időjárási /128/; 
Csengettek neki /192/; Csak a hasának é^ l /52o6/; magának éd 
/877/; Eladta magát a sátánnak /268/; Ne fájjon ez neked! 
/351/; Isten irgalmazzon neki! /6ol/; Az Isten kegyelmezzen ne-
ki! /663/; Kell a kutyának! /8o4/; Dó bornak nem kell cégér 
/17o/; Ugy kell neki!/497f 666, 956, 994/; Kellett neked ugrálnod? 
/1424/; Kellett neki rohamsisak? /1174/ A szájhősöknek lejárt 
/837/; Lőttek neki /871/; A bolondnak is megéri 1 /145/; Még 
megfizetek ezért neki! /9o7/; Nem megy tőle a falnak /356/; 
Nekiesik, mint bolond borjú az anyjának /994/; Minek köszönhe-
tem a szerencsét? /781/; A lány megfogta magának a fiút /9o7/; 
A hamut is mamunak mondja /5o9/; nekiindult a borsó /994/; Szál-
lok az úrnak v. az úrhoz /1243/; Szerencséd, hogy öreganyádnak 
szólítottál /lo55/; népszerűségnek örvend /lool/; Az eget is 
/nagy/bőgőnek nézi /254/; jó egészségnek örvend /255/; örvendek 
a szerencsének /lo58/; szeretetnek örvend /793/; Foga van a 
télnek /415/; A falnak is füle van /353 /; Itt nincs helye a 
tréfának /535/; Nem lehet mindig jó dolga az ambernek /lo83/; 
Kibicnek semmi sem drága /694/; Isten legyen neki irgalmas 
/6ol/; Legyen neki könnyű a föld! /773/ ; Savanyú neki a szőlő 
/1311/; Mindent a 6zemnek, semmit a kéznek /688/ Ez még egy 
lónak is sok volna /685/; Száz szónak is egy a vége /1299/ 
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3.2. A határozó és a birtokos jelző közötti átmenetek 
A/ birt ezragos A + tn ige + -nak 
Nem akad gazdája vminek /456/; Vkinek beragad a szeme /121/; 
Cseng a füle vkinek /193/; Csepeg az orra vkinek /193/; El-
jött az ideje vkinek /58o/; vkinek, vminek eltörött a hátgerince 
/462/; Hiányzik a párja vminek /lo86/; Hire jár vminek /613/; 
Kedve szegik vkinek /1257/; Hűlt helye marad vkinek /574/; 
Meghasad a szive vkinek /91o/; Hire megy vminek /937/; Ragyog 
a szeme vkinek /200/; Dicstelsn tevékenységének vége szakadt 
/286/; Hire szaladt vminek /1241/; Kevésnek v. keveseknek jut 
eszébe /688/; Ütött az órája vminek /lo38/; Vége van a nyárnak 
/1475/; Oó v. rossz végs lesz vminsk /1475/; Vége van vkinek 
/1475/. 
B/ /A/ + birt szragos T ts ige « -nak 
Delét adja vminek /622/; Okát adja vminek /lo3o/; Tanújelét 
adja vminek /1334/; Útját állja vkinek /vminek/ /29/; Sírját 
ássa vkinek, vminek /l2lo/; Belátja a szükségét vminek /1318/; 
Ellátja a baját vkinek /289/; Szükségét érzi vminek /1318/; Sze-
rét ejti vminek /1276/; glveszi az élét vminek /313/; Pártját 
fogja vkinek /lo89/; Szerit-számát ss ismeri v. tudja vminek 
/1276/; Az árnyékát v. a látszatát is kerüli vminek /681/; 
vkinek /rágalmazással/ rossz híVét költi /911/; Veszett ne-
vét költi vkinek /loo/; Hasznát látja vkinek /522/; Kárát. 
látja vminek /9oof 915/; Hült helyét leli v. találja vkinek 
vminek /574/; Megadja vminek az árát j/987/; Megissza a le-
vét vminek /824/; Véget szakit vminek /124o/; Kedvét v. útját 
v. szárnyát szsgi vkinek, vminek /1257/ ; Vkinek szétfssziti 
ez öklét /1282/; Útját vágja vkinek, vminek /1452/; Élét ve-
szi vminek /1488/; Fejét veszi vkinsk /469/; Hasznát veszi 
vkinek, vminek /522,1488/; Neezét veszi vminek /lool/; Szelét 
veszi vminek /1261/; Gyorsan véget vet vminek /687/; Véget 
vet v. végét veti vminek/1491/;GondjáT vissli vkinsk, vminek /15O3 
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C/ /A/ + /virt szragos fn + -ba/ + tn ige * -nak 
t 
Nyakába borul vkinek /lolo/; Markába csap vkinek /89o/; Birto-< 
kába jut vkinek vminek /914/; Szemébe kapott a társának /644/; 
Egy szavába kerül vkinek vmi /1299/; Lelkébe lát vkinek /1295/; 
A veséjébs lát vkinsk /1488/; Vkinsk a szivébe markol vmi /89o/; 
Szájába rág vkinek vmit /1237/; Nyomába, sarkába szsgődik vkinek 
/613/; A közepébe talált a célnak /1327/; Hatáskörébs tartozik 
vkinek vmi /1376/; Szavába, beszédébe vág vkinek /1452/. 
0/ /A/ + /birt szragos fn ^ -ban/ •»• tn ige + -nak 
Szabadságában áll vkinek vmi /1235/; Tisztében áll vkinek vmi 
/1376/; Kedvében já,r vkinek /613, 1423/; Nyomában j£r vkinek 
/613/; Sarkában van vkinek /1195/; Szűkében van vminek /1318/; 
Tudatában van vminek /14o9/. 
E/ /A/ + /birt szragos fn ra/ + tn ige -nak 
Élére áll vkiknek, vminek /29/; Végére éjr az imádkozásnak 
/844/; Tsrhére van v # esik vkinek /1348 /; Nyakára hág vminek 
/lolo/; Végére jár vminek /613/; Nyomára jön vminek /63o/; érté-
sére jut vkinek vmi/334/; Körmére, orrára koppant vkinek /759/; 
Orrára koppint v. üt vkinek /lo41/; Körmére néz vkinek /778/; 
Nyakára njö vkinek /lolo/; Segitségérs siet vkinek /12O5/; 
Életére tör vkinek /1397/; Nyugalmára tör vkinek /1397/; 
Dicsőségére válik vkinek /229/,l459/; Kárára van vkinek /1465/; 
Segítségére van vkinek /1465,1199/; A hátára ver vkinek /1482/; 
Körmére ver vkinek /778/; Kezére jár vkinek /689/. 
F/ /A/ + /birt szemragos fn + -n/ + tn ige + -nak 
Hija van vminek /545/; vmi a nyakán vész vkinsk /1489/. 
G/ /A/ + /birt szsmragos fn + -val/ + tn ige + -nak 
Híjával van vminek /995/. 
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H/ /A/ h /birt szemragos fn + -ul/ •«• tn ige 4 -nak 
Hivéül szegődik vminek /288/. 
1/ /A/ + T /birt szemragos fn 4 -ba/ ts ige + -nak 
Taplót dug vkinek a fülébe /1336/; Eszébe juttat vkinek vmit 
/4o9,632/;Tudatába juttat vkinek vmit /563/. 
0/ /A/ + T + /birt szemragos fn -ra f -re/ j ts ige + -nakf-nek 
Értésére ad vkinek vmit /334/; Tudtára £d vkinek vmit /791fl41o/; 
Fenyegető szándékát tudtára adja az érdekelt/ek/nek /9o6/; 
Sejtetve tudtára ad vkinek vmit /925/; Határozataikat egymás-
nak tudtára hozták /1477/; Bajt idéz a fejére vkinek /364/; 
Terhére íjr v. vkinek vmit /1348/; Lelkére köt vmit vkinek 
/781/; Nem köt az orrára vkinek vmit /lo4l/; Vkinek a szemére 
vet vmit /866/; Kezére j át szik vkinek vmit /689/; Kezére juttat 
vmit /689 /. 
K/ /A/ + T + /birt szragos fn 1 -hez/ ts ige + -nak 
Gorombaságot vág vkinek a fejéhez /469/# 
L/ DATIVUS POSSESORISOS SZERKEZETEK 
vki bolondja vkinek, vminek /145/; vki /az/ ellenfele vkinek 
vminek /1266/; vki ellensége vkinek, vminek /1261/; vki ellen-
sége a dohányzásnak /291/; vki ellentéte vkinek, vminek /291/; 
vmi a halála vkinek /5o3/; vki törhetetlen híve vkinek /1398/; 
vki minden újnak híve /1426/; Nem kenyere vkinek vmi /67o/; 
vki szakasztott párja v. mása vkinek, vminek /1239/; vki nagy 
mestere vminek /951/; vki oszlopos tagja vminek /lo44/; vmi htf 
tükre vminek /1416/; vki nem ura indulatainak /143o/. 
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4 . I R O O A L O M 
A magyar n y e l v t ö r t é n e t e / S z e r k . t Benkő L ó r á n d / B u d e p e e t , 1 9 6 7 . 
A mai magyar n y e l v / S z e r k . t Rácz E n d r e / Bp, 1 9 7 1 . /MMNY/ 
A mai magyar n y e l v r e n d s z e r e I - I I . Bp, 1 9 7 0 é /MMNYR/ 
Balogh Dezső , G ó l f f y Mózes t O.Nagy M á r i á t A mai magyar n y e l v 
k é z i k ö n y v e B u d e p e e t , 1 9 7 1 . 
B é r e z i Gézét A magyar n y e l v é l e t r a j z a Bp, 1 9 6 3 . 
K á r o l y S á n d o r , T e s n i é r e s z i n t a x i s a és a s z i n t a x i s néhány 
k é r d é s é t Á l t e l á n o s n y e l v é s z e t i tanu lmányok V . Bp, 1 9 6 7 . 
Magyar É r t e l m e z ő K é z i S z ó t á r B u d a p e s t , 1 9 7 2 . 
H . Molnár I l o n a , Az i g e i c s o p o r t , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a v o n z a -
t o k r a t Á l t e l á n o s n y e l v é s z e t i tenu lmányok V I . Bp, 1 9 6 9 . 
Rácz E n d r e , A h a t á r o z ó k o s z t á l y o z á s á n a k k é r d é s é h e z t Magyar 
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D r . G i n t o r K á r o l y : 
A gemzet{söz i B F^nnugo£ K o n g r e g e z u g r ó l 
• A I I . v i l á g h á b o r ú ó t a r e n d e z e t t F i n n u g o r Kongreeezueok s o r á -
ban Budapeet / 1 9 6 o / , H e l e i n k i / 1 9 6 5 / , T a l l i n n / 1 9 7 o / u t á n ú j r a 
f ő v á r o e u n k b a n g y ú l t ö s s z e a n e g y e d i k , 1 9 7 5 . szep tember 9 - 1 5 . 
k ö z ö t t . A tudományok munkásé i k ö z ü l j e l e n t ő e t ö m e g e t , majd e z e r 
t u d ó é t m o z g ó s í t o t t E u r ó p á b ó l , Á z s i á b ó l , A m e r i k á b ó l . A l e g n a g y o b b 
k u t a t ó c e o p o r t o t t e r m ó e z e t e e e n a h a z a i a k , a f i n n e k ás e S z o v j e t -
u n i ó k ü l d ö t t e i a l k o t t á k . 
I l y e n n a g y a r á n y ú megmozdulást komoly e l ő k é s z ü l e t e k n é l k ü l 
e l i g h a l e h e t e t t l é t r e h o z n i . A Magyar Tudományoe A k a d é m i a , a s z o -
ros é r t e l e m b e n v e t t h á z i g a z d a még j ó v a l a k o n g r e s s z u s e l ő t t meg-
j e l e n t e t e t t egy s z é p , 165 o l d a l a s k ö n y v e t a m a g y a r o r e z á g i f i n n u -
gor k u t a t á s o k b e m u t a t á e á r a ^ , s a k o n g r e s s z u s i munka h a t é k o n y a b -
bá t é t e l é r e k i a d t a a p l e n á r i s és a s z e k c i ó ü l é e e k n y i t ó e l ő a d á s é i -
2 £/ 
nak e z ö v e g é t i s . A munka, m i n t az i l y e n m é r e t ű k o n g r e e e z u e o k o n 
s z o k á s o s , és m i n t az már a z e l ő z ő k ó t a hagyományoeeá i e v á l t , 
a n y i t ó és a z á r ó t e l j e s ü l é e e k e t l e s z á m í t v a s z e k c i ó ü l é s e k e n , 
3 
e z e k e n b e l ü l e z a k ü l é e e k e n f o l y t . A f ő k é r d é e e k r ő l j ó k é p e t a d -
h a t az ü l é e e k k ö z p o n t i e l ő a d á s a i n a k sorozatba . 
P l e n á r i e ü l é s e k 
Lakó György / B u d a p e e t / t U t a k és módok a f i n n u g o r tudományokban 
V i l k i n a K u e t a a / H e l s i n k i / : N y e l v h a t á r , e t n i k a i h a t á r , k u l t u r á l i s 
h a t á r 
1 . F o r s c h u n g s s t a t t e n f ü r F i n n o u g r i s t i k i n U n g a r n , s z e r k . G u l y a 
Dánoe ée H o n t i L á e z l ó , A k a d é m i a i K i a d ó , B u d a p e s t , 1 9 7 5 . 
2. Congressus Q u a r t u s I n t e r n e t i o n a l i s F e n n o - U g r i s t e r u m B u d a p e s t i n i 
h a b i t u s anno 1 9 7 5 . I . s z e r k . O r t u t a y G y u l a , A k a d é m i a i K i a d ó , 
B u d a p e e t , 1 9 7 5 . 
3 . Ezeknek a t ö b b i e l ő a d á e á t a C o n g r e s s u s . . . I I . k ö t e t e tartalmazza 
m a j d . 
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N y e l v é s z e t i s z e k c i ó 
S z e r e b r e n n y i k o v B . A . / M o s z k v a / t Az a l a p n y e l v m i n t k u t a t á s i m o d e l l 
Dok i A u l i s 0 . / H e l s i n k i / t A f f i n i t á s és i n t e r f e r e n c i a az é e z a k -
e u r á z s i a i t e r ü l e t n y e l v e i b e n 
S c h a l c h t e r W o l f g a n g / G ö t t i n g a / i Az i g e és m o n d a t t a n a 
N é p r a j z i s z e k c i ó 
B o d r o g i T i b o r / B u d a p e e t / t A f i n n u g o r népek t á r e e d a l o m e z e r v e z e t e 
I v a n o v S z . V . / L e n i n g r á d / t A f i n n u g o r népek hagyományos művészete 
S z o m j e s - S c h i f f e r t György / B u d a p e s t / : A f i n n u g o r ö s s z e h a e o n l í t ó 
n á p z e n e i k u t a t á s t ö r t é n e t e és e r e d m é n y e i 
R é g é s z e t i , t ö r t é n e t i és e m b e r t a n i s z e k c i ó 
K r i z s s v s z k a j a L.CJa. / L e n i n g r á d / : Az U r á l v i d é k i k u l t ú r á k d é l i 
k a p c s o l a t a i a k é s ő i k ő k o r o k b a n 
Szmi rnov A . P . / M o s z k v a / : A t e r m e l ő g a z d á l k o d á s k i a l a k u l á s a és a 
f i n n u g o r s á g 
L á s z l ó G y u l a / B u d a p e s t / : A magyar h o n f o g l a l á s és e l ő z m é n y e i 
I r o d a l m i s z e k c i ó 
K ö p e c z i B é l a / B u d a p e s t / : Az i r o d a l o m t u d o m á n y a f i n n u g o r kutatásol<~ 
ban / A f i n n u g o r ö s s z e h a s o n l í t ó i r o d a l o m t u d o m á n y p e r e p e k t i v á l 
Moreau Oean-Luc / P á r i z s / : A f o l k l ó r s z e r e p e a f i n n u g o r népek i r o -
da lmában 
• A f i n n u g o r tudományok egy r é e z e t e r m é s z e t s z e r ű e n a m ú l t a t 
k u t a t j a / n é p r a j z , r é g é s z e t , r é s z b e n a n y e l v é s z e t / . H a t á r o z o t t han-
got k a p o t t azonban a k o n g r e s s z u s o n a ma é l ő f i n n u g o r népek bemu-
t a t á s a , l e í r á e a i s . í g y a Káma m e n t i t e m e t ő k f e l t á r á e a s a I X . 
s z á z a d i ősmagyar t e m e t ő k k e l v a l ó párhuzamba á l l í t á s a a n é p v á n d o r -
l á s k o r á n a k t ö r t é n e t é h e z a d o t t ú j a b b f o g ó d z ó k a t , az i r o d a l o m t u -
domány ée a mai f o k l ó r v i z s g á l a t a p e d i g a korunkban é l ő , művész i 
a l k o t á s o k a t l é t r e h o z ó rokon n é p e k e t h o z t a v a l ó b a n e m b e r k ö z e l b e . 
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Vizsgálat tárgyává került maga a folklór, itt ezukebb értelemben 
népköltészet fogalma is, A múlt ezázadi romantikus elezemélytele-
nítéssel szemben a jelenlegi népköltéezeti gyujtőutak olyan tapeez-
talatoket mutatnak, hogy a dalok, vereek az edatezolgáltetó egyéni 
mfívéezi elkotáeai ie, még ha nem iemerjük, publikáljuk ie a nevét 
a művésznek. A mai nyelvállapot vizegálata egyébként szorosan 
kapcsolódik az adott néphez jellegzetesen hozzátartozó kulturális 
alkotások feltárásához; Így ma már egyre inkább komplex kutatások-
ról beszélhetünk. Ezek nagyobb ssgítséget adnak az összefüggések 
felismeréséhsz, feltárásához. 
Gondot jslentett a kongresszuson a finnugor népek, nyelvek 
tagolása. Nem állja meg a helyét a sokáig használt nagy nyelvek -
kis nyslvsk /magyar, finn, észt - a többisk/ tagolás, hiszsn a 
tüzetesebb nyelvleírások bizonyítják, hogy tsljss rendszer vala-
mennyi, igy mindegyik alkalmas mindennek a pontos kifejezésére. 
A beezélők száma szerinti megkülönböztetés tarthatatlan; helyette 
valamiféle zóna-elv kezd kialakulni /l. Ooki és Krizssvszkaja elő-
adásait/. Ennek a nyelvek történetére visszavetített formája az 
a javaslat /s több tudóstól máris követett gyakorlat/, hogy a 
finnugor elnevezés helyett az Murali nyelvek" elnevezést fogadja 
el a tudomány. 
Feltűnő volt, hogy magukat a finnugor nyelveket inkább csak 
a - különben gazdag, bőségss - kiegészítő, szórakoztató progra-
mokon lehetett hallani. Az előadások angolul, oroszul, németül, 
* 
franciául folytak, az illstékss nyelveket csak példaszavak, pél-
damondatok képviselték, mint a holt nyslveket tanulmányozó kong-
resszusokon szokott lenni. Pedig hogy volt igény az élő nyelvek 
meghallgatására, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az a ferge-
teges taps, amelyet Sesztalov vogul költő kapott a záróüléeen egy 
költeményének elezavalásáért. A "holt nyelv"-jelleget erőeítette 
az is, hogy a kongreeezueon rendezett s árueítással egybekötött 
könyvkiállításról hiányoztak a nyelvkönyvek, amelyekből a finn-
ugor nyelveket tanulni lehet /pedig kiadóink propagandagondokkal 
küszködnek; amikor pedig ide jön e vevő, nem adják elébe az árut/. 
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• Az ö t é v e n k é n t ö s s z e h í v o t t k o n g r e s s z u s l é t e , a k i s e b b l é l e k -
ezámú n y e l v e k k e l v e l ó b e h e t ó f o g l a l k o z á s nemcsak s z a k m e i - t u d o m á -
n y o e , hanem p o l i t i k a i k é r d é e i s . A z t b i z o n y í t j a , hogy é l a t ö r e k -
vés a k i e népek é r t é k e i n e k m e g ő r z é e é r e , f e l t á r á s á r a , hogy nem t e -
k i n t i k ő k e t m á e o k n á l a l á b b v a l ó n a k , e ő t i g e n j e l e n t ő e mozgalmak 
i n d u l n a k k i t ő l ü k ; g o n d o l j u n k ceak a b u d a p e s t i f e l h í v á e r a , a h e l -
s i n k i é r t e k e z l e t r e . A I V . F i n n u g o r Kongreeszus a h e l s i n k i s z e l l e m 
h a t á e á t t ü k r ö z t e . R e m é l j ü k , hogy 1 9 8 0 - b a n H e l e i n k i b e n h a s o n l ó l e e z 





Kísérlet az alanyi é9 tárgyas ragozás 
párhuzamos tanítására 
Ismert, hogy a magyar nyelvet tanuló külföldieknek az 
alanyi és a tárgyas ragozás megkülönböztetése, illetve helyes 
használata az egyik legnehezebb probléma. Jelenlegi kisérleti 
tankönyveink a két ragozási formát külön tárgyalják. Didakti-
kailag két okból vitatható ez a gyakorlat: 
1 / Az e l ő s z ö r m e g i s m e r t a l a n y i ragozás a z t s u g a l l j a , 
hogy ez a z e g y e t l e n r a g o z á s i f o r m a , h i s z e m l í t é s 
s i n c s m á s r ó l , í g y az m i n t e g y e t l e n l é t e z ő l e h e t ő s é g 
r ö g z í t ő d h e t . 
2/ A hiányzó ismeret miatt sz oktatás során gyakran kell 
0,merényletetM elkövetnünk nyelvünk gyakorlata ellen, 
melyben természetesen váltakozik a két forma. Pl.: 
nem mondható: Látom a Gellérthegyet. Helyette: Látok 
egy hegyet. /A megnevezés konkrétsága esik áldozatul./ 
A két ragozási forma párhuzamos tanításakor: 
1. Lehetőség nyílik az összehasonlításra, illetve megkülönböz-
tetésre. Ahogy például egy melléknév bemutatásakor - ha van -
az ellentétes jelentésut is megemlítjük, és ezzel könnyebbé 
tesszük a megértést) ez alanyi-tárgyas ragozás egyidejű bemuta-
tásával megelőzzük annak a tévhitnek a kialakulását, hogy az 
alanyi ragozás az egyetlen ragozási forma. 
2. Didaktikai feladatunkat akkor is elvégezzük, ha első 
alkalommal nem sikerül teljesen megértetni e két variáció kö-
zötti különbséget, mert így is megismerik az alanyi ragozás 
szemólyragjait, és azt gyakorolják, rögzítik. 
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A gyakorlatomban a táblára a következők 'kerültek: 
Mi£ csinál ? 
ül áll 
/én/ ül ö k 
/te/ ül sz 
/ő ,ön/ ül Z 
/mi/ ül ü rik 
/ti/ ül tök 













M I T ? 
/ ír EGY ...-t A | A Z • • • • t kér 
/ ír 0 k egy levelet ír 0 m a levelet kér e m a vonalzót 
ír sz •• / ír 0 d N kér e d M 
ír 0 •* ír ja M kér i •9 
ír u nk N ír M kér iük H 
ír tok M / i r játok N kér itek ff 
ír nak tt ír iák M kér ik H 
1 / 
Hét igét ismertek meg /ül, áll, ír, olvas, néz, tanul, kér/. 
Először az alanyi ragozású formát gyakorolták. Következstt 
a MIT? kérdés. A MI kérdőnévmást ismerték a többes szám 
jelével is: MIK? Ugyanígy kapcsolódik a Mt" is: MIT? 
Mi£ írok? Egy leckét, egy levelet. Mi£ nézek? Egy asztalt, egy 
füzetet, egy tollat, egy polcot. így a tanári bemutatás után 







Ezután a gyakorlás után ismét: Mit ír ? A levelet. 
Igy került fel a tárgyas ragozás ragsora a táblára, kiemelve a 





A levelet írj uk . 
_A_levelet írjátok. 
_A_levelet írják. 
A tanulók fogyatékos nyelvtudását figyelembe véve a legjobban 
felhasználható formai tény az "egy" határozatlan ée sz "a, ez" 
határozott névelő. A határozott -határozatlan tárgyról, annak 
egyéb eseteiről eredménytelenül beszélnénk, hisz nem értik még. 
A leí! rt új anyag bemutatása - az olvasmány feldolgozásával 
együtt - 2 x 45 percig tartott. A harmadik órán történt az önálló 
alkalmazás, a negyediken az ellenőrzés, visszacsatolás. 
Az ellenőrző szöveg megválasztásakor ügyelni kellett, hogy ún. 
tiszta ragozású sorokat dolgozzunk fel, amilyen pl. az -ír-
igéé. Ezért az "olvas" igét csak egyes számban /ott is csak 
1., 2. személyben/ ragoztattam tárgyas ragozásban a Mnéz--zsl 
együtt, a többes számú alak hasonulása miatt. 
Az ellenőrzésre szánt feladat a következő volt: 
1/ Olvas .../én/ egy levél... . 
2/ Nemja_ levél..., hanem ja_könyv... olvas... . /te/ 
3/ Néz... /ti/ egy kirakat ... . 
4/ Néz... / ő / ^ szép lány 
5/ /egy/Lecke... ír... . /ti/ 
6/_A_nehéz lecke... ír... . /én/ 
7/ A hetedik lecke... tanul... . /te/ 
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8. Egy nehéz lecke. .. tanul... . /mi/ 
Formailag fontos a névelők kiemelése /aláhúzása/, és azf 
hogy a személyes névmások közvetlenül az ige mög£ kerüljenek 
/mert egyéb formában birtokviszony megjelölésének érthetik!/. 



















1. _ loo 1 _ 1 
2. 1 87 1 - 4 
3. 3 6o - - 3 
4. - loo - - 2 
5. - loó - 4 4 
6. 3 6o 1 1 5 
7. - loo - - 5 












loo %-os 4 fő 
87 %-os 1 M 
6o %-os 2 " 
5o %-os 1 M 
82 % 8 fő összesen 
A csoport összteljesítménye 82 %-oe. Négy tanuló /a ceoport 
fele!/ száz százalékosan megértette a kétféle ragozáei formát, 
és helyesen is alkalmazta. Egy tanuló a nyolc ragozásból sgyet 
tévesztett, a leggyengébb teljesítmény is 50 %-os. 
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K ö v e t k e z t e t é s e k 
A k é t r a g o z á e i f o r m a párhuzamosan m e g t a n í t h e t ó l A l e g n a g y o b b 
p r o b l é m á t az e l ő h a n g z ó k h e l y e s h a s z n á l a t a o k o z t a . / A f e l m é r é s e k 
a l a p j á n j ó l l á t h a t ó , h i s z 28 t é v e s z t é s t ö r t é n t , zömében a l e c -
ke i l l . a l e v é l s z ó n á l . / Több mego ldáe k í n á l k o z i k : 
a / t ö b b i d ő t k e l l f o r d í t a n i az e l ő h a n g z ó k g y a k o r l á e á r a ; 
b / a p é l d a s z ö v e g b e n nem h a e z n á l u n k t ő v é g i i d ő t a r t a m o t 
v á l t a k o z t a t ó n é v s z ó t ö v e k e t ; 
c / m i v e l e l s ő a l k a l o m r ó l v a n s z ó : a t ő v á l t o z a t o k a t e l ő r e 
f e l í r j u k , és a t á b l á n i s h a g y j u k . 
A " t " t á r g y a r a g t é v e s z t é s é t úgy e l ő z h e t j ü k meg, hogy a ezó 
u t á n minden e s e t b e n f e l í r j u k a " m i t " s z ó t . 
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Csörföly Endre - Fogarasi Zoltán - Szalay Gyula: 
két új módszertani segédanyag a fizikaoktatásban 
A korszerű fizikaoktatásban két igen fontos tényező vanf 
amely a természettudományos gondolkodási és kísérletező kéez-
ség fejlesztésére hivatott. Ezek: a kisérlstsk és a fsladatle-
pok. 
Az előzményekre való visszatekintés nélkül nsm lenne reális 
annak a megítélése, hogy mennyire fontos problémát old meg e 
két új módszertani ssgédanyag. Ezért rövidsn utalnunk kell arra, 
hogy hogyan, milyen körülmények között folyt akár csak 6 - 7 
évvel ezelőtt is az Intézetben a fizikaoktatás. Csak a szekta- ' 
nárok a megmondhatói annak, hogy az akkor rendelkezéere álló 
felszerelés mennyire hiányos és szegényes volt. A Zsombolyai 
utcai épülst egy kis fülkéjében voltak az eszközök összezsúfol-
va, nehezen lehetett hozzájuk férni, s szints csak a "benfente-
sekM tudtak egyáltalán létezésükről. 
Elképzelhető, hogy milyen szinten folyhatott a szsmléltstő ok-
tatás ilyen körülmények között. Szakzsargonnal kifsjszve *kré-
tafizikát" lehetett csak tanítani. A kisérletet legjobb esetben 
egy többé-kevésbé sikerült táblai rajz helyettesítette olykor-
olykor. 
Nem volt jobb a helyzet a tanított fejezetekhez kapcsolódó 
fsladatok mennyisége, választéka és minősége terén sem. Az 
akkori jegyzet, majd ideiglenes tankönyv tartalmazott ugyan 
néhány kidolgozott mintapéldát és néhány fsladatot is, ds ezek 
nívója is mélyen alatta volt az akkori követelményeknek. Kiegé-
szítésképpsn a középiskolákban használatos Fizika példatár c. 
füzetnyi terjedelmű kézikönyv használatára voltunk utalva, hogy 
némi választékot biztosíthassunk mind a tanárok, mind pedig a 
hallgatók számára. Oelentős javulást hozott s téren az Egyetemi 
felvételi feladatok c. könyv, mely matematikai és fizikai fela-
datokat is tartalmazott, ezért ezt az egy kötetet már egyaránt 
haszonnal forgathatták a hallgatók mindkét szaktárgy tanulása 
közben . 
A követelmények növekedése igényeket támaeztott az oktatás 
színvonalának emelésére; szükségessé tette, hogy e két leg-
fontosabb területen: a szemléltetés és az igényesebb felada-
tok megoldása terén valami újat produkáljon a szakcsoport. 
A kisérleti lapokról 
A fizikát érdekesen, hasznosan és jól csak kísérletezve le-
het tanítani. Azok a tanulók érhetnek el jó eredményeket fizi-
kából, akik képesek á logikus gondolkodásra a jelenségek, ki-
sérletek leírásában és azok magyarázásában. Mennyiségi oldal-
ról tervszerűen tudják megközelíteni a fizikai jelenségeket; 
a lényeges és elhanyagolható hatásokat szét tudják választani. 
Ahhoz, hogy ilyen diákokat neveljünk, nagyon sok kísérletet kell 
bemutatnunk és elemeznünk. A kisérletek különösen fontosak e 
NEI-ben, ahol egy kísérlet nem-csak egy fizikai törvény, jelen-
ség alátámasztását, bemutatását szolgálja, hanem segíti a szak-
nyelv elsajátítását is. Az egyes eszközöket, tárgyakat nem 
kell körülírni, csak egyszer óe n bemutatni. Nem elhanyagolható 
az sem, hogy a tanulók nagy részénél a vizuális élmény gyakran 
maradandóbb, mint az elhangzott ismertetés. A kisérletek össze-
állítása /különösen az optikában és az elektromosságtanban/ 
sok időt vesz igénybe. Ez különösen nagy problémát jelent a 
NEI-ben, ahol a fizika tanárok 75 %-a óraadó, akiknek nincs 
idejük a kisérletek összeállítására, a szertár alapos megismeré-
sére. Mivel célunk, hogy az Intézet minden diákja ismerje az 
alapvető mérőeszközöket, kísérleteket, szeretnénk, ha minden 
tsnár kísérletezve tanítaná a fizikát. Ennek érdekében készí-
tettük el a kísérleti lapokat. 
A következő oldalon levő ábra egy kisérleti lap felépítését 
mutatj a. 
A kisérlet leírása rovatban a kisérlet ismertetésén kivül annak 
elvégzésével kapcsolatos tanácsok is szerepelnek a tanárok szá-
mára. Felhívjuk a figyelmet azokra a mozzanatokra, amelyekre 
különösen ügyelni kell, hogy a kísérlet a várt eredményt mutassa. 
A/£7 FIZIKA 
KÍSÉRLETI LAP 
^ TÁRGYKÖR A KÍSÉRLET MEGNEVEZÉSE SZÁMA 
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I A KÍSÉRLETTEL KAPCSOLATOS FILMEK 




A "vázlat" címszó alatt az összeállított kisérlet fényképe 
található. A fénykép általában bemutatja a legcélszerdbb el-
rendezést ós a szükséges összes anyagot és eszközt. 
A mérési, kisérleti eredmények rovatban közöljük a kisérlet 
lefolyását kvalitatív kisérlet esetén, kvantitatív kisérlet ese-
tén pedig megadjuk a szereplő mennyiségek /pl. tömeg, hosszú-
ság, súrlódási együttható/ értékét ós a kisérlet várható ered-
ményeit. A szükséges anyagok és eszközök részletes felsorolása a 
kisérletek gyors összeállítását, az eszközök összeválogatásét 
segíti elő. A kisérleti lapokon ismertetjük a kísérlettel kapcso-
latos és a NEI fizikai szertárában megtalálható hurokfilmeket. 
A filmek cime mellett közöljük a filmek rövid tartalmát is. 
A filmek nagy része olyan kisérleteket ábrázol, amelyeket nem 
tudunk a tantermekben bemutatni, vagy az összeállítás nagyon 
bonyolult, az eszközök nagyon drágák, vagy a kísérlet hosszú 
ideig tart /ezt filmen lerövidítik/. Ezek jól kiegészítik a kí-
sérleti lapokon szereplő kísérleteket, mert így egy jelenséget 
több oldalról is megvizsgálhatunk. A rendelkezésünkre álló fil-
mek nagyrészt felölelik a tanítandó anyagot, igy nagy segítsé-
get nyújtanak a szemléltetésben. Jelenlegi filmállományunk 80 db, 
melynek kb. 40 %-a mechanikával, 20 %-a hőtannal és 40 %-a elek-
tromosságtannal foglalkozik. 
A kisérleti lapokból eddig loo db készült el. Ezeken a mecha-
nikával, hidrosztatikával és a hőtannal kapcsolatos kisérletek 
szerepelnek. Egy-egy fogalommal kapcsolatban több kisérletet is 
összeállítottunk, hogy a tanárok egyéni elképzeléseinek és a 
hallgatók előképzettségének megfelelően választhassanak közülük. 
Szerepelnek olyan lapok is, amelyek a fizika verseny kísérleti 
anyagának összeállítását segítik. Eddigi munkánkat a szertárfej-
lesztés slső lépésének tekintjük. Tervezzük az optika és elektro-
mosságtan feldolgozását és a meglévő anyag kiegészítését, hogy 
a középiskolában szereplő kisérletek bemutatását lehetővé tegyük. 
Munkánkat továbbra is nagy lelkesedéssel és a szakma iránti nagy 
szeretettel végezzük, abban reménykedve, hogy megszűnnek azok a 
bosszantó akadályok, amelyek a 100 lap elkészítése közben munkán-
kat lassították. 
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A tanmenet szerint egy meghatározott időben előírt tan-
anyaggal kapcsolatos kisérletek, demonstrációk kísérleti lap-
jai a fizika szertár előkészítő szobájában ki lesznek függeszt-
V6, így a tanár állandóan figyelemmel kísérheti. Hogy óravázla-
tába melyek illeszthetők be. 
A többlépcsős rendszer miatt így igen tág határok között 
/pl. a Kinematikától a Deformálható testekig/ minden ehhez 
kapcsolódó kísérlet naprakész állapotban összeállítva rsndelke-
zésre áll. Ezt azonban csak úgy tudjuk megvalósítani, ha az elő-
kész ítő labor helyiségén kívül sgy kifejezetten erre a célra szol-
gáló tsrem áll rendelkezésünkre. ígéretet már kaptunk erre, re-
mélhetőleg rövidesen termet is kapunk. 
A Kísérleti lap és a beállított kísérlet lehetővé teszi a 
tanár számára, hogy időben megrendelhessék a laboránstól ezeket. 
Ezzel a torlódás is elkerülhető. A már bemutatott és a majd be-
mutatandó kísérleti anyagokat tartozékaikkal együtt a ••fiókrend-
szer'* alapján szekrényekben tároljuk. Ez lehetővé teszi, hogy 
adandó alkalommal ne kelljen a kísérlethez szükséges sszközöket ós 
tartozékokat keresgélni. 
A feladatlapokról 
Az új fizika jegyzetek készítésekor felmerült az igény 
arra, hogy az egyes témákhoz olyan feladatokat állítsunk össze, 
amelyek nyelvileg és szakmailag megfelelőbbek diákjaink számára, 
mint az általánosan használt példatárak feladatai. Már az 1974-
1975-ös tanévben elkezdtük gyűjteni és rsndszerezni a feladato-
kat, amelyek első része az 1975-76-os tanév elején feladatlapok 
formájában a tanítási órákon is ismertekké váltak, ugyanis siks-
rült elérni azt, hogy kb. 5oo feladatot feladatonként 8o példány-
ban so kszorositsanak. 
Munkánk során gyakran konzultáltunk a kollégákkal, igy meg-
állapítottuk, hogy oktatásunk hatékonysága és színvonala az új 
rendszsr segítségével lényegesn javult. Ennek okát a következőkber 
látjukx 
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- A jegyzet és e feladatlapok hatására a követelménvszint egysé-
gesebbé vált; 
- a feladatlapok megjelenése a kollegákat arra ösztönözte, hogy 
utánanézzenek az esetlegesen elhanyagolt témáknak, és így az 
un, rutin-tanítás nagymértékben csökkent; 
- a differenciált oktatás első kísérletei is elvégezhetők úgy, 
hogy a hallgatók felkészültségétől függően különböző felada-
tokat kapnak ; 
- a hallgatók tudása mindig könnyen ellenőrizhető, mivel a 
szertárakban mindkét épületben tartalékban vannak feladatlapok; 
- a ZH dolgozat bármikor rövid időn belül összeállítható /Á B ée 
esetleg C D csoportokra is lebontva/ többféle csoportosításban; 
- az óraadó kollegákkal a feladatokon keresztül is ismertetjük, 
hogy milyen egységes szintet kívánunk elérni oktatáeunkban; 
- a félévi és évvégi záróvizsga sokkal könnyebben megoldható, 
bizonyos feladatok nem kerülnek megoldásra év közben, így ezek-
ből a fent említett vizsgák dolgozatait összeállíthatjuk; 
- amennyiben a feladatlapokból összefűzött példatár készülns, 
úgy ki tudnánk elégíteni a hallgatók példatár iránti egységes 
és jogos igényét ; 
- a szinvonal azáltal is emelkedett, hogy szorgalmi feladatokon 
keresztül aktivizálhatók diákjaink; 
- a feladatlapok segítségével pontosabb munkát követelhetünk meg, 
mint abban az esetben, ha a feladatokat táblára írjuk. 
* 
A feladatlapokat a mellékelt irodalmi címjegyzékben felso-
rolt könyvekből és Fogarasi Zoltán által készített feladatokból 
állítottuk össze. A több hónapos folyamatos munkánál a következő 
ezempontokat vettük figyelembe: 
- nyelvileg érthető legyen a feladat, figyelembevéve a hallgatók 
magyar nyelvi előképzettségét; 
- a.jobb megértés érdekében a feladatok nagy réezét ábra egé-
szitse ki; 
- a hallgató önállóan, tanári segítség nélkül tudja kidolgozni 
az adott feladatot ; 
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- a kinematikától a dinamikán keresztül a nyelvi szint fokozato-
san emelkedjék; 
- a hallgató a faladatokon keresztül gyakorolja a matematikai ie-
mereteit, és sajátítsa el az MKS egységrsndszsrt'is ; 
- a feladat elsősorban fizikai feladat legyen és a metsmatikai 
ismereteket csak sszközként alkalmazza a hallgató; 
- a számok és sredmények összhangban legyenek a gyakorlattal; 
- e jegyzet minden fejezetéhez kapcsolódjék valamilyen feladat. 
A feladatok megoldását és a rövid megjegyzést kis könyvtári 
kártyákra fogjuk kidolgozni. Szsretnénk megjegyezni azonban, hogy 
a feladatlapok teljes megoldása érzésünk szsrint mechanikussá 
tenné oktatásunkat, emellett nem biztos, hogy a közzétett megol-
dás lenne a legmegfelelőbb. 
A távlati céloknak megfelelően az intézeti jegyzet fejezetei 
után is néhány kidolgozott fsladatot kívánunk bemutatni, melyből 
a hallgatók képet kaphatnak arról, hogy milyen módon kell egy 
feladatot kidolgozni. 
A FIZIKA I. 3EGYZET TÉMÁIVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 
KE Kinematika - egyenletes mozgás 19 feladat 
KV Kinematika - változó mozgás 26 n 
KH Kinematika - hajitások 15 •• 
KP Kinematika - periódikus mozgások 17 •• 
DN Dinarpika - Newton törvényeivel 
kapcs. feladatok 59 M 
Dl Dinamika - impulzus feladatok 18 M 
WEP Munka - teljesitmény - energia 40 •• 
MT Merev testek fizikája 17 M 
DT Deformálható testek 6 M 
HSz Hidrosztatika 22 •• 
GSz Gázok sztatikája 5 N 
GD Gázok dinamikája 5 M 
HM Hullámmozgás 10 M 
HD Hidrodinamika 3 
M 
0 Optikai feladatok 38 M 
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FIZIKA II. 3EGYZET 
HH - Hőtan - hőtágulás 15 feladat 
HG - Hőtan - gázok fizikája 16 
HE - Hőtan - egyensúlyi feladatok 16 
HHV - Hőtan - halmazállapotváltozások 28 
ESz - Elektrosztatika 40 
ED - Elektrodinamika 40 
MI - Mágnességten - Indukció 40 















Fizikai feladatok I-II. 
Gizika 
Fizikai versenyfeladatok I-II. 
Felvételi Tájékoztató és Példatár 
Fizika II. 
Fizika III. /Középiskolai tankönyv/ 
Fizika a gimnáziumok szakosított tantervű 
II-III. osztálya számára 
Fizika I. /NE1/ 
Termodinamika - Optika - Atomfizika 
Fizikai példatár középiskolásoknak 
/szakköri füzet/ Mechanika I-II. 
L.: Elektromosság és Mágnestanx 
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Mészáros Oenő: 
Térhatású képek szerkeeztéee ée számítása 
11111I1111111111II111II111 III 1111111 | 11111 
Térben úgy látunk, hogy ugyanarról a tárgyról kieeé külön-
böző kép kerül a bal, illetve jobb ezemünkbe, tekintettel arra, 
hogy az egymáetól kb. 6,5 cm távoleágban lévő két ezemünkkel 
máéként látjuk a tárgyakat. 
He ezt a látási feltételt máe módon meg tudjuk valóeítani, 
akkor látásunk szintén térhatású leez. 
A térhatású látást a következő észrevételek alapján való-
eíthatjuk meg: 
ha piros szemüvegen keresztül nézünk piros vonalakat, akkor 
nem látunk semmit, de ha piroe ezemüvegen keresztül zöld rajzot 
nézünk, akkor a vonalakat fekete ezinnel látjuk. Hasonló a hely-
zet zöld szemüveggel ée zöld illetve piroe rajzzal. 
Ha ugyanarra a papírra a bal szem számára zöld színnel, a 
jobb szem számára piro6 színnel rajzolunk, és a bal szem elé 
piros, a jobb szem elé zöld szemüveget teezünk, akkor mindegyik 
ezem csak a neki szánt rajzot látja, és a rajz ki fog emelkedni 
a térbe. 
Térhatású rajzok készítésének elve: elképzeljük, hogy vala-
mit szemlélünk a térben, és a tárgyról fénysugarak jutnak a sze-
münkbe mint egy pontba, illetve egy pontból egyenesek indulnak 
ki a térbe. A fénysugarak útjába egy síkot helyezünk, e későbbi 
rajzlap síkját és az egyenesek metszéspontjait a lapon megjelöl-
jük. Külön rajzot kell készíteni a bal ezem ezámára zöld, ée e 
jobb ezem ezámára piros színnel és ezután a rajzról a tárgynak 
megfelelő irányból fognak érkezni a sugarak a szembe. 
A jó térhatáe céljából nem nézhetjük bárhonnan a rajzot, mert e 
kép torzulni és dülöngélni fog. 
A kép rajza vonalakból tevődik össze, a vonalak pedig pontokból. 
Egyénéét pedig már meghatároz két pontja. Feladatunk tulajdonkép-
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pen a tér pontjainak a kép síkján való megfeleltetéee. 
Foglalkozzunk most függőleges falra akasztható kép készítésével* 
Tekintsük ezért a térbeli derékszögű koordinátarendszert, néz-
zünk az Y tengely irányában, mely előttünk vízszintesen mutat 
a végtelenbe, az X tengely jobbra vízszintesen, a Z tengely 
pedig függőlegesen felfelé mutat. Szemünk magassága az XY síktól 
legyen m. Bal szemünk koordinátái: S^ /-s; 0; m/f jobb szemünk 
koordinátái: S 2 /s; 0; m/, ahol 2s=6,5 cm a két szem távolsága. 
A fénysugarak útjába helyezzük az XZ koordinátasíkkal párhuzamos 
és tőle t távolságú UV képsíkot. V párhuzamos Y-nal, U párhuzamos 
X-szel, de az U tengely szemünk magasságában van. Nézzük a tér-
ben lévő P/a,b,c/ pontot. A P pont képét megkapjuk, ha a PS^ és 
PS^ egyenesek és az UV sík metszéspontjait kiszámítjuk. Meg kell 
tehát oldani az 
X+ & _
 = z — m 
a í i ^ c - m 
egyeneseket ós az y = t sikot jelentő egyenletrendszert, utána 
alkalmazzuk a z » v + m helyettesítést. A számításokat elvégez-
ve a bal szemnek megfelelő pontok: 
u = -k- /a + s/ - 6 ; v " T 
és a jobb szemnek megfelelő pontok: 
u = -p- /a - s/ + s ; v = /c-m/ lesznek. 
Ha a szükséges pontokat kiszámítottuk, és megfelelő 6zínnel 
összekötöttük, akkor a szerkesztett képet ugy kell a falon el-
helyezni, hogy tőlünk t távolságban legyen, 6zemünk magasságában 
legyen az U tengely, a függőleges V tengely pedig - középen előttünk 
haladjon, így kapjuk a legjobb sztereo képhatást. 
A kép készítését legjobb számítással és szerkesztéssel vegye-
sen elvégezni. A szerkesztési alapelveket részint a képletekből 
lehet leolvasni és kiszámítani, részint pedig síkok metszésének 
térmértani szerkesztéséből lehet megtalálni. Ezek alapján a ezer-
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kesztett kép tulajdonságai a következők lesznek: 
1/ a bal és jobb szemre kapott pontok v képmagssság értékei 
ugyanazok lesznek; 
2/ egyenes képe egyenes lesz. 
Általános helyzetű párhuzamos egyenesek képe nem lesz párhu-
zamos , de : 
3/ az X tengellyel párhuzamos egyenesek képe párhuzamos lesz 
az U tengellyel; 
4/ a 2 tengellyel párhuzamos egyenesek képe párhuzamos lesz a 
V tengellyel; 
5/ az Y tengellyel párhuzamos egyenesek képei ugyan egyenesek 
lesznek, de ezek az UV képsíkon az S^ illetve S^ pontokba 
futnak össze. 
6/ sz XZ s íkkal párhuzamos síkokban fekvő síkidomok képei 
hasonlók lesznek az eredetihez; 
7/ az XY vizszintes helyzetű alapsíkkal párhuzamos szkokban 
fekvő párhuzamosok képei mint egyenesek a /t$> + -1 j 0 
pontokba futnak össze; 
8/ sz YZ síkkal párhuzamos síkokban fekvő párhuzamosok képei 
a /Í5; -t / pontokba futnak össze. 
9/ az azonos magasságban rajzolt piros és zöld pontok távolsá* 
ga: zs / ; 
10/ ne tervezzük a tárgy vonalait az UV síkba, sem az m magas-
ságú vízszintes síkba, sem pedig az U vagy X tengellyel 
párhuzamosan, mert ekkor a piros és zöld vonalak összees-
nek, és nem jól adják a térhatást. 
Az eljárást ki lehet terjeszteni falra vetíthető diaképek 
készítésére és csoportos szemléltetésre, amikor a vetített kép 
szemüvegen keresztül a térben fog megjelenni. 




/Fejezetek egy megírandó tankönyvből/ 
Mit neveznek a kémiában rendszernek? Egy vagy több anyagnak 
a külvilágtól többé-kevésbé elhatárolt részét nsvezik rend-
szernek* Ilyen például az üvegbe zárt levegő, vagy egy edény-
ben lévő víz jégkockákkal, vagy a vas és kén keveréke* 
A rendszer lehet: 
homogén, heterogén és mikroheterogén * 
Homogén rendszerről akkor beszélünk, ha az alkotórészek mik-
roszkóppal sem ismerhetőek fel, halmazállapotuk egy-
forma* A rendszert alkotó részecskék nagysága moleku-
láris méretű, tehát átmérőjük 10~S - 10~7 cm között 
van, így molekuláris diszperz /szétoszlatott/ rend-
szernek tekinthető. Ezeket elegyeknek is nevezzük. 
Ilyen pl. a levegő /N2,02, mert gázok/ vagy a szeszes 
ital /víz + alkohol/. 
Heterogén rendszsrről akkor beszélünk, ha az alkotórészek nin-
csenek molekulákig diszpergálva, átmérőjük 10~5 - 10"4 
cm-nél nagyobb, ha a rendszer egymástól elkülönült, 
különnemű részekből áll. A heterogén /durva diszperz/ 
rendszert alkotó részek homogének, így a rendszsr több 
homogén fázisból állhat, melyeket határfelületek válasz-
tanak el egymástól. /A fázist komponensek alkotják./ Ha 
például egy rendszer a H 20 különböző halmazállapotú 
megjelenési formáiból áll, a szilárd fázi6t a jég, a fo-
lyékony fázist a víz és a gázalakú fázist a gőz képezi. 
Heterogén rendszer pl. a Fs+S porok keveréke is. MÍg a 
jég, víz, gőz egykomponensuí, eddig a Fe • S keverék két 
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komponensu rendszer. 
A mlkroheterogén vegy kolloid diszperz rendszer részecskenagy-
ságánél fogva /10~ -lo" cm/ a homogén és heterogén 
rendszerek között foglal helyet. A rendszert alkotó 
részecskék nagyobbak ugyan a molekuláris méreteknél, 
de így is igen picik. Méretükhöz képest nagy a /fajla-
gos/ felületük, ós ez nagyban befolyásolja tulajdonsá-
gaikat. Ezekkel a nagyságrendű anyagokkal a kémiában 
külön tudományág, a kolloidika foglalkozik. 
Összetett diszperz rendszer például a tej, amely főleg zsírt, 
kazeint /fehérje/, laktóst /szénhidrát/ és természetesen vizet 
tartalmaz. A zsír mint emulzió /heterogén rendszer/, a kazein 
mint kolloid és a laktóz mint molekuláris diszperz rendszer ta-
lálható a tejben. 
Az oldatok 
Mint láttuk, oldatoknak nevezzük azokat a folyékony és szi-
lárd elegyeket, melyekben ez oldószer nagyobb mennyiségben van 
jelen, mint az oldott anyag vagy anyagok. Ha az oldószer sokkal 
több, mint az oldott anyag, ha egy oldott molekulára legalább 
100 oldószer molekula jut, akkor a feloldott anyag molekulái már 
nem gyakorolnak egymásra lényeges kölcsönhatást. Az ilyen oldatok 
a hig oldatok. 
Ha két komponenset összeöntünk, a keletkezett oldat /elegy/ 
térfogata vagy kevesebb /kontrakció/ vagy több /dilatáció/ lesz, 
mint az eredeti komponensek számított össztórfogata. Pl.i 5o ml 
etanol és 5o ml viz elegyének a térfogata nem loo ml lesz, hanem 
4,2 ml-rel kevesebb. Ez azért történik, mert az elegyet alkotó 
komponensek /pl. viz + etanol/ molekulái közötti kölcsönhatások 
mások, mint külön-külön az oldatot alkotó egyik anyag /viz/, és 
a másik anyag /etanol/ molekulái közötti kölcsönhatás. 
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Oldódás. Az oldás lehet fizikai oldáe, például só vagy cukor 
víz ben. Ilyenkor kémiai változás nincs. Lehet kémiai 
oldás, például vas oldása sósavban /Fe +2HC1 » FeCl2«-
+ H 2 / . EZ kémiai változás. A továbbiakban mindig a 
fizikai oldással foglalkozunk. 
Az anyagok oldása hasonlít a párolgás folyamatához. Az oldandó 
anyag alkotórészsi hőmozgás következtében az oldószer molekulái 
közé diffundálnak. 
Az oldószer és az oldandó anyag részecskéi közötti kölcsönhatás 
ersdménye az oldódás. 
Ha például sgy ionrácsból épült kristályt helyezünk vízbe, a víz 
/dipólus/ ellentétes tcltésu oldalával a rács külső részsin levő 
ionok felé fordul, és közöttük elektrosztatikus vonzás lép fsl, 
majd a vízmolekula az iont körülveszi. /Ezt nevezzük a viz ese-
tében hidratációnak, egyéb oldószer alkalmazásánál szolvatáció-
nak./ Ilysnkor felszabadul a hidretációhő. Ha ez nagyobb, mint 
a kristály rácsenergiája, az ion elválik a rácstól, és oldatba 
megy, ahol körülveszi a víz, és kialakul a hidrátburok /szolvát-
burok/, amely megakadályozza, hogy ez ionok egymáshoz közelítse-
nek, ós a köztük lévő kölcsönhatások megszűnnek. 
Ilyen módon nemcsak ionrácsot alkotó kristályok, hanem dipólus 
jellegű kovalens vsgyületek is oldódnak vízben /HC1 gáz/. Mint 
láttuk, az oldódás energiaváltozással jár. Hidratációkor hő sza-
badul fel, a kristályrács megbontása pedig hőbefektetéstigényel. 
Tehát egy hőtermelő /exoterm/ és egy hőelnyelő /endoterm/ folya-
mat játszódik le. E két részfolyamat hőjének az összege az oldás-
hő. 
Oldáshőnek nevezzük azt a hőt, amely felszabadul vagy eltínik, 
ha egy anyag mólnyi mennyiségs nagy fölöslegben levő 
oldószerben oldódik /kb. 15oo ml/mol/. 
Lássunk l - l példát: 
NH4N03 + aq + 6 Kcál = NH4N03 . aq endoterm 
KOH + aq = KOH •»• 13 Kcal exoterm 
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Az anyagok általában hasonló felépítésű oldószerben oldódnak. 
A legáltalánosabb oldószer a /poláros/ desztvíz, /a csapvíz már 
oldat/ amelyben Ionos kristályok /NaCl/ vagy poláros szerkeze-
ti!! anyagok /cukor/ egyaránt jól oldódnak. A szénvegyületek nagy 
százaléka csak apoláros oldószerekben /pl* benzol, széntetra-
klorid/ oldódik. Vannak oldószerek /pl. etanol/, amelyekben po-
láros és apoláros részek is vannak. Ezek poláros és apoláros 
molekulájú anyagokat is oldanak. 
Oldékonyság. Ha valamilyen anyagot folyékony oldószerben oldunk, 
rendszerint csak egy bizonyos koncentrációig fog oldani* 
Azon a hőmérsékleten több anyag már nem oldható. Ekkor ez 
oldat telíte tt lesz, és ezt a koncentrációt nevezik oldé-
konyságnek, illetve oldhatóságnak. 
Az oldékonyság függ: 
1/ az oldószer és az oldott anyag minőségétől, 
2/ a hőmérséklettől, 
3/ a részecskék nagyságától. 
Az oldékonyságot 100 g oldószerre is szokták számítani. 
Az olvadást meg kell különböztetnünk az oldástól. 
Az olvadás egy meghatározott hőmérsékleten az olvadás-
ponton történő halmazállapotváltozás. A szilárd kristályos 
test folyékony lesz. Az olvadás oka a termikus mozgás, mely 
a hőmérséklet emelésével addig növekszik, mig a rácsponto-
kon lévő elemi részek egymáshoz ütődnek, és a rács össze-
omlik. 
Az oldódás sebessége 
A szilárd anyag oldódási sebessége növelhető: 
a/ hőmérséklet emelésével /ha egyébként az oldhatóság nő 
a hőmérséklettel/, 
b/ keveréssel, 
c/ aprítással /poritásssl/. 
A molekulák mozgása meggyorsul. Az oldott anyag diffúzió-
sebessége megnő, és a folyadék belső súrlódása csökken. 
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A ezilárd anyagot közvetlenül körülvevő és ahhoz tapadó 
folyadékróteg hamar telített lesz. /Lokális telítettség/. Ez 
a réteg egyensúlyba kerül a szilárd anyaggal. Az oldási folya-
mat csak azért folytatódik /igaz lassan /, mert a felületi ré-
tegből diffúzió indul meg az oldat beleeje felé. A felületi ré-
tegből eldiffundált oldott anyag beleejében mindig újabb mennyi-
ségi szilárd anyag megy oldatba. Tehát az oldódáe sebessége az 
oldott anyag diffuziósebességétől függ. 
Ha keverjük az oldatot, erősen csökken a helyi /lokálie / telí-
tettség, megnövekszik a diffúzió, tehát gyorsabb az oldódás. 
Az apritás /poritás/ szintén növsli az oldódás sebességét, 
mert a változatlan tömegű anyag sokszorosan megnövekedett felü-
lete több helyen érintkezik az oldóezerrel. 
2 —6 
Pl. 1 cm élhosszú kocka fslülete 6 cm • Ha ezt a kockát lo cm 
élhosszú kockákra aprítjuk fel, akkor a felület 6oo m2-re nő. 
Az oldatok töménysége 
A feloldott anyag mennyiségs szerint: t elíte tlen, telített 
és túltelített oldatokat különböztetünk meg. 
A telítetlen oldatban kevessbb oldott anyag van, mint amsnnyi 
oldékonyságának megfelel. 
A telít ett oldatban pontosan annyi az oldódó anyag, mint amennyi 
azon ? hőmérsékleten az oldékonyságának megfelel. 
Tulajdonképen a szilárd anyagból továbbra is oldatba 
lépnek az alkotórészek, de az oldatból ugyanannyi 
válik ki szilárd alakban, tehát változáe nincs. Ilyen-
kor dinamikus egyensúlyi állapotról beszélünk. 
A túltelített oldatban több anyag van feloldva, mint amennyi az 
oldékonyságának megfelel. Túltelített oldat képződhet, 
ha magasabb hőmérsékleten telített oldatot óvatoean 
lehdtünk. Ha ezt az oldatot egy akármilyen kicsi krie-
tályszsmcsével "beoltjuk", az oldhatóságon felüli szi-
lárd anyag azonnal kikristályosodik. 
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A laboratóriumokban azonban a fentieknél pontosabb koncentrációk-
ra van szükség. Ilyenek a százalékos, a mólos és a normáloldatok* 
A híg oldatok gőznyomása mindig kisebb, mint az eredeti oldósze-
ré volt, mert a benne lévő szilárd anyag kevésbé párolog, és az 
oldott anyag és oldószere közötti kölcsönhatások is csökkentik a 
párolgást. Ezt a jelenséget tenziócsökkenésnek nevezzük. 
A kisebb nyomás miatt az oldatok fagyáspontja mindig alacsonyabb, 
a forráspontja pedig magasabb, mint a tiszta oldószeré. Ezt fa-
gyáspont csökkenésnek, illetve forráspont emelkedésnek nevezzük. 
Amikor tiszta oldószerbe /vizbe/ pl. egy szem szőlőt teszünk, 
nemsokára azt látjuk, hogy a szőlő térfogata nagyobb lesz, majd 
megreped. Ha egy másik szőlőszemet egy közel telített oldatba te-
szünk, akkor fordított jelenséget tapasztalunk, térfogata csökken, 
összezsugorodik. Ezt az ozmófcis okozza. Ozmózis akkor lép fel, 
ha különböző koncentrációjú oldatokat egymástól féligáteresztő 
/semipermeabilis/ hártya választ el. /Ez a hártya a kis átmérőjű 
oldószermolekulákat átengedi, de az anyag nagyobb molekuláit már 
nem./ Ha a töményebb oldat térfogata változhat /a szőlő sejtfala 
féligáteresztő hártya/, a belépő oldószermolekulák térfogatnöveke-
dést, ha zárt rendszerről van szó, nyomásnövekedést okoznak. Ez 
u.n. ozmózisnyomás. Az ozmúzis és az ozmozisnyomás jelensége mind 




Üzemlátogatáson a CHINOIN Gyógyszergyárban 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Elöljáróban csupán annyit, hogy ezzel az ismertetéesel 
hangsúlyozni szeretném a gyárlátogatások fontosságát, sőt szük-
ségességét • 
Csak sajnálni lehet, hogy az előző években nem került sor 
rájuk. A leírásból remélhetőleg kiderül, hogy egy délelőtt fo-
lyamán mennyi új élményszerű tudást képes nyújtani sgy ilysn 
alkalom. 
A CHINOIN Gyógyszergyárat március 24-én, a tavaszi szünet . 
utolsó napján orvoscsoportjaink nyolcvan afrikai, dél-amerikai, 
ázsiai és néhány európai hallgatójával látogattuk meg. A gyár 
múltját és jelenét Láng doktor, a gyár főgyógyszerésze, dr.Szed-
lák, dr. Hsjdu és dr. Nóga Ferenc kutatók mutatták be. 
A gyár rövid történetét dr. Nóga Ferenc ismertstte. Az előadás 
után hallgatóink tehettek fel kérdéseket. 
A gyár rövid története 
A CHINOIN gyárat 191o-ben dr. Wolf Emil és dr. Kereszty 
vegyészek alapították "ALKA" vegyészeti gyár néven. A valóság-
ban ez csak egy kisipari üzem volt a Petneházy utcában. Abban 
az Időben a német szintétikus ipar sokkal fejlettebb volt, így 
a gyár nem volt versenyképes. Ezen meggondolásból kiindulva 
1912-ben részvénytársasággá alakították át, hogy a részvényekből 
tovább fejleszthessék. 1913-ban vstte fel a gyár a CHINOIN nevet. 
A szó nem jelent semmit. Eredetileg egy gyógyszert akartak így 
ölnevezni, de a gyógyszert nem sikerült előállítani. A név azon-
ban megmaradt. Még mindig részvénytársaság volt, de már nem a 
Petneházy utcai bérelt telken, hanem a jelenlegi saját földterü-
leten álltak a gyár épületei. Még ebben az évben elkészült két 
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fontos gyógyszer a "Ooachimbin Kinchen" ós a májmétely elleni 
"Disztol" , melynek hatóanyagát páfránygyökérből vonták ki. 
1914-ben a gyár ötven munkást és tiz mérnököt foglalkoz-
tatottba akkor elég nagy üzemnek számított már. Fő profilja 
az aszpiringyártás volt. Az aszpirin alapanyaga a szalicilsav, 
amelynek szállítását annak idején korlátozták a németek, ezért 
a gyár hamarosan saját szalicilsavgyártó gépet vásárolt, amely 
hosszú időn át üzemelt. 
Az I. világháború idején a gyár területe növekedett. Mig 
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1916-ban ceak 16ooo m , 1917-ben már 66000 m területtel ren-
delkezett. Ebben az időben dr. Földy Zoltán és dr. Wessel Flóra 
kutatók dolgoztak a gyárban. Sok időt fordítottak a kutatóutón-
pótlás képzésére, nevelésére. 
Dr. Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas tudósunk is a CHINOIN-ban 
kezdte meg a paprika extrakciót, majd előállította a 
C-vitamint. 
192o-ban a gyár vegyészei kidolgozták a papaverin üzemi 
szintézisét, és ezzel megvalósították az üzemi termelést. Oelen-
leg a világpiac 50 %-án a CHINOIN gyógyszerei versenyképesek. 
Speciális magyar készítménynek számit az ultraseptil, egy 
6zulfonamid származék, amely a II. világháború után látott nap-
világot. 
Oelentős állomás volt a gyár életében, hogy 1945-ben a sa-
ját erejéből megkezdte a penicillingyártást. Ekkor vált szét a ku-
tató és a termelőmunka. 
195o-ben mór saját, önálló kutató gárdával rendelkeztek, és 
eredeti, valamint reprodukciós termékeket gyártottak. 
A gyárban a rekonstrukció folyamatos. Vannak tsljesen modern 
gyáregységek, a kevésbé moderneket viszont fejújítják. A 6000 
dolgozó nemcsak a Tó utcában, hanem Nagytétényben, Miskolcon is 
végzi fáradtságos munkáját. 
Az évi termelési érték 15o millió dollár, amely körülbelül 
4 milliárd forintnak felel meg. Az össztermelés 80 %-ét expor-
tálják, amelynek 5o 56-át szocialista, másik 5o &-át tőkés orszá-
gokba irányítják. 
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Ehhez a nagy exporthoz első feltétel, hogy szabadalomképes el-
járásokkal rendelkezzenek, amely nagy kutatási apparátust Igé-
nyel. A dolgozók 17 %-a kutató. Ez mintegy looo fő, a külső, 
más intézetek vagy egyetemek közreműködő kutatóit is beleértve. 
A gyógyszereket nagyon szigorú farmakológiai, toxikológiai 
és klinikai vizsgálatoknak vetik alá, mert csak ezáltal bizto-
síthatják a gyógyszer biztonságára vonatkozó nemzetközi normá-
kat. A gyár kooperációs szerződéseket köt kül- és bslföldi ku-
tatókkal egyaránt, mert a nagyfokú biztonság igényli, hogy egy 
kémiai kutató által végzett kutatást lsgalább tíz farmakológus 
ellenőrizzen. 
A gyár fő törekvéss , hogy gyógyszsrhatóanyagból minél több 
olyan gyógyszert állítson elő, amelyben a hatáetartalom ideális. 
A biogyógyszsrész arra törekszik, hogy msgtalálja azt az ldsális 
mennyiséget, amely adott betegség esstén, adott időtartam alatt 
a legjobban fejti ki hatását. 
Hogyan születik megy egy új gyógyszer? 
Először a laboratoriumokban egy új szerves molskulát építe-
nek fel. Az új típusú molekulákból álló anyagok kipróbálása külön-
böző típusu kisérleti állatokon történik. Ha ezeken megfelelő 
eredményt értek el, akkor a gyógyszer a farmakológus és az orvos 
irányítása msllett klinikai ellenőrzésrs kerül, öt - tiz óv telik 
el, amíg egy új'készítmény forgalomba hozható. 
A CHINOIN sok originális készítménnysl büszkélkedhet. Ilyenek 
pl. a libexin köhögés sllen, Noe-pa, Novatropin, Novurit görcsol-
dók, Reoeeptyl, Seneit /Corontin analóg/, Magurit vesekő-oldó. 
Három új készítményt pedig a rák ellen használnak. 
A gyár egész tevékenységének msgértéséhez hosszú évek kelle-
nének. Rövid délelőtti látogatásunkon három jellegzetes üzemrészt 
tekintettünk meg. 
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Először az injekciót készítő üzembe léptünk. Itt a minősé-
gileg jóváhagyott hatóanyaghoz adalékanyagot adnak, és így kap-
ják az injekciós oldatot. Az ampullák melegvizes mosása, szárí-
tása és sterilizálása után automata gép tölti az injekciós ol-
datot az ampullákba* A betöltött ampullákat először optikailag 
vizsgálják, hogy teljesen tiszta, átlászó-e, vagy esetleg vala-
milyen szennyezést, üvegszilánkot tartalmaz. Ezután a statiszti-
kai átlag szerint mintát vesznek egy szériából, amelyet a laboré-
tórumban a gyógyszerkönyv előírásainak megfelelően minőségi és 
mennyiségi analízisnek vetnek alá. 
Vezetőnk elmondta, hogy ez az üzemrész még nem a legkorsze-
rűbb, de a felújítás folyik. 
Ezután megtekintettünk egy szabad üzemet, ahol az elhasznált 
oldószsrek regenerálása folyik. Ez az üzem igen nagy jelentőségig 
gazdasági szempontból, mert a szennyezett oldószerek tisztításá-
val és újabb használatával nagyon sok pénzt takarítanak meg. Oe-
lentős az üzemrész tevékenységs, hatása környezetvédelmi szempont-
ból is. Ha ugyanis a laboratóriumokból a szennyezett oldószerek 
a közdsatornába jutnának, részben állandó robbanásveszély fenyeget-
né a csatornahálózatot, másrészt a Ounába ömlő, vízzel nem elegye-
dő, mérgező oldószerdk a halakat elpusztítaná. Ebben az üzemrész-
ben fizikai, mechanikai és kémiai tisztítás után de6ztillálás kö-
vetkezik* A már nem tisztítható bizonyos oldószerek megsemmisíté-
se égetéssel történik Vác határában. 
Végül megtekintettük a gyár B 1 2 vitamin fermentációs üzemét* 
Itt 12o m3-es fermentorokba szénhidráttartalmú steril táptalajt 
helyeznek. Nagy körültekintéssel beállítják a mikroorganizmusok 
számára legideálisabb hőmérsékletet, kémhatást és sókoncentráci-
ót, majd ezután történik a beoltás mutáns mikroorganizmussal. A 
keletkezett hatóanyagot kivonják és feloldják. 1 ml oldatben 12-
14 B 1 2 vitamin van / 1 = o,oooool g/. Igy érthető, hogy nagy 
mennyiségi oldattal kell dolgozni, hogy számottevő hatóanyagot 
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nyerjenek. A hatóanyagot végül 18 bepárléesel és kikristályosí-
tóeeal nyerik az oldatból* 
A fenti 9orokkal koránteem tudtam kimeríteni mindazt, 
amit a résztvevők - hallgatók és tanárok - láttak, hallottak* 
A látogatásnak igsn nagy hasznát vették a diákok szakmai szem-
pontból, valamint kémiai és technológiai ismereteik kiegészíté-
sében* 
Amit psdig sajnos nem tudtam érzékeltetnit az a rendkí-
vül baráti, kedves fogadtatás, vendéglátás, szakszeri tájékoz-
tatás; amelyben az üzem képviselői részesítettek bennünket. 




Gondolatok az oktatás korszerűsítéséről 
és a programozott oktatásról 
• ••••••••••••••••••••••••••A 
Tudományos és tschnikai forradalom kezdetén vagyunk, 
az atom, az tfrkutetás és a kibernetika korszekáben. Ebből 
következik, hogy állandóan növekszik, halmozódik az isme-
retanyag, az információ mennyisége, ez oktatás időtartama 
pedig lényegében állandó mered, vagy valamelyest csökken. 
A tudományok rohemos növekedése közvetlenül és igen 
negy mértékben befolyásolje az iskolai munka egészét az 
egész világon. 
A tanuló számára ma tízszer annyi ismeret áll rendel-
kezésre, mint amennyiről szüleik egyáltalán hallottek. 
"A természettudósok és mérnökök ismeretanyagának fele-
zési ideje közel jár a tíz évhez. Fele annak, amit tanultak 
egy évtizeden belül elavul, és fele annak, amire tíz év múl-
va szükségük lesz, ma még hozzáférhetetlen." /Ádám György 
idézte e Kortárs 1967. áprilisi számában./ 
Ma, de különöaen a jövőben az emberek tekintélyes része 
arra kényszerül, hogy életében legalább kétszer legyen képes 
szakmát tanulni. 
Ezeket a megállapításokét szinte vég nélkül lehetne so-
rolni. Ezek e tények indokolják ez oktetási-nevelési rendsze-
rünk korszerűsítésének keresését. 
I t t a k o r s z e r u matematika-oktatásról szeretnék néhány 
gondoletot közölni, ezon törekvésből, amely alapjaiban vál-
toztat je meg a tananyagot és tanítási módszert, figyelembe 
véve azokét ez eredményeket, amelyeket a matematikában, peda-
gógiában az utóbbi időben elértek. 
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A ko rszeru oktatáe tehét tartalmi és módszertani korsze-
rűsítést jelent. Csak úgy lshetsógss megtanítani, megtanulni 
az új tantervi anyagot eredményeeen, a hagyományoe oktatással 
azonos óraszámban. Hogy milyen pedagógiai módszereket nevezünk 
korszsrunek az oktatás gyakorlatában, a múlt számban msgjslsnt 
cikkemben részlstsssn kitértem. Fő jellemzője: nagyobb hatás-
fokú, adott közösségben eredményessbb a hagyományosnál. 
Most a programozott oktatásról kívánok szólni részleteseb-
bsn - mivel erre témára az említett cikkemben nem tértem ki -
e kapcsolatáról a többi új, korszsru módszerrel. 
A programozott oktatás is srsdményssen alkalmazható a matema-
tika - és más szaktárgyak tanításában, főlsg ott, ahol az 
anyag bsfsjezett témakört alkot; s széles lshstőségst nyújt a 
tanulók differenciált foglalkoztatására is. 
A programozott oktatás alkalmazásé nem sgystlsn tanítási órára 
hansm a tanítási órák sgész folyamatára vonatkozik. 
Mindsn sorozatban következetesen alkalmaznunk kell az oktatási 
folyamat következő elemeit: 
- előadás 
-önálló tanulás könyvből 
- beszámoló 
-laboratóriumi munkák /szükség szsrint/ 
-zárófoglalkozás /szeminárium/ 
fczek az elemek elválaszthatatlanul összsfüggnsk, és együttesen 
biztosítják a tananyag hatékony elsajátítását. 
Az slőadás anyagának kiválasztása eléggé bonyolult. 
Fontos, hogy a soron kövstksző előadás hallgatói az előző 
oktatási témakör anyagát teljesen elsajátítsák. Hasznos erről 
beszámoltatással meggyőződni. így sz oktatási folyamat egész 
korábbi menete előkészíti az újabb slőadások anyagának msgér-
tését. 
Tehát: a hallgatóknak tudniuk kell azt a korábbi anyagot, 
amelynek tudásán az új előadás alapul. Az előadássorozatokat 
erre a föltételezésre kell alapozni. 
Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy az előadások száma 
nem lehet magas, az egész oktatási időnsk csak kis százaléka* 
Az előadásnak összs kell kapcsolni az önálló tanulással feldol-
gozandó anyagot az előző anyaggal. Ki kell emelnie az összefüg-
géseket a tanulmányozott rendszer alapelemei között, és hang-
súlyoznia kell mind a rendszer egészénsk mind a rendszerelemek-
nek alapvető jellemzőit. 
Ugy kell felépíteni, hogy utmutatást adjon az önálló tanulás-
hoz. Ezért csak a legszakképzettebb, az előadás módszertanához 
jól értő tanár munkája eredményes. 
Az előadás kihasználja az érzelmi hatás lehetőségeit. Szemlél-
tetőeszközök, Írásvetítő, hurokfilmek mind segítik az előadó 
munkáj át. 
Ónálló munka mind az órákon, mind az órákon kívül folyik. Az 
órákon a tanár irányít, órákon kívül vázlatok, jegyzetek, köny-
vek segítik a hallgatót önálló munkájában. 
Rá kell nevelni hallgatóinkat az önellenőrzésre. Ennek egyik 
módja - nem a legszerencsésebb - a példatárakban megadni 
a helyes eredményt, helyes választ. 
Lehetséges, hogy minden feladatra nem egy, hanem több eredményt 
adunk meg. Ezek között hibás válaszok, eredmények is szerepel-
nek; jó, hatásos, ha azek nem térnek el túlságosan a helyes 
megoldástól. Célszerű a helytelen válaszok között azokat a ti-
pikus hibákat szerepeltetni, amelyeket tapasztalatunk szerint 
leggyakrabban követnek el hallgatóink. A hallgatóknak kell dön-
teni, melyik megoldás a helyes. Ez a kiválasztó módszer. 
Olyan feltételeket kell teremtenünk, hogy a hallgatót kény-
szerítsük a feladat önálló megoldására, s csak ez után haeon-
lítsa össze a megoldását a feltüntetett lehetőségekkel. Bizto-
sítani kell, hogy minden tanuló önállóan dolgozzon, ne másol-
jon a szomszédjáról. A tanulókkal meg kell értetnünk, hogy 
nem ellenőrizni akarjuk őket, hanem tanítani. Ez egy tanulási 
lehetőség a számára, egész munkája a soron következő beszámoló. 
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vagy vizsga szolgálatában áll* Célszerű azért mégis a szomszé-
doknak más-más feladatot adni, hogy Önkéntelenül se zavarják 
egymást. 
Fontos, hogy a most készülő könyvek programozásra felhasználha-
tók legyenek, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy a hallga-
tó rsngsteg időt pazarolhat a tankönyvben lévő értelmetlen, 
vagy pontatlan megefogalmazáeú mondatok megfejtésére* Az ilye-
neket a minimumra kell ceökkentenünk • Olyannak kell lennie a 
könyvnek, jegyzetnek, hogy hallgatóink tudjanak belőle önálló-
an tanulni* Alkalmas legyen Iskolán kívüli, tanári irányítás 
nélküli önálló tanulásra is. Minimális idő alatt, kis fáradtság-
gal, maximális tartóssággal tudják belőle elsajátítani az anya-
got, vagy annak sgyes részeit, érdeklődésük a tárgy iránt ne 
gyengüljön a tanulás folyamán, sőt keltss fel érdsklődésükst 
adott tudományban fslmsrülő sgyss kérdések önálló msgoldása 
iránt is. 
Az anyag kifsjtésének rendje az előadáson vagy a csoportos 
foglalkozáson általában altér a tankönyvtől még akkor i6, ha 
próbálunk ragaszkodni a tankönyv menetéhez. Ezért célszerű 
eleve olyan szövsgrészskst elhelyezni a könyvbe, amelyek nem 
előadás, hanem önálló fsldolgozás formájában ksrülnek feldol-
gozásra. Egy-egy fejezethez megfelelő számú ellenőrző gyakorlat-
sort célszsru biztosítani. Egy nagy fsjszst lezárása után 
zárthelyi dolgozat beiktatásával meggyőződhetünk az anyag elsa-
játításának mértékéről. 
Oó lenne megvalósítani, hogy a tanulók csak akkor kezdhesss-
nek új fejezet tanulásához, ha az slőzőtsiksrsssn elsajátítot-
ták. A beszámoló célja, hogy ellenőrizzük a hallgatót, hogy 
eredményesen saját ltotta-s sl az anyagot és alkalmas-e a kö-
vetkező ciklus tanulására? 
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Vizsgáljuk most a csoportmunka és a programozott oktatás 
módszereit együttesen . 
Mindkét módszer esetén a tanár közvetlen irányítását in-
direkt vezetéssel cseréli fel. Egyik esetben a program irá-
nyítja a tanuló szellemi tevékenységét, a másik esetben a 
munkalap tölti be ezt a szerepet* 
Lényeges különbségf hogy a programozott oktatásban a tanuló 
teljesen önállóan oldja meg a feladatot, csoportmunka esetén 
pedig kollektiven. 
A programok készítésénél tekintettel kell lenni a tanulók ér-
telmi képességének eltérő voltára. Egy témán belül minimális, 
közepes és magasabb követelményeket lehet és kell támasztani. 
A mindenki számára "kötelező- -alapfeladatokon- kívül sokszor 
vannak kiegész ítő. ajánlott anyagok, amelyek az alapok bőví-
tését, az anyag mélyítését teszik lehetővé. 
A tananyagot részekre kell tagolni, ki kell emelni s tantárgy 
alapvető fogalmait, összefüggéseit. A tananyagot ennek meg-
felelően kell csoportosítani, tömöríteni a leglényegesebb fo-
galmak köré. 
Minden témát számos elemi feladatra kell felbontani, ezek meg-
oldása lehetővé teszi az ismeretek fokozatos elsajátítását. 
A tanulók a téma egészével foglalkoznak, nem úgy, mint a cso-
portmunkában, ahol a tanulók rendszerint csak egy-egy részlet-
tel foglalkoznak, az összkép csak a csoportbeszámoló órán ala-
kul ki, csak akkor látják az egészet. Igy ott előfordulhat, 
hogy egyes részek erősebb, mások halványabb megvilágítást kap-
nak. A programozott oktatás másik nagy előnye, hogy ez anyag 
elsajátításának idejét megrövidíti, míg a csoportmunka időigé-
nyes foglalkozás) és tanár szempontjából is igen munkaigényes 
foglalkozási forma. Nagyon sok időt ós energiabefektetést igé-
nyeli munkafeladatok összeállítása, elkészítése, segédanyagok 
gyűjtése stb. 
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Míg a feledatlap a csoportmunka nélkülözhetetlen eszköze, a 
programozott oktatásnak egyik sajátos formája: a tanulói rész-
feladat megoldására szolgáló rövid feladatsor , tanulás prog-
ram. Ezek jó összeállítása a siker titka. 
A hagyományos tanításban használatos feladatlapok többsége 
csak számonkérésre szolgált. A fejlődés útja éppen az, hogy 
olyan feladatlapokat szerkesszünk, amelyek a tanulók ismeret-
szerzéséhez vezető, önálló, aktív munkalehetőségeit, feltéte-
leit is lehetővé teszik. 
Az ilyen feladatlapok egy-egy feladatsorozatot tartalmaznak, 
ezek kidolgozásával, megoldásával tapasztalatot gyűjthetnek 
egy-egy új fogalom felismeréséhez, megértéséhez. Oól összeállí-
tott feladatlap segítségével elérhetjük, hogy az új fogalom be-
vezetése a tanulók számára természetessé válik, szinte maguktól 
ismerik fel az új összefüggéseket, törvényszerüségeket. Ezért 
néhány alkalommal a feladatlapokon közlések is szerepelhetnek. 
Gyakran van szükség az ismeretek gyakorlására szolgáló feladat* 
lapokra. Ezeken egy-egy új fogalommal, tétellel kapcsolatos kér-
désekkel foglalkozunk. Fontos követelmény: ezek fokozatossan 
nehezedő, de amellett változatos, érdekes feladatok, kérdések 
legyenek. A problémát több oldalról közelítsék meg, mélyítsék 
el. 
A feladatlapokat jól felhasználhatjuk ismétlések során, rend- . 
szerezhetjük velük egy-egy nagyobb témakör anyagát. 
Nagy jelentősége van a megoldások ellenőrzésének, a tapasztala-
tok megbeszélésének, rögzítésének, a hibák tisztázásának. 
Ezért a feladatlapokat gyakran át kell rendeznünk. A közös mun-
ka, a megoldások megbeszélése, a tapasztalatok leszűrése, ösz-
szegezése igen jó alkalom a tanulók kifejezőkészségének fejlesz-
tésére i 9 . 
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A programozott oktatási módszer alkalmazásának egyik 
alapvető feltételes a programozott oktatásra alkalmas 
tankönyv. Mivel a nálunk használatban lévő tankönyv 
nem ilyen célra készült, így nálunk a programozott ok-





 ma .hallgatókkal .való .dif ferenciáltaljb 
foglalkozásra 
E cikkben az 1975. decemberi nevelési értekezletre készült 
enyag azon részeit ismertetem, melyek kifejtésére az értekezle-
ten az idő rövidsége miatt nem került sor. 
Nem hiszem, hogy a magyar iskolákban, beleértve az egyeteme-
ket is, a ml csoportjainknál heterogénebb összetételű osztályo-
kat V8gy csoportokat lehetne találni. Ott, ha más nem is, leg-
alább a közös nyelvtudás egyesíti a tanulókat. Oe itt legfeljebb 
az a - sokszor a maguk számára sem végleges - elhatározás a 
közös, hogy orvosok, mérnökök vagy közgazdászok akarnak lenni. 
/A bölcsész csoportokat nem is említem, mert ott alig két-három 
ember akar azonos szakot tanulni./ 
Ezekkel a csoportokkal - amelyekben sokszor nincsen két egyforma 
diák sem - kell záros határidőn belül maximális eredményt elérni. 
Nehezíti tehát munkánkat 1/ a hallgatók nagyon különböző volta, 
2/ a magas követelmények, amelyeknek el-
érése feltétlenül szükséges az egyete-
mi tanulmányok megkezdéséhez, 
3/ e rendelkezésünkre álló rendkívül rö-
vid idő. 
Ha a fentieket átgondoljuk, nem szorul bizonyításra a differen-
ciált oktatás létjogosultsága, sőt szükségessége. Csupán az a 
probléma, hogy milyen cél érdekében és milyen szempontok szerint 
differenciáljunk. 
A cél világosi a hallgatókat alkalmassá kell tennünk arra, 
hogy az egyetemet egy éven belül megkezdhessék - ée természe-
tesen lehetőleg sikeresen el is végezzék majd. Oe szeretném hang-
súlyozni, hogy a hallgatókat, és nem a csoportokat. Sokszor hihe-
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t e t l e n ü l nagy kü lönbségek vannak a c s o p o r t o k egyes t a g j e l k ö z ö t t 
mór képessége ik a l a p j á n i s . Ha egy h a l l g a t ó n á l j ó képeseéghez 
még j ó e l ő k é p z e t t s é g és o t t h o n r ó l h o z o t t k u l t u r á l t s á g i s t á r e u l f 
egészen más eredményeket l e h e t v e l e e l é r n i , mint a csopor t más, 
gyengébb t a g j a i v a l . A mi f e l a d a t u n k m i n d e n k i t a l e h e t ő l e g j o b b a n 
k é s z í t e n i f e l az egye temi t a n u l m á n y o k r a . 
Nehezebb k é r d é s , hogy m i l y e n ezempontok s z e r i n t d i f f e r e n c i -
á l j u n k ? 
Véleményem s z e r i n t a c é l e l é r é s é h e z szükséges készségek k i a l a -
k í t á s á t , és a t a n í t á s i módszerek d i f f e r e n c i á l á s á t vegyük a l a p u l . 
Nagy v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g ü n k n i n c s i s . H i s z e n a d o t t a t a n a n y a g , 
ami t meg k e l l t a n í t a n u n k . Ezen nem v á l t o z t a t h a t u n k . A d o t t az i d ő 
- ami m in t t u d j u k , r ö v i d - e z t meg nem n y ú j t h a t j u k . Nem e m e l h e t -
j ü k és nem c s ö k k e n t h e t j ü k az ó r a s z á m o k a t . Nem b o n t h a t j u k f e l a 
szakok s z e r i n t i c s o p o r t o k a t , s v é g ü l nem n ö v e l h e t j ü k a t a n á r o k 
és a segédszemélyze t l é t s z á m á t sem. Marad t e h á t ami nem t a n a n y a g , 
nem t a n í t á s i idő és nem munkabérs a készségek és a módszerek . 
V i z s g á l j u k meg e z e k e t k ö z e l e b b r ő l . 
M i t k í v á n n a k a mi h a l l g a t ó i n k t ó l , amikor be lépnek az egyetem-
r e ! 
- é r t s é k meg az o t t e lhangzó magyar b e s z é d e t ; 
- t u d j á k k ö v e t n i , j e g y z e t e l n i és majd meg i s t a n u l n i az e l ő -
adások és g y a k o r l a t o k a n y a g á t ; 
- a v i z s g á n a k á r szóban , akár í r á s b a n számot t u d j a n a k a d n i 
a r r ó l , amit t a n u l t a k . / V 
Mi szükséges ehhez? 
1 / Gyors és l e h e t ő l e g pontos beezédmegér tée . 
2 / Lényegmeglátás és j e g y z e t e l é s i k é s z s é g . 
3 / í r n i t u d á s . 
4 / S z ó b e l i k i f e j e z ő k é s z s é g . 
Az t h i s z e m , éppen ezek a dolgok a z o k , amelyekben a legnagyobb 
különbségek vannak a h a l l g a t ó k k ö z ö t t . 
Egy i d e g e n n y e l v e n v a l ó b e s z é d m e g é r t é s e l é n y e g e s e n k e v e -
sebb p r o b l é m á t okoz egy o l y a n h a l l g a t ó n a k , a k i már egy vagy 
t ö b b i d e g e n n y e l v e t t a n u l t . M i é r t okozna p r o b l é m á t a j e g y z e t e l é s 
egy o l y a n h a l l g a t ó n a k , a k i o t t h o n t a l á n néhány é v e t az e g y e t e -
men i s e l v é g z e t t már? U g y a n a k k o r vannak i l y a n h a l l g a t ó k , a k i k 
még a l a t i n b e t ű k e t sem i s m e r i k . 
Más-más m é r t é k b e n van t e h á t szükségük a h a l l g a t ó k n a k az 
egyes k é s z s é g e k f e j l e s z t é s é r e . 
V i z s g á l j u k most a m ó d s z e r b e l i d i f f e r e n c i á l á s k é r d é s é t . 
E z t k é t r é s z r e k e l l b o n t a n i : 
1 / az ú j a n y a g o t k ö z l ő u . n . komplex m a g y a r ó r á k és a s z a k -
t á r g y i ó r á k anyagában f e l m e r ü l ő m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k r e ; 
2 / a már m e g é r t e t t anyag m e g t a n u l á s á t c é l z ó g y a k o r l ó ó r á k 
vagy f o g l a l k o z á s o k m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i r a . 
Engem ez u t ó b b i é r d e k e l . Véleményem s z e r i n t i t t messzemenő-
en f i g y e l e m b e k e l l v e n n i a h a l l g a t ó k e g y é n i e a j á t o s e á g a i t mind 
a magyar n y e l v , mind a s z a k t á r g y a k m e g t a n í t á s á n a k e e e t é b e n . M i -
r e g o n d o l o k i t t ? U g y a n a z t a t a n í t á s i a n y a g o t a k ü l ö n b ö z ő t í p u s ú 
h a l l g a t ó k k ü l ö n b ö z ő k é p p e n t a n u l j á k meg a l e g k ö n n y e b b e n . E z é r t 
t ö b b f é l e f e l d o l g o z á s b a n a l e g g a z d a s á g o s a b b f o g l a l k o z n i u k v e l e . 
P é l d á u l v a n n a k , a k i k nagyon i g é n y l i k a s z e m l é l t e t é s t , mer t k é p -
t e l e n e k a d o l g o k v i z u á l i s e l k é p z e l é s é r e . Mások v i s z o n t a l e í r t 
s z ö v e g a l a p j á n nagyon j ó l m e g é r t e n e k k í s é r l e t e k e t , e l k é p z e l n e k 
e 8 e m é n y e k e t . U g y a n í g y sokan p u s z t á n k ö n y v b ő l i s könnyen megtud-
nak t a n u l n i i s m e r e t l e n s z a v a k a t , s z ö v e g e k e t ; mások ha nem h a l l -
j á k , nem b í r j á k m e g j e g y e z n i ő k e t . Sokan csak t á b l á z a t o k s e g í t s é -
g é v e l i g a z o d n a k e l p l * a n y e l v t a n b a n . Másokat z a v a r a t ú l z o t t 
n y e l v t a n o z ó e , i n k á b b a u t o m a t i z á l n i a k a r j á k a m o n d a t m o d e l l e k e t . 
A l e g é g e t ő b b k é r d é s a z , hogy m i n d e z t h o g y a n , m i l y e n k e r e t e k k ő -
z ö t t l e h e t m e g v a l ó s í t a n i . Van egy t e r ü l e t , a h o l k í n á l k o z i k meg-
o l d á s . Egy t e r ü l e t , a h o l n i n c 8 c s o p o r t k e r e t , j o b b i d ő b e o s z t á s s a l 
i d ő t i 8 l e h e t n y e r n i é8 kevés t a n á r r a l m e g o l d h a t ó . Ez p e d i g a 
h a l l g a t ó k ó r á r a v a l ó k é e z ü l é e e , v a l a m i n t a g y a k o r l ó ó r á k n a k az 
a része9 a m e l y e t " e g y é n i e s í t e n i " l e h e t . 
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1 9 7 2 - b e n kezd tünk f o g l a l k o z n i a d i f f e r e n c i á l t o k t a t á s 
k é r d é s e i v e l . Számos f e l m é r é s , r é s z b e n e i k e r e s , r é s z b e n s i k e r -
t e l e n k í s é r l e t á l l m ö g ö t t ü n k , és l a s s a n három éves t a p a s z t a -
l a t . 
1 9 7 2 - b e n a h a l l g a t ó k í r á s b e l i d o l g o z a t a i a l a p j á n c s i n á l -
tunk egy f e l m é r é s t a z z a l a c é l l a l , hogy a főbb n y e l v t a n u l á s i 
p r o b l é m á k a t f e l t é r k é p e z z ü k . Az eredményekből k i t ű n t a h a l l g a t ó k 
nagy k ü l ö n b ö z ő s é g e , s e l k e z d t ü k ennek nyomán sz egyes j e l l e m z ő 
vagy éppen a k ü l ö n l e g e s h i b á k o k a i t k u t a t n i . K é r d ő í v e t b o c s á t o t -
t u n k k i , b e s z é l g e t t ü n k a h a l l g a t ó k k a l . A t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n 
az 1 9 7 2 / 7 3 - a s t a n é v b e n u . n . t a n u l ó s z o b á t s z e r v e z t ü n k . Ez a t a n u -
l ó s z o b a még csak a magyar t a n u l á s s e g í t é s é r e s z o l g á l t . Magnósza-
l a g o k r a , f e l a d a t l a p o k r a és a " k i s k o r r e p e t i t o r - nevű mechanikus 
o k t a t ó g é p r e d o l g o z t u k f e l az a n y a g o t . 
1 9 7 3 / 7 4 - b e n nem s i k e r ü l t a k í s é r l e t e t f o l y t a t n i , mert nem t u d -
t u n k f e l ü g y e l e t e t b i z t o s í t a n i a f o g l a l k o z á s o k h o z . 
1 9 7 4 / 7 5 - b e n kezdtem t a n í t a n i a n y e l v i l a b o r a t ó r i u m b a n , s a ké t 
g y a k o r l ó f o g l a l k o z á s t néhány c s o p o r t n á l a k i s é r l e t t o v á b b f o l y t a -
t á s á r a h a s z n á l t a m f e l . Ebben az évben tovább d i f f e r e n c i á l t u k a 
f e l a d a t l a p o k a t . A magnószalag és f e l a d a t l a p e g y ü t t e s h a s z n á l a t á t 
p r ó b á l t u k k i . M e g v i z s g á l t u k annak a l e h e t ő s é g é t i s , hogyan l e -
h e t n e e z t a módszer t a s z a k t á r g y a k t a n u l á s á b a n i s f e l h a s z n á l n i . 
Ebben az évben v é g r e s i k e r ü l t b e r e n d e z n i a g y a k o r l ó l a b o r t , a h o l 
már minden d i á k számára e l é r h e t ő e k a f e l a d a t l a p o k , k i e j t é s i g y a -
* 
k o r l a t o k , n y e l v t a n i a u t o m a t i z é c i ó s g y a k o r l a t o k , t o l l b a m o n d á s o k , 
j e g y z e t e l é s i g y a k o r l a t o k és t e r m é s z e t e s e n a t a n k ö n y v i ezövegek 
f e l v é t e l e i . A s z a k t á r g y a k h o z a I I . f é l é v b e n kaphatnak anyagot 
a h a l l g a t ó k . Az a l á b b i g y a k o r l a t t í p u s o k k ö z ü l v á l o g a t h a t n a k a 
h a l l g a t ó k t 1 / K i f e j e z é s e k , amelyek m e g é r t é s e , i e m e r e t e szüksé-
ges a s z a k t á r g y a k h o z 
2 / B i o l ó g i a i , f i z i k a i , k é m i a i , t ö r t é n e l m i , művészet -
t ö r t é n e t i , i r o d a l m i szakszövegek h a n g f e l v é t e l e i 
2o 
3 / K é r d é s - f e l e l e t formában f e l d o l g o z o t t s z a k n y e l v i hang-
anyag a g y o r s m e g é r t é e és v á l a s z a d á s i r e a k c i ó k i d o l g o -
z á s á r a * 
Részben k o n t r o l l k é n t , r észben ú j szempontok é r v é n y e s í t é s é v e l 
ú j a b b f e l m é r é s t v é g e z t ü n k . Ennek c é l j a az v o l t # hogy pontosabb 
képet k a p j u n k a d i á k o k ó r á k r a v a l ó k é s z ü l é s é n e k k ö r ü l m é n y e i r ő l , 
m ó d s z e r e i r ő l . A h a l l g a t ó k 9 k é r d é s t k a p t a k , s e z e k r e í r á s b a n 
k e l l e t t v á l a s z o l n i u k . A k é r d é s e k a l e c k e m e g t a n u l á s á r a f o r d í t o t t 
i d ő r e , a t a n u l á s h e l y é r e , m ó d s z e r e i r e s a l egnehezebb prob lémákra 
v á r t a k f e l e l e t e t . A f e l m é r é s t az év végén z á r ó v i z s g á t t e v ő cso-
p o r t o k minden h a l l g a t ó j á v a l e l k é s z í t e t t ü k . A f e l m é r é s a d a t s z e r t 
eredményét a n e v e l é s i é r t e k e z l e t e n i s m e r t e t t e m . A r é s z l e t e s e lem-
z é s r e a n y á r fo lyamán k e r ü l s o r . A k ö v e t k e z ő t a n é v l a b o r a t ó r i u m i 
g y a k o r l ó ó r á i t és a l a b o r b a n b i z t o s í t h a t ó t a n u l á s i l e h e t ő s é g e t 
ez eredmények a l a p j á n f o g j u k m e g s z e r v e z n i , b ő v í t e n i vagy á t a l a k í -
t a n i . 
R e m é l j ü k , hogy munkánk következményeként a h a l l g a t ó k és a 
t a n á r o k t ú l t e r h e l t s é g e c s ö k k e n i f o g , a n y e l v t a n í t á s i l l e t v e a 
t a n u l á s p e d i g még j o b b eredményeket é r e l az e l k ö v e t k e z ő években . 
0 oOoOoOoOoOoOoOo 0 
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Somos Béla: 
A ^Nemzetközi flőkészítő=Int ézet=a=mggj£6r felsőoktgtása 
rendszer|ben= 
A nemzetközi kapcsolatok fejlődésének eredményeként 
alakult ki és szerzett sajátos helyet oktatási rendsze-
rűnkben a Nemzetközi Előkészítő Intézet. 
Tevékenysége kb. két és fél évtizedre tekint vissza. 
Ebből önállóan csaknem tíz éve működik. 1967-től - az 
ELTE-tői való különválás óta - évente 450-600 hallgatót 
fogad, így egyetemeink, főiskoláink mintegy 3 ezer külföl-
di ösztöndíjasa felsőfokú tanulmányainak első évét a Nem-
zetközi Előkészítő Intézetben töltötte. 
A NEI-hez hasonlót a magyar oktatási intézmények között 
nem találunk. Pontos helyének meghatározásában egyrészt a 
többi szocialista országban működő hasonló jellegű intézmé-
nyek tevékenységével való összehasonlítás adhat segítséget. 
A külföldi testérintézmények fejlődése lényegében a 
miénkhez hasonló. Ki kellett és ki kell küzdeniük a működé-
8üknek legjobban megfelelő kereteket, s újra és újra bizo-
nyítaniuk ke,11, hogy az adott kereteket megérdemlik. Az azon-
ban szinte valamennyi szocialista ország oktatásügyében közös, 
hogy a külföldiek egyetemi előkészítő oktatását a felsőokta-
tás részének tekintik. Az eltérés sz országonkénti sajátos 
fejlődésből adódhat, így a más felsőoktatási intézményhez való 
tartozásra /Kiev, Előkészítő Fakultás, Prága, November 17. 
Egyetem/ és az önálló működésre /Lumumba Egyetem - Moszkva, 
Nösszer Intézet - Szófia, Herder Intézet - Lipcse/ is talá-
lunk példát. Az utóbbi forma szerencsésebbnek látszik, mert 
így a tényleges feladatnak megfelelő pontosabb feladatválla-
láe ós célkitűzés lehetséges. 
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A NEI^  tev^ék3£yjsÓ£ek speciális^ J^ellege^ 
Tekintve, hogy e külföldiek nyelvünk ismerete nélkül, a miénk-
től eltérő iskolarendszerből érkeznek - a NEI-ben és a többi ma-
gyar felsőoktatási intézményben folyó munka több ponton különbözik 
egymástól. Néhány fontosabb eltérési 
más felsőfokú intézményben 
1. a hallgatók előképzettsége meg-
közelítően azonos; 
2. az oktató-nevelő munka társa-
dalmi és nyelvi környezete a 
hallgató számára ismert; 
3. közvetítő nyelvre nincs szükség; 
4. a pedagógiai tervezésben hosz-
szabb időt lehet figyelembe ven-
ni ; 
5. az oktatás alapformája a nagy-
csoportok /szakok, évfolyamok/ 
számára tartott előadás; 
A tevékenység sajátosságai közt érdemel említést többek között 
az, hogy a fokozatoeeág élvének érvényesítése csak viszonylagosan 
lehetséges, hiszen a soknyelvű ceoportokban más-más anyanyelvi 
hallgatóknak máe-más nyelvi jelenség mutatkozik nehezebben megkö-
zelíthetőnek. Ugyanígy a szaktárgyi oktatásban: a diákok eltérő 
előképzettsége miatt az ismeretanyag egyénenkénti különböző héza-
gait pótólni kell, s ez az egyéni sajátosságokhoz való alkalmaz-
kodás körét kitágítja. 
Az oktatás sajátos körülményeiből, feladataiból következik, 
hogy a ezokásostól eltérő oktatással és módszertanokkal van dol-
gunk* A megoldandó nevelési feladatok azt mutatják, hogy egészé-
ben, komplexitásában sajátos pedagógia ez. 
a NEI-ben 
az előképzettség tekinte-
tében a különbségek igen 
nagyok; 
a társadalmi és nyelvi kör-
nyezet a hallgatók számára 
ismeretlen; 
a közvetítő nyelven való 
segítség esetenként nél-
külözhetetlen ; 
az oktató-nevelő munkára 
fordítható idő egy - eset-
leg - két év; 
a kiscsoportos oktatás a 
tipikus. 
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A nevelési faladatok lényegei a környezetváltozás okozta tö-
rés áthidalása, egy sajátos adaptáció /a társadalmi környezethez 
való alkalmazkodás/ előségítése olyan ezokáerendszer formálásával, 
ami a zökkenőmentes életvitelhez alapul szolgálhat. Az oktatási 
és nevelési feladatok többszörösen kapcsolódnak egymáshoz, a nyelv 
fokozatos megismerése a neveléei feladatok megoldását megkönnyíti* 
A nyelv elsajátítása azonban önmagában nem biztosítja a társadalmi 
környezetbe való beilleszkedést, - ehhez a fogadó orezág, hazánk 
tájainak, embereinek, népünk múltjának, jelenének, eredményeinek, 
munkájának, kulturális értékeinek a megismertetése, a társadal-
munk iránti rokonszenv felébresztése ós elmélyítése szükséges. 
E részben oktatási, részben nevelési feladatok megoldáea révén 
a külföldi diákokban végbemegy egy élettani, pszichés és társadal-
mi aklimatizáció, aminek eredményeként nemcsak hazánk éghajlati 
viszonyai között, hanem a társadalmi környezetben is otthonosan 
érzik magukat. 
É^ rvejc és_ellenérvek £ NE^ I £eÍ6ŐoJ<t£tjá8jL etj§t£SjSv£l_kj3p£8£l£t£a£ 
A felsorolt "különlegességek" természetesen nem zárják ki 
illetve nem zárhatnák ki - a NEI-t a magyar felsőoktatás rend-
ezeréből. Mégis - nyilván a sajátos helyzetből adódóan - a 
NEI felsőoktatási intézménynek számít, meg nem ie; bizonyos vonat-
kozásban oda tartozik, másban nem, egyszóval tisztázatlan a stá-
tus, s ez nemegyszer a továbblépést, az eredményesebb munkavég-
zést is nehez íti. 
Érdemes megnézni, melyek azok az érvek, amelyek a felsőoktatá-
si jelleg ellen szólnak? 
a/ Az intézet nem ad diplomát, eőt mi több, "az intézet által 
kiállított bizonyítvány iskolai végzettséget nem tanúsít". 
Véleményünk ezerint ez nem mond ellent a felsőfokú jellegnek, 
hiszen 
- vannak más felsőfokú jellegű intézmények, amelyek nem 
adnak diplomát /Orvostovábbképző Intézet, OPI/, 
- a NEI diplomát ugyan nem, de magasfokú nyelvi képeeítést 
ad. 
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- hallgatói negy részének nem is adhat9 hiszen az itteni 
tanulás a további egyetemi tanulás szervee része, az itteni ta-
nulmányokért ie az egyetemen kap majd végbizonyítványt, 
- adhatna a NEI is diplomát, ha - profiljába illő mun-
kára - tolmácsképzésre jogot kapna. 
b/ A felsőoktatási jelleg ellen szólhat az is, hogy az itt 
dolgozó tanároknak oktatói munkájuk mellett'számos - más főis-
kolák oktatói számára ismeretlen - nevelési feladatot is el 
kell végezniük. Különös volna azonban, ha éppen a többletmunka 
ée terhelés jelentene negatívumot, ha éppen ez csökkentené a 
kedvező megítélés esélyeit. 
A JFeJLs^oJct^tá^ JBejLl£g^m£llet>t^s£kJ<al^ tob b_érv_sz ól^  §mjt in £ ^llene^i 
a/ Az intézet középiskolai végzettséggel rendelkező fiatalo-
kat fogad, olyan fiatalokat, akik Magyarországra való érkezésük-
kor jogilag főiskolások. /Az intézeti évismétlés azonos elbírálás 
alá esik a felsőfokú tanintézetekben előforduló évismétléssel, a 
hallgatók a NEI-ből leckekönyvvel és végszigorlattal lépnek ki./ 
b/ A NEI-ben és az egyetemeken folyó nyelvoktatás és szakmai 
képzés összefüggő egységet alkot. A NEI nem a középiskolai tan-
anyagot ismétli, - jóllehet egy magasabb szinten rendezerezi, 
ami azonban fontosabb* a különböző szakirányoknak /illetve 
differenciáltabban az egyetemek, főiekolák igényeinek/ megfelelő-
en többletet is ad. 
c/ Az intézet felsőfokú jellegére mutat, hogy az oktatási 
követelményeket az egyetemek szabják meg, az évvégi zárószigor-
latok az illető egyetemek képviselőinek jelenlétében zajlanak. 
Azintézetet igy a különböző egyetemek kihelyezett tagozatának te-
kinthetnénk, /ami elvileg helytálló; gyakorlati, szervezési okok 
teezik szükségessé, hogy első évet a hallgatók ne a fogadó intéz-
ményben, hanem a NEI-ben töltsék/. 
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d/ Az Intézetben folyó munka nem nélkülözheti a tudoményoe-
módezertani kutatásokat. Ez felsőoktetáei jellegű feladat. 
/S annál inkább nagyok az intézet feladatai ebben a tekintetben, 
mert egyedüli ilyen jellegű intézmény, - más feleőoktatáei 
intézmények kutatáei feladatai a hasonló jellegű intézmények kö-
zött megoszlanak; továbbá alig lehet előzményekre támaszkodni, 
hiszen a külföldiek adaptációjával, neveléstanával, valamint a 
magyarnak idegen nyelvként való oktatásával foglalkozó kutatások 
múltja mindössze 3-lo év./ A fő kutatási irányok: -a külföldiek 
akklimatizációjának kórdósköre; - a különböző nyelvek ée a magyar 
nyelv közötti kontraszt ív vizegálatok; /pl. szuahéli, vietnami, 
koreai, arab stb/; - a szakdidaktikai kutatások; - lexikológia 
/ennek egyik mellékterméke a nemrégiben elkészült 16 nyelvű szó-
tár/. 
e/ Az említett tartalmi vonatkozások mellett a NEI formailag 
i8 a felsőoktatási rendszer része, ha azt nézzük, hogy 
- közvetlenül az Oktatáei Minieztériumhoz tartozik; /a kö-
zépfokú intézmények a tanácsokhoz/; 
- az intézet szakmai felügyeletét az OM Tudományegyetemi ée 
Tanárképző Főiskolai Főosztálya látja el, amelyhez szakmai irá-
nyítás szempontjából felsőoktatási intézmények tartoznak; 
- az intézet szervezeti egyeégeinek tagozódása feleőoktatáei 
intézményekhez hasonló; 
- 9 tanárok besorolása nem középiskolai, az érvényes béruta-
eítás is feleőfokú intézménytől - tanítóképző intézettől - átvett 
/tanársegéd, intézeti tanár, vezetőtanár/; 
- az intézetnek önmagának kell gondoekodnia saját tanköny-
Ó8 jegyzetigénye kielégítéséről /ez ezintén nem középiskolai, 
hanem felsőoktatás-jellegű munka, s az ELTE-hez való tartozás Ide-
jétől számítható/. 
Az elmondottak ie jelzik: az intézet tevékenyeégével kapcso-
latos követelmények feleőoktatáei intézményre méretezettek, így 
a tisztázatlan státue zavaró, nyugtalanító, s egyre inkább a to-
vábbi eredményes munka hátráltatójává válik. 
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Az intézet elé tűzött tudomónyos kutatási és oktatói felada-
tok kiváló törzsgárdát kivánnak. Ez adott, amit a többezer kül-
földi ösztöndíjas eredményes oktatásával, a sokféle szak- és 
nyelvkönyv létrehozásában végzett tankönyvírói munkájával és 
eok egyéb publikációjával a NEI oktató gárdája bizonyított. A 
mostani se középiskola, se főiskola státus az oktatók és ez inté-
zet vezetői számára nem nyit világos távlatokat, akadályozza a 
szakterületen tekintélynek számító tanárok megtartását. /Ennek 
okán sok jó oktatót "szippantottak el" más egyetemek, főiskolák 
az intézet eddigi működése folyamán./ Ami a szervező és irányító 
munkára vonatkozik, bár bérbesorolásunk felsőoktatási jellegű, 
8 diákjaink jogilag főiskolások, valamennyi ránk is alkalmazható 
rendeletet - a mostani státus szerint - külön ki kell terjeszte-
ni intézetünkre. 
Az intézet sz elmúlt években jelentős szerepet vállalt a 
külföldön dolgozó lektorok továbbképzésében, konfereciáik szerve-
zésében, s a velük való kapcsolattartás tsrén. /Az eddig több 
kötetben megjelent "Magyartanítás külföldönwc. kiadvány munkatár-
sainak zöme a NEI tanára./ A NEI oktatóit külföldi munkavállalás 
eeetén többnyire az illető ország valamelyik egyeteme fogadja. 
/Az elmúlt években többek között Párizsban, Kievben, Varsóban, 
Nigériában dolgoztak, jelenleg Vietraam, Uganda egyetemein oktat-
nak intézeti tanárok./ 
Oktatásügyünkben megfigyelhető tendencia /a középfokú techni-
kumok felsőfokúvá, majd a felsőfokú technikumok főiskolákká ala-
kulása, továbbá a tanítóképző intézeteknek főiskolákká vsló szer-
vezése/ afelé mutat, amit a NEI-hez hasonló külföldi testvérin-
tézmények már elértek, azaz a tartalmi munkának, a ténylegee te-
vékenységnek megfelelő keretek biztosításának lehetőségét és szük-
ségességét. 
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öö£2jb f £ g l^ ejL v £ : 
A N E I - t a magyar f e l s ő o k t a t á s i n t e g r á n s r é s z é n e k , f ő i s k o l á -
nak t e k i n t j ü k * E r r e k e l l ő a l a p p a l s z o l g á l t 
1 / az i n t é z e t tudományos t e v é k e n y s é g e é«* oktatói munká ja , 
2 / a k ü l f ö l d i t e s t v é r - i n t é z m é n y e k p é l d á j a , 
3 / a h a z a i o k t a t á s ü g y f e j l ő d é s e . 
A t o v á b b l é p é s n e k az a f e l t é t e l e , hogy a NEI e a j á t o 6 k ö r ü l -
mények k ö z ö t t v é g z e t t f e l s ő o k t a t á s i j e l l e g i t e v é k e n y s é g e e g y é r -
t e l m ű m e g f o g a l m a z á e t k a p j o n . 
A NEI m ó d o s í t á s r a s z o r u l ó S z e r v e z e t i és Működési S z a b á l y z a t á t 
a f e n t i e k n e k m e g f e l e l ő e n l e n n e c é l s z e r ű e l k é s z í t e n i . 
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Dr. Ourányi István; 
A bulgáriai G.A. Nasster Intézetben 1975. november 
1-8-ig tett látogatásról 
1975. november 3-án reggel a tanácsteremben fogadott 
Borimir Krusztev a tanulmányi rektorhelyettes és Chrisztian 
Nikolov az Ideológiai rektorhelyettes. Először Krusztev elvtárs 
adott általános tájékoztatót az intézetben folyó munkáról. 
. Évenként kb. 5oo hallgatója van az intézetnek. Sok nehéz-
séget jelent minden évben a beiskolázás. Az Oktatási Miniszté-
rium végzi a beiskolázást, de a nehézségek az intézetben csapód-
nak le. Például két évvel ezelőtt hozott a minisztérium egy 
olyan határozatot, hogy a tanítást október 1-én kezdjék el, de 
a hallgatók késői érkezése miatt ebben az évben is csak okt.45T~ 
-én tudták elkezdeni. 
Egy-egy csoportban 8-lo hallgató van. A csoportok vegyes 
nemzetiségűek, de szakirány szerint vannak beosztva. A tanév 
38 hétből áll. Az első szemeszter végén két hét szünet van. A 
csoportoknak évi 14oo órája van, ebből bolgár nyelv óra 75o-
8oo, a többi a szaktárgyak között oszlik meg. A tanév vizsgák-
kal együtt július 15-ig tart. 
Az 1-6 •'hétig csak nyelvoktatás van. Az első három hé-
ten át nem írnak és nem olvasnak, kis dialógusokat gyakorolnak, 
valamint transzformálnak. A 3. hét végén kezdenek el írni és 
olvasni. Tanulják a főnevek számát, a 3 fő időt, a névelőt! a 
névutót. A szavakat lo tsmatika köré csoportosítják. A 6. hét 
után tanulják a matematikai szavakat ós kifejezéseket. A nyelv-
oktatás az 1-6 hétig heti 38 óra, a 7. héttől 23 óra. A matema-
tikai kifejezéseket a nyelvtanárok tanítják. A 9. héten lép be 
a fizika, de itt is vannak u.n. koordinációs órák. /Ez kb. 4 hé-
tig tart. / Ezek az órák szinkronban vannak a szaktárgyakkal. A 
továbbiakban a matematika órák után a nyelvtanárral gyakorolják 
a szakszavakat. 
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A tanórok óa a vezetőség úgy látják, hogy ez az időszak a 
legtermékenyebb. Folyik a nyelvoktatás, a matematikaoktatáe, 
a fizik 
aoktatás és velük szinkronban folyik a koordinációs 
oktatás. A fő a nyelvoktatás. 38 órával kezdenekfés év végén 
13-14 órával zárnak. Sok időt szánnak a fonetikai oktatóéra. 
Az 1 - 6 héten heti 5 órában van fonetikai oktatás. Ezután 
4, majd 3 órában, és végül marad a heti 2 óra év végéig. 
Nincs minden hangra kidolgozott modelljük. Nyelvek szerint 
vannak kidolgozva a modellek, de ez a frázison belül törté-
nik. A cél egy audió-vizuális módszer kidolgozása. 
Szeretnének egy harmadik módszert is kidolgozni pszichológiai 
alapont Hogyan jut el a nyelvismeret a diákok tudatáig? Erre 
a kisérleti módszerre évenként loo vietnami és loo arab hallga-
tót használnak fel. 
A nyelvtant külön elméletileg nem oktatják, a gyakorlatokkal 
kapcsolatban foglalkoznak vele. 
Külön tantárgy a Bulgária diszciplína. Ez a tantárgy az ide-
ológiai tanszékhsz tartozik. A 2. szemeszterben tanítják heti 
3 órában, a bölcsészeknél heti 4 órában. Foglalkoznak Bulgária 
gazdasági, politikai életével, történelmével, földrajzával, 
néprajzéval stb. Év végén szóbeli vizsgát tesznek a hallgatók. 
Itt kell megjegyeznem, hogy Nikolov elvtárs elmondta; az 
intézetnek két kis autóbusza van, ée minden héten kb. 60 hallga-
tót elvieznek vidéki TSz-ekbe, gyárakba, hogy közvetlen tapaez-
talatokat és élményeket szerezzenek. Télen kéthetee üdülésre 
viszik a hallgatókat a hegyekbe, ahol részben politikai nevelő-
munka folyik, részben sítanfolyamokat rendeznek. Tervük, hogy 
a párt és ifjúsági szervezetek eegitségével egy-egy bolgár csa-
láddal megismertetik a hallgatókat. 
A beszámoló alapján úgy tapasztaltam, hogy az ideológiai, 
politikai nevelés következetes és tervszerű, ée igen eok időt 
ée erőt fordítanak rá a bolgár elvtársak. 
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Több órát látogattunk meg. Igen jó a laboratóriumi felszere-
lésük, Tandberg norvég laboratóriumi felszerelésük van. Igen 
Jól bevált a Teslával szemben. A Philips gépek 4-5 évig jól 
működtek napi 12-14 órai igénybevétel mellett, azután gyorean 
tönkrementek. Igen Jók a Tandber magnetofonai. Minden hallga-
tónak van egy magnetofonja. Minden magnetofonhaz kaptak 4 db 
szalagot, amelyet 5 évig lehet jól használni. A mikrofonjaik 
azonban elég gyorsan tönkremennek. 
Tantermeik kényelemesek, világosak; 8-lo hallgatóval kultu-
ráltan tudnak jó felezereltséggel dolgozni. 
Másodévee hallgató csoportjuk nincs. Akik az évvégi vizsgán 
megbuknak, kétszer-háromezor tehetnek javítóvizsgát. Elvük az, 
hogy akik kétszeri, háromszori utóvizsgán sem érik el a kívánt 
követelményszintet, hazamennek. Kivételesen engedig csak meg 
egy-egy hallgatónak az évismétlést. Az elmúlt tanévben öesze-
een 2 diák kezdhette újra tanulmányait elsőévee csoportban. 
Az új kollégiumuk elkészült. A berendezése most van folya-
matban és még ebben a tanévben szeretnék megnyitni az új kollé-
giumot. Hallgatóik jelenleg az egyetemi kollégiumokban laknak. 
Ezeknek az élén nem pedagógusok állnak, a kapcsolat velük 
meglehetősen laza. Az intézet vezetői nem szólhatnak bele a 
kollégiumi életbe, ceupán informatív jellegű kapcsolatot tarta-
nak fenn. További tervük az, hogy az intézet mellett építenek 
egy kis szállodát, ahova évenként a szocialista országokban 
tanuló külföldi hallgatók közül a legjobbakat meghívják azzal 
a céllal, hogy megismerjék Bijilgária politikai, gazdasági, kul-
turális életét és kulturáját. 
Összbenyomásom pzitívnak mondhatom. Különösen a politkai-
ideológiai munkájuk adott új szempontokat a kollégiumi és in-
tézeti nevelőmunka továbbfejlesztéséhez. 
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D r . Máthé Góbornó: 
A 8 z ó f i e l • N a e s z e r " I n t é z e t b e n t e t t l á t o g a t á s o m 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
t a p a s z t a l a t a i r ó l / 1 9 7 5 . X I . 1 - 8 • / 
ooooooooooooooooooooooooooooooo 
Az u t a z ó é t megelőzően a t á r s i n t é z e t n e k k ü l d ö t t munkater -
vemben a köve tkező pontok köré c s o p o r t o s í t h a t ó o k t a t ó é i ée 
m e t o d i k a i problémák kö lcsönös v i z s g á l a t á t j e l ö l t e m megt 
I . A t á r e i n t é z e t e l ő k é s z í t ő tevékenyeégének d i f f e r e n -
c i á l t s á g a , kü lönös t e k i n t e t t e l az egyetemi k ö v e t e l -
ményekre 
I I . Az á b r á z o l ó g e o m e t r i a o k t a t ó é i anyaga és ennek 
m e t o d i k a i p r o b l é m á i 
I I I . A h a l l g a t ó k t a n u l m á n y i munkájának méréeéve l kapcso-
l a t o s t a p a s z t a l a t o k 
A fogadó i n t é z e t p rogramja nem t e l j e s e n k ö v e t t e a munka-
t e r v b e n r ö g z í t e t t e k e t , v i s z o n t módot n y ú j t o t t a r r a , hogy á l t a -
l ános t á j é k o z t a t á s t ad jon az o t t f o l y ó m u n k á r ó l . E lsősorban a 
matemat ika t anszék t e v é k e n y s é g é v e l ismerkedtem meg. Több a l k a -
lommal f o l y t a t t a m megbeszé lést a t anszék v e z e t ő j é v e l / I . D r a g o -
n o v / ós m u n k a t á r s a i v a l . Két eee tben t a n s z é k i é r t e k e z l e t e n v i -
t a t t u k meg a matemat ika o k t a t á s á v a l k a p c s o l a t o s részben közös, 
részben e l t é r ő - az egyetemeink különböző k é p z é e i i g é n y e i n e k 
m e g f e l e l ő - f e l a d a t o k a t és p r o b l é m á k a t . 
Ó r a l á t o g a t á s r a s a j n o s nem k e r ü l h e t e t t s o r , m i v e l a s z a k t á r g y i 
o k t a t á s még nem k e z d ő d ö t t meg. A megbeszélések során a m u n k a t e r v -
ben \ f e l 8 o r o l t t é m á k k a l k a p c s o l a t o s a n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t a -
im az a l á b b i a k i 
1 . 1 . A h a l l g a t ó k s z a k t á r g y i e l ő k é e z í t é e e a v á l a s z t o t t 
s z a k i r á n y o k n a k m e g f e l e l ő e n hasonlóképpen d i f f e r e n c i á l t , mint 
a N E I - b e n . Az M, K, Ag, 0 , B, Asp. s z a k i r á n y o k o n k i v ü l a t á r s -
i n t é z e t b e n 
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intézetben egy u.n. "technikumi" csoportot is szerveztek, 
amelyben a gyengébb előképzettségű hallgatókat középfokú 
tanulmányokra készítik elő. A szaktárgyak belépésekor tanári 
munkaceoport méri fel a hallgatók előképzettségét, és ennek 
alapján differenciálják a csoportokat. így a képzési idő tény-
legesen egy tanévre redukálódik. Évente csak 1-2 évismétlő 
hallgatójuk van. Azok a hallgatók, akiknek tanulmányi előme-
netele nem felel meg a felsőfokú követelményeknek, a tanév 
befejeztével középfokú oktatási intézményekbe, szükség esetén 
ezakmunkásképzőbe kerülnek. 
2. A szakirányokon belül számottevő eltérés van /a NEI-hez 
viszonyítva / az egyes szaktárgyak óraszám szerinti megoezlásá-
ban. A hallgatók évi leterhelése átlagosan 1.4oo oktatási óra. 
Lényegesen nagyobb órakeretben tanítanak nyelvet és szaktárgya-
kat is. 
Az óraeloszlás a tájékoztató adatok szerint: 
M V Ag K 0 
nyelvi óra 75o - 795 
matematika 3Ő0 2oo 16o 34o -
fizika 190 15o - - 140 
kémia — £3O 180 — 200 






További heti 1-2 óra politikai, informatív jellegű foglalkozóé. 
Minden szaktárgy teljes óraszámban az oktatás 7. illetve 8. 
hetében lép be /nincs lépcsőzetes belépés/. Az oktatás 7-lo. 
hetében -szaknyelvet" tanítanak szak- és nyelvi órákon egy-
aránt . 
3. A mérnök szakirányban a matematika meghatározó súllyal 
szerepel. A táblázatból látható, hogy a kémia nem réeze a kép-
zésnek. A matematika tananyag lényegében megegyezik a NEI-ben 
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oktatott tananyaggal. Annyiban tér el - elmondásuk alapján 
hogy a társintózetben részletesen tanítják a differenciál- ée 
az integrálszámítást, sőt a tanév utolsó heteiben 2-3 csoport 
öeezevonáeával előadásokat ie tartanak: 
- ez M ezakirány hallgatóinak vektor algebra, 
- a K szakirány hallgatóinak determináneokf mátrixok témák-
ból. 
II.1. A társintézetben az ábrázoló geometria külön tantárgy 
ként kötelezően nem ezerepei. E helyett a hallgatóknak fakulta 
tív jelleggel szabadkézi rajzot, muezaki rajzot, axonometriát, 
Monge-féle ábrázolást tanítanak. Az M szakirányon belül az épí 
tész.hallgatóknak a foglalkozásokon való részvétel kötelező. 
Az évi óraezám kb. 4o-6o óra. Mivel ennek oktatását külső előa 
dó végzi, a tanszék a tananyagról további tájékoztatást nem tu 
dott adni. Érdeklődésüknek eleget téve ismertettem a nálunk 
külön órakeretben oktatott geometria és ábrázoló geometria tan 
anyagát és módszertani helyzetét. Az ábrázoló geometria oktatá 
sában szerzett tapaeztalatainkat megismerve szükségesnek lát-
ják megvizsgálni a tantárgy képzési rendszerükbe történő mie-
lőbbi beépítésének lehetőségét. 
2. A matematika órák keretében kb. 45-6o órában kerül 
eor a geometria oktatására, síkgeometriából lo órában alapfo-
galmakat, lényegesebb tételeket ismertetnek. Feltételezik azt, 
hogy a tanulók,otthonról hozott ismeretanyaga megfelelő. Az 
oktatáe nagyobb részét a térgeometria elméleti részeinek elő-
adására fordítják. 
III.1. A hallgatók tanulmányi munkáját rendszeresen mérik. 
A matematika tananyag valamennyi témakörének átvételét követő-
en kontroll dolgozatot iratnak. /Évi 6 kötelező zárthelyi eze-
repei./ Az eredménytelen dolgozatot készítő hallgatókat szóbe-
li beszámolóra kötelezik. 
További minden hét végén ez órákon nyújtott teljesítmény alap-
ján a hallgató osztályzatot kap, és ennek meghatározó szerepe 
van a tanév végi értékelésben. Az osztályzást tartják a rendsze-
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res tanulásra való ösztönzés legfőbb eszközének* 
2. Az oktatás két féléves rendszerben folyik. Az I. félév 
vizsgái Január végén vannak, ekkor matematikából csak írásbe-
li dolgozatot készítenek. A II • szemeszter vizsgáira junlus 
utolsó heteiben kerül 6or. Ez két részből áll: 
- írásbeli: lo-12 feladatból /ill. feladatcsoportból/ 
álló 5 óra tartamú dolgozat 
- szóbeli: csak az oktató tanár előtt történik. Elsősor-
ban az elméleti tételek és a szaknyelv megfelelő tudá-
sának mérésére szolgál. 
A szakmai tapasztalatcsere keretében a szófiai intézet 
vezetői általános tájékoztatást adtak munkájukról, további 
feladataikról. A bolgár felsőoktatási rendszer részét képe-
ző előkészítő intézet megkülönböztetett jelentőséggel bír. 
Ez több vonatkozásban megnyilvánul. A modern felsőfokú képzés-
nek megfelelő, kitűnően felszerelt, intenzív oktatási formát 
meghonoefto intézményben az oktatók évenként 2oo-5oo órát taní-
tanak. Széleskörű tudományos munka végzésére van lehetőségük. 
Ennek további ösztönzéseként órakedvezményt kapnak. A tudományos 
és módszertani témájú dolgozataikat a szakfolyóiratokban és az 
évenként megjelenő intézeti tanulmánykötetben is publikálhatják. 
Mindezért honoráriumban részesülnek. Kiemelt fizetést kapnak, 
évi 6o munkanap szabadság illeti meg őket. A tananyagot rend-
szerint - az egyetemi gyakorlatnak megfelelően - tankönyv for-
májában teszik közzé. Ezeket nemcsak az intézet használja, ha-
nem az érdeklóddk a könyvesboltokban is megvásárolhatják. 
A társintézetekkel való rendszeres együttműködés tapaszta-




Uhrman György * 
Előre 18 megállapítható? 
A Linguistics c. folyóirat 1973.IX.15-1 számában jelent 
meg J.B. Caroll cikke az Idegen nyelv tanulására vonatkozó al-
kalmassági vizsgákról. /Implications of Aptltude Test Reeearch 
and P8ycholingui8tic Theory for Foreign Language Teaéhing./ 
/I/ E vizsgák célja előrejelzést adni arról# hogy a tanu-
lók képesek leeznek-e sikeresen tanulni egy idegen nyelvet. 
A tanulásra való alkalmasság minden nyelv esetében fontoe té-
nyező. Az eddig főként az Egyesűit Államokban és Kanadában vég-
zett kísérletek egyértelműen bizonyították az alkalmaseág mér-
téke és a nyelvtanulásban később elért eikerek közötti össze-
függést . 
Az öeezefüggések vizsgálatánál feltétlenül figyelembe kell ven-
ni a következő szempontokat is: 
- a nyelvtanulás indítékét, 
- a tanulási alkalmakat és lehetőeégeket, 
- a tanítás minőségét, 
- a tanuló/csoport/ általános /beezéd-/ intelligenciáját. 
E feltételek variálásával terméezetesen az alkalmaeság adott 
mértéke ie változik /c6ökken vagy növekszik/. 
/2/ A bevált gyakorlat 8zerint az alkalmaesági tesztek 
megfelelő időtartama maximum 60 perc. 
Ajánlott vizegálati körök: 
a/ A fonetikai kódolás képeseége 
Ennek lényege: mennyire képes az idegen nyelvet tanuló 
azonosítani és hosszú időre emlékezetében tartani az idegen nyelv 
hangjait illetve hangcsoportjait? 
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A teszt módszere 
- A tanuló 2-3 nonsense szótagot hall; ezután rövid fi-
gyelemelterelő gyakorlatot kell elvégeznie /pl.egyszeríf, lo 
másodperces számtani műveletet fejben/. Ezt követően meg kell 
lemételnle a noneenee szótagokat. Ez a teszt /magnetofonon rög-
zítve/ a reprodukáló képességre jellemző adatokat szolgáltat. 
Kevésbé közvetlen, de gyakorlatibb módezer: a tanulók-
nak meg kell tanulnia egy fonéma-sorozat fonetikai átiróeát; 
/minden fonémát az anyanyelvén, vagy idegen nyelven/ megjegyez-
ve az összefüggést a hallott hang és a nyomtatott jel között. 
/A teszthez hangzó és írott anyagot együttesen használ-
nak./ 
b/ A nyelvtani felfogóképesség /angolul inkább: "érzékeny-
ségN/ vizsgálata azt kívánja megállapítani, milyenek a leendő 
tanuló képeeségei a nyelvtani tudatosság terén, a mondatrészek 
önálló nyelvtani funkcióinak feliemerósében, a szintaktikai mo-
dellálásban. Általában igaz, hogy egy nyelvben az "kompetens", 
aki képes új /nyelvtanilag helyes/ mondatokat alkotnijilletve 
megérteni. Ez még akkor is igaz, ha a "felszín alatt húzódó" 
szabályoknak nincs tudatában, s még kevésbé lenne képes megfor-
málni e szabályokat. Serdülők és felnőttek között mégis akadnak 
olyanok, akiket rá lehet venni arra, hogy a szintaktikai szerke-
zetek tudatos,használatét demonstrálják is. 
E képesség legközvetlenebb tesztje: 
A vizsgázónak idegen nyelvíf mondatpárokból álló sorozatot kell 
megfigyelnie. A pórok első mondatában fel kell hivni a figyelmét 
egy megadott szóra vagy szerkezetre /pl. aláhúzással/. A máso-
dik mondatokban fel kell ismernie az analóg funkciójú szót vagy 
szerkezetet. 
c/ A harmadik jelentős vizsgálati terület az indukcióé 
kéezeég. A nyelvtanulási képesség valószínűleg e területen 
áll a legszorosabb kapcsolatban az általános intelligenciával. 
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Arra gondolunk, hogy kópes-e valaki ez írott vagy hallott nyelv-
tani anyagot azonosítani a szemantikai vagy grammatikai megfe-
leléeek és kapcsolatok modelljeivel. E képesség mérésének tipikus 
eszköze a "mesterséges" nyelven összeállított anyag /ée a meg-
felelő fordítás/ vizsgálata; tehát azf hogy képee-e a vizsgázó 
a nyelvtani és szemantikai "szabályok" elvonatkoztatására. 
Használható-e mindez a magyar nyelvre vonatkoztatva? Azt hiszem, 
igen. Az említett teszt-csoportok, vagy ahhoz hasonlók könnyen 
kidolgozhatók. Megjegyzem, hogy a nyelvtani felfogóképesség vizs-
gálatát igen nagy mértékben befolyásolhatja a vizsgázók anya-
nyelvi grammatikai tudatosságának foka. 
Ilyen jellegű alkalmassági vizsgákat a tanév kezdete előtt 
nagy csoportokban lehetne tétetni a frissen érkezett diákok-
kal. Az alkalmatlanok eltanácsolására a tanév kezdetén termé-
ezetesen nem mutatkozik lehetőség, ezért a kérdést helyesebb 
úgy feltenni, hogy mire használhatók ezek a tesztek. Ugy vélem, 
eegítséget adhatnak a tanulócsoportok szervezésének szempontja-
ihoz, s könnyebbé tehetik a tanárok disztin kt£v munkáját. A ta-
nárok kevesebb feltételezéssel s több adattal rendelkezhetnek 
a csoportban tanuló diákok képességeiről a tanulás legelső fá-
zisában is. Ennek megfelelően az általános óravezetési - eljá-
rási sémák mellett kidolgozhatnák tanítási módszereik speciá-
lis, lényegében egyénekre szabott formáit is. Ez a kiscsoportos 
oktatásban nem látszik túlzott igénynek a tanárral szemben, s 
bizonyára jobb tanulmányi eredményekhez vezetne. Ehhez terméeze-
tesen szükség lenne olyan speciális tananyagokra /elsősorban 
gyakorló anyagra/, amelyet az adott diák "testére" lehet ezab-
ni. Erre részben megfelelőnek látszik az a jelenleg elbíréláe 
alatt levő, új gyakorlatgyujtemény, amelyet Székely József 
kollégánk állított össze mindenféle egyéni ós csoportos gyakor-
lás céljára. 
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E l k é p z e l h e t ő még e z e k e t / v a g y h a s o n l ó / a l k a l m a s s á g i t e s z -
t e k e t i s a Szász Sándor á l t a l t e r v e z e t t É r t é k e l ő - S z á m l á l ó gép-
p e l v é g e z t e t n i . Ez az e l j á r á s nagy mér tékben m e g g y o r s í t a n á a 
v i z s g á t . 
Az a l k a l m a s s á g i v i z s g á k a N E I - b e n t e h á t nem ez a l k a l m a t l a n -
ság m e g á l l a p í t á s á r a , hanem a meglevő képességek s z á m b a v é t e l é r e 
s z o l g á l n a , s a d a t o k a t s z o l g á l t a t n a ahhoz a t o v á b b i v i z s g á l a t -
h o z , hogy a d i á k o k é v k ö z i t a n u l m á n y i e redménye i i g a z o l j á k - e f s 
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37. Csekő Árpád: A középiskolai fizika tanárok XVIII. országos an-
kétja és fizikai eszközkiállítása = Fizikai Szemle 25. 1975. 
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le 25. 1975. lo. 223-232.p. 
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41. Keszthelyi Lsjos: Fizika és biológia = Fizikai Szemle 25. 
1975. 6. 238-239 .p • 
42. Ronyecz József: Kinematika a középiskolában = Fizikai Szemle 
25. 1975. 7. 271-275.p. 
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48. Ronyecz Oózsef: A légpárnás tengely és alkalmazása a fizikai 
kísérletekben = Fizikai Szemle 25. 1975.25. 9. 346-354.p. 
49. Ujj Dános: Háromdimenziós modell a gázok kinetikus elméletének 
tanításához = A fizika tanitása 14. 1975.4. 122-125.p. 
50. Ronyecz Oózsef: Mechanikai egyensúlyfeltótelek kísérleti elem-
zése = Fizikai Szemle 25. 1975. 5. 179-182.p. 
51. Berge-Karplus: Elektromos és mágneses kölcsönhatások modellezé-
se = Fizikai Szemle 25. 1975. 8. 295-3o8.p. 
52. Juhász András: Merev golyókból álló kétdimenziós kristálymodell 
« Fizikai Szemle 25. 1975. 8. 3ol-3ll.p. 
53. Főzy-Tóth L.: Beszámoló a Fizika Tanulmányi Verseny harmadik 
/kisérleti/ fordulójáról = Fizikai Szemle 25. 1975. 8.312-323.p 
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Oeák Ferenc: 
Uj nyelvészeti könyvek és folyóiratcikkek 
URÁLI ÉS FINNUGOR NYELVÉSZET 
734. Havas Ferenc: Az észt nyelv tipoligiai hovatarozásónak prob-
lémája = Nyelvtudományi Közlemények. 76. 1974. 1-2. 23-36 .p. 
- észt nyelv 
735. Kiss CJenő: Göttingai finnugor kiadványok = Nyelvtudományi Köz-
lemények. 76. 1974. 1-2. 444-447.p. - finnugor nyelv 
736. Schiefer,E. :Die unveröffentlichte "Probe einer vergleichenden 
Grammatik der ugro-finnischen und indo-europaischen Sprachen" 
von Nikolai Anderson = SzOvetszkoe Finno-Ugrovedenie. 1974. 
1. 1-4. p. 
Nikolai Anderson kiadatlan MFinnuogr és indoeurópai nyelv-
tanának kisérlete" - finnugor nyelvek 
NÉMET NYELV 
737. Coulmas, Flórian - Kummer, Werner: Die Verwendbarkeit der 
Transformations-grammatik für die Fehleranalyse im Deutech-
unterricht = Linguistik und Didaktik 1974. 19. 2l3-23o.p. 
A transzformációs nyelvtan alkalmazhatósága a német nyelv 
oktatásában hibaelemzésnél. - német nyelv okt. hibaelemzée 
hibaelemzés, német nyelv 
738. Kiss Denő - Schlachter, Wolfgang: A német nyelv magyar jövevény^ 
ezavai és a der, dief das. 
Reuter, Camillo: A z d változás érdekes esete = MNy. 7o. 1974. 
4. 458-462. p. - német nyelv, jövevényszó; magyar nyelv, jöve-
vényszó 
SZLÁV NYELVEK 
739. Turszunov, D.T.: Vnesnaja i bhutrennaja interferencija pri 
obucssnii russzkomu jazüku Russzkij jazük v nacionalnoj 
skole 1974. 5. 11-14. p. 
Külső és belső interferencia az orosz nyelv tanulásakor. -
interferencia, orosz nyelv; orosz nyelv, interferencia 
740. Zakir 'janov, K.Z.: Szisztéma rabotü po obucsehiju porjadku 
szlov v pusszkom predlozsenii = Fusszkij jazük v nacional'noj 
sköle 1974. 5. l5-2o.p. 
Az orosz szórend rendszerének tanitása. - orosz nyelv szórend 
ezórend, orosz 
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AFRIKAI NYELVEK 
741. Cola, O.T.: The Hletory of African Linguletics to 1945 « 
Current Trends in Linguletics. Vol. VII. 1-29.p. 
Az afrikai nyelvészet története 1945-ig. - afrikai nyel-
vészet 
742. Dalby, Dávid: Language and History in Africa « Archiv Orien-
tálni 42, 1974. 3. 253.p. 
Nyelvéezet és történelem Afrikában. - afrikai nyelvek 
743. Fedorova, N.G.: 0 sztukture szloga v szuahili /na materiale 
ekszperimentalni-fonteiceeszkogo iszszledovanija imennűh pre-
fikszalfnűh morféra/ = Narodu Azii i Afriki. 2o. 1974. 3. 
153-163 .p. 
A szuahéli nyelv szótagstrukturájáról - szuahéli nyelv 
744. Fodor István: Afrika nyelvi problémái és a -nyelvi tervezée". 
* Nyr. 89. 1965. 3. 358-366 .p. - afrikai nyelvek 
746* Richter, R.: Bemerkungen zur sociolinguistuschen Erforechung 
afrikanischer Sprachen * ZPhSK. Bd. 27. 1974. H. 4. 287-295.p. 
Megjegyzések az afrikai nyelvek szociolingvisztikai kutatá-
sához. - afrikai nyelvek; szociolingvisztika 
766. Schachter, P. : The Present State of African Linguistics * 
Current Trends in Linguistics. Vol. VII. 3o-44. p. 
Az afrikai nyelvéezet mai helyzete. - afrikai nyelvészet 
arab nyelv 
767. Abboud, Peter F.: Spoken Arabic = Current Trends in Linguie-
tice. Vol. VI. 439-467.p. 
A beezélt arab nyelv. - arab nyelv, beezélt 
Ázsiai nyelvek 
768. Poppe, N.t The Mongolian Peoples Republic - Current Trends in 
Linguistics. Vol. II. 758-766.p. 
A mongol népköztársaság. - mongol nyelv, nyelvészet 
769. Thompson, L.C.-Thomae 0.0.: Vietnam. = Current Trends in 
Linguietice. Vol. II. 815-847.p. - vietnami nyelv, nyelvéezet 
F E X Ő O Ő ORSZÁGOK 
760. Beasley, W.G.: 
Fairbank, Oohn K. and other6: Eaet Aeia: tradition and trane-
formation = Bulletin of the School of Orientál and African 
Studie? 3. 1974. 753. p. 
Kelet Ázsia: Hagyomány ée átalakuláe - Ázeia, társadalom 
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761. Falud! Kinga: A közoktatás rendszere Kubában « Ped.Szle. 24. 
1974. 7-8 • 721-726.p. - Kubaf közoktatás; közoktatás. Kuba 
762. Holt
 v P.M. 
Landau, üacob M.: Middle Eastern themes. « Bulletin of the 
School of Orientál and African Studies. 3. 1974. 746. p. 
Közel-keleti témák - Közel-kelet 
763. Páricsy Pál: Magyar szerzők a fejlődő országokról - 197O. 
/Válogatott bibliográfia./ « Fekete 0. ... Tanulmányok a fej-
lődő orezágokról 65. Bp. 1974. 91-97. p. - fejlődő országok 
- Magyarország 
NYELVTANÍTÁS ELMÉLET /ált. nyelvészet, motivációk, nyelvtu-
dás, pragmalingvisztika stb/ 
764. Becker, Norbert: Zur Oidaktik der medizinischen Fachsprache 
« Zielsprache Deutsch 1974/3. llo-l23.p. 
Az orvosi szaknyelv didaktikájához. - szaknyelv, orvoei 
didaktika 
765. Oannequin, Cl.: Syntaxe et sématique dans 1'acquisition du 
langage = Études de Linguistique Appliquée 1974. 14. lll-119#p. 
Szintaxis és szemantika a nyelvoktatásban, 
nyelvtanítás elm. szintaxis; nyelvtanítás elm. szemantika 
766. Gandelmann, V.A.: Zur Individualisierung des Lehrprozesses im 
Fremdsprachen-unterricht. = Deutsch als Framdsprache 11. 1974. 
3. 151-157. p. 
Az oktatási folyamat egyénitése az idegen nyelv oktatásá-
ban. - nyelvtanítás elm.; egyénités 
767. Halász Élődné: Nemzetközi nyelvoktatási konferencia Londonban 
« Felsőokt.Szle. 23. 1974.5. 315-316.p. - motiváció a nyelv-
oktatásban ; konferencia, nyelvoktatási 
768. Hofmann László: Módszertani észervételek az intenzív nyelvok-
tatás kapcsán = Modern Nyelvokt. 7. 1969. 1-2. 54-64.p. 
- nyelvtanítás, intenzív 
769. Légrády Gyula: A szinonimák szerepe az idegen nyelvek oktatá-
sában • Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Tudományos 
Közleményei 9. Eger. 1971. 277-281.p. 
bibi. 28o-28l.p. - szinonimák; nyelvtanítás elm. 
770. Raasch Albert: Die Rolle der Pragmalinguistik im Fremdeprachen-
unterricht. » Unterrichtwissenschaft 1974. 4. 3-lo.p. 
A pragmalingvisztika szerepe az idegen nyelvoktatásban. 
- pragmalingvisztika 
787. Tálasi Istvánná: Nyelvtanítás tegnap, ma, holnap • Köznevelée 




788. Kozókl Béla: A nyelvtanulásra való alkalmasság pszichológiai 
vizsgálatáról « M. Pedag. 1971. 1-2. 55-65.p. 
nyelvtanulás, pszichológia 
789. Kozéki Béla: Személyiségtényezők az idegen nyelvek elsajátítá-
séban = Filia Practico-Linguistica 1974. IV. 29-4o.p. - sze-
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